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HABANA.—Tueres 2 0 de Oiüiembre de 1 9 0 6 . -Santo Domingo de Silos, abad. Número 
1 / 
A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c lase e n l a O f i c i n a de C o r r e o s d e l a H a b a n a 
D I R E C C I O N Y A D M I I f I S T K A C I O N : 
P R A D O N U M . 1 0 3 . E S Q . A T E N I E N T E R E Y . - H a b a n a . 
'Á tt-.t,*at «««m , f 12 meses ?21-20 oro. ! 
i f l UNION POSTALj J \tz~fS$ ¡BLiDECOBi 
I ^ I ^ G o í o s C5LG> s x i s o r i - p > c i < f > z i . 
12 meses $15.00 olata, 
6 id $ S.OO id. 
3 id $ 4.00 id. H A B A N A 
12 meses SU.OnplaU. 
6 id ^ .8 7.00 fd. 
3 d i 3.75 id. 
f g E Á M A S PQB E L C Á E L E 
SERVICIO PARTICULAR 
DKL 
E S & J E ^ J Z L K T ^ a . 
D E A N O C H E 
Madrid, Diciembre 19. 
LAS CORTES 
Se rv i c io de i a P rensa Asooiscta 
D e l a t a r d e 
NUEVOS MINISTROS 
Washington, Diciembre 19.—El pre-
sidente Roosevelt ha enviado al Se-
nado para su aprobación, los siguicn-
!tes nombramientos: para Ministro de 
' los Estados Unidos en Guatemala y 
Honduras, M r . Joseph W . Lee, de 
r i presíients del Consejo de Minis- Marylan; para Colombia, Mr . Tho-
i J dicho en el Congreso contes-:mas C. Dawson, de Yowa; para el 
^ d o al L u t a d o señor R o d ^ o So- f ^ r . Mr . Wül i am C. Fox, de New 
tanao ai »~vu Jersey y para Santo Domingo, Mr . 
riar.0, que las Cortes reanudanan *™ £ Mac Cre?ry) de Michigan, 
trabajos el día 10 del próximo mes 
de Enero 
EXIGENCIA DEL GOBIERNO 
El Gobierno exije que para discu-
tir la amnistía los republicanos ret i-
ren la enmienda que tienen presenta-
da, quedando en suspenso dicha dis-
L A MISERIA E N C H I N A 
Los informes oficiales i*3cibidos en 
la Secretaría de Estado, confirma las 
noticias telegrafiadas anoche, res-
pecto á la miseria que reina en la 
provincia china de Huang-Tu, don-
ide se hallan quince milones de habi-
Itautes totalmente destituidos de re rasión, hasta ver si se llega á una, 
cns.ou, u , ~ , . , I cursos, pues. la que fue hasta hace 
transacción entre el Gobierno y las p020 f ^ fé r tü al 0esU de 
minorías. 
UN DUELO 
Tsing-Ho, se halla hoy, según in fo r 
ima el Prefecto de la provincia de 
. j Huang-Tu, convertido en un inmenso Hay un duelo pendiente entre el di- i lgg0 | e ^inte de anoho en ^ 
putado por Lérida don Emilio Rm y ¡ parte m ^ ango5ta y cuarenta de lar-
un hijo del Ministro de Hacienda. : go, por cuyo motivo dirige el citado 
Prefecto un patético llamamiento á 
las naciones extranjeras, para que 
auxilien á esos desgraciados. 
L A EXPOSICION DE JAMESTOWN 
Han aceptado la invitación para 
un pequeño modelo del canal, de 100 
piés de largo por 50 de ancho. 
Puerto Rico, además de una Exposi-
ción general de productos, se pro-
pone erigir un pabellón especial, dedi-
cado al café. 
La Argentina enviará una escuadra 
de buques de guerra. 
1 LOS EDIFICIOS D E L CLERO 
París , Diciembre 19.—El clero ha 
evacuado hasta la fecha, en toda Fran-
cia y en cumplimiento de la Ley de 
Separación de la Iglesia y el Estado, 
34 residencias de Arzobispos y Obis-
pos, cuarenta grandes seminarios y 
trece pequeños. 
LOS AMOTINADOS 
D E L " P O T E N K I N " 
Sebastopol, Diciembre 19.—Hoy han 
sido sentenciados á penas que var ían 
entre seis meses y cuatro años de 
prisión, quince de los amotinados del 
acorazado ruso "Kniaz Potenkin", 
que se apoderaron de dicho barco €\i 
Junio de 1905 y estuvieron recorrien-
do el Mar Negro, durante varios días, 
hasta que determinaron rendirse á las 
autoridades de Bulgaria. 
LOS TRIOOS 
Encuentra gran oposición el pro-
yecto de restablecer los derechos de 
importación á los trigos extranjeros; 
pues se aduce que si se aprueba su 
restablecimiento el pan adquir i rá mu-
cho mayor precio del que en la actua-
lidad tiene en toda España. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 27-52. 
asistir á la Exposición de Jamestown, 
Estados Unidos, diez de las repúblicas 
de Centro y Sur Amér ica ; seis están 
estudiando el asunto y las otras tres 
no han contestado todavía. 
Cuba ha sido la única que se ha ex-
cusado por no poder concurrir. 
P a n a m á expondrá probablemente 
D é l a n o c h e 
RATIFICACION 
Washington, Diciembre 19.—En la 
sesión de hoy, el Senado ha ratifica-
do los nombramientos de los siguien-
tes Embajadores para representar á 
los Estados Unidos en el extranjero: 
Mr. Henry White, en Francia. 
Mr. L loyd Griscóm, en I tal ia . 
Mr . John W. Riddle, en Rusia. 
Mr. Leslie Comb, en el Perú. 
Mr. I r v i n g B. Dudley, en el Brasil. 
L A L E Y DE EDUCACION 
Londres, Diciembre 19.—La Cáma-
ra de los Lores ha aprobado una mo-
ción insistiendo sobre el proyecto de 
enmiendas á la Ley de Educación, 
í H O O O L A T E l B fiAMBá ^ q u í s i t a ^ 
D i g a n l o i \ne q u i e r a n t o d a s l a s d e m á s . 
que fué rechazado el día 12 del co-
rriente en la Cámara de los Comunes. 
L A S "MISAS DE N A V I D A D 
•París, Diciembre 19.—El Cardenal 
Richard ha dado instrucciones al cle-
ro para que se supriman las misas 
de Navidad. 
LO QUE DICE " L E T E M P S " 
En un ar t ículo que el periódico 
" L e Temps" dedica hoy á la cues-
; tión religiosa, dice que todo indica 
que Su Santidad Pío X abriga la in-
tención de rechazar la nueva ley de 
separación. 
Agrega el citado periódico que la 
opinión púlica ( ! ) reconoce que el 
; gobierno ha hecho y está haciendo lo 
' que humanamente puede con objeto 
i de conseguir que continúe el culto pú-
blico y no de ja rá de atribuir la res-
ponsabilidad consiguiente á los que 
impidan que logre sus deseos. 
MENSAJE DE ROOSEVELT 
Washiagton, Diciembre 19. — E l 
Presidente Roosevelt ha enviado al 
j Congreso un Mensaje sobre la expul-
1 sión de los soldados de eclor que cau-
: saron el motín de Brownsville. 
El Mensaje es breve y en él declara 
; Mr . Roosevelt que la cuestión de ra-
i zas está descartada por completo en 
este asunto. Dice el Presidente que 
las declaraciones hechas demuestran 
i evidentemente, que los negros ataca-
ron cobardemente y con sangre fría 
á sus victimas y que los esfuerzos de 
sus oamaradas para ocultar á los ase-
sinos, es casi tan horrible como el 
mismo crimen. 
E l Presidente Roosevelt termina su 
Mensaje con estas palabras: " S i 
cualquier clase de soldados blancos 
ó negros fuesen alguna vez acusados 
de haber observado una conducta pa-
recida, seguiré el mismo procedimien-
to que he adoptado ahora." 
SUBLEVACION 
Guayaquil, Diciembre 19.—Según 
p a r í ¿ ¿ Aciales recibidos en el gobier-
no, se ha sublevado la guarnición de 
Lo j a á causa de las pagas atrasadas 
pendientes de cobro. 
.Los soldados mataron á tres oficia-
les en el cuartel y acto seguido se echa.-
ron á la calle donde dieron muerte á 
veinticinco vecinos, hiriendo á varias 
personas. 
No contentos con esto, saquearon 
varios establecimientos y casas parti-
culares. 
E l Gobierno ha enviado fuerzas su-
ficientes para restablecer el orden en 
Lo ja . 
T O M A D E SANTA ROSA 
E l Coronel Serrano, ha tomado á 
Santa Rosa, donde el enemigo no hi-
zo resistencia alguna. 
Los rebeldes se han retirado hacia 
la frontera peruana. 
ACUERDO DE LOS JUDIOS 
Varsovia, Diciembre 19.—Los he-
breos de Polonia han acordado apoyar 
al partido nacional polaco, lo que sig-
niñea, que los judíos abandonan á los 
socialistas y se hacen aliados de los 
polacos. 
CONTRA E L TRUST 
D E L A N D U L L O 
Nueva York, Diciembre 19.—El 
Fiscal del Estado ha terminado las 
primeras diligencias del proceso con-
tra el "Trus t de Orozuz" y m a ñ a n a 
empezará á recibir las declaraciones 
de las personas acusadas. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
banqueros, á $4.83.00. 
Cambios sobre Par ís , 60 d.lv., ban-
queros, á 5 franaos 22.1|2 eémtimos. 
Idem sobre Ilamburjro, 60 d.jv. ban-
queros, á 94.5|16. 
Centr ífuga, pol. 9o, en plaza, 
3. 13.¡16 á 3.27132 ets. 
Centrífugas, número 10, pol. 06, eos-
to y Üete, 2.114: ets. 
Maseabados, polarización 89, en pía-» 
2?a, 3.5|16 á 3.11|32 ets. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.1Í16 á 3.3Í32 dts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.30. 
Harina, patente Minnesota, á $4.40^ 
Londres, Diciembre 19. 
Azúcares centrifuga, pol. 96, á lOs, 
9d. 
Mascabado, á 9s. Od. 
Azúcar de remolacha (de la nue* 
va cosecha, á entregar en 30 díasjjj 
8s. 9s. 
Consolidados, ex-interés, 86. 
Descuento Banco Inglaterra 6 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupo% 
95. 
Par ís , Diciembre 19. 
Renta francesa, ex-interés 95 fran-
cos 12 céntimos. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Diciembre 19. 
Bonos de Cuba, 5 por cíente (ex-
interés) , 102. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-inttííés, 
101.3|4. 
Contenes, á $4.78. 
Descuento panel comercial, 60 d.jv., 
6 á 6.112. 
Cambios sobre Londres, 60 d-jv., 
banqueros, á $4.77.85 
i i m i t i l 
Sab iendo q u e a l g u n o s e s t a b l e c i m i e n t o s v e n d e n p o r 
un a r t í c u l o A P A R E N T E M E N T E 
r i o r en c a l i d a d a l y a a c r e d i t a d o 
I G U A L , p e r o m u y i n f e -
L A S M I T H P R E M I E R S O B E S T O D A S . 
f-For quó no usa V d . esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco á Vd . á continuación facilidades para obtenerla. 
L a n ú m e r o 4 v a l e a l c o n t a d o $ 1 2 0 . 
P A G A D A á P L A Z O S 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Diciembre 19. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
no ha tenido variación como tampoco 
el de New York en las cotizaciones 
de la Prensa Asoci'ada; pero sabemos 
que son mucho más bajos los precios 
que los refinadores es tán dispuestos 
á pagar y por este motivo esta plaza 
ha regido -hoy^bastantG activa peno 
En ífí 140 
en la forma siguiente: 
Al contado $ 30 
y 
11 mensualidades 
de á$10 f 110 
| 140 
En ífí 135 
en la forma siguiente: 
Al contado | 30 
y ( 
7 mensnalidades 
de á $15 f 105 
$ 135 
En $ 1 3 0 
en la forma siguiente 
Al contado f 30 
y 
5 mensualidades 
de á 120 $100 
| 130 
E n $ 125 
en la forma siguiente 
Al contado $ 
4 mensualidades 
de áf 25 $ 100 
a n c o y f l o t a n t e , 
^ i s o p o r este m e d i o a l p ú b l i c o e n g e n e r a l q u e n o se d e j e 
e n g a ñ a r y s í E X I G I R e l l e g i t i m o J A B O N C O P C O 
cuyo n o m b r e e s t á g r a b a d o e n c a d a b a r r a . 
C H A R L E S B L A S C O , O ' B e i l l y 1, H a b a n a . 
J í o t a I m p o r t a n t e . E x i g i d el l e g í t i m o J A B Ó N C O P C O , pues 
io mismo le cobran p o r las i m i t a c i o n e s , r e s u l t a n d o benef ic iado e l 
(íUe expende dichas i m i t a c i o n e s , v n o e l c o n s u m i d o r . 
L A C E N T R A L 
MARCA REGISTRADA 
L A S C A S F I R E S T O N E Y G O O D R I C H 
P A R A C A R R U A J E S , GUAGUAS Y C A R l t O S , 
garantizamos C ^ U jfcJ I S T O Z E t O M ^ I E í i g ' . 
8e venden é instalan por sus agentes v i o s é A l v a r e s y G * 
S u r t i d o c o m p l e t o e n G o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E ) A L O S M I S M O S 
•^Pecialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a , 
Y G R A N E X I S T E N C I A D E F I T A D E COROJO. 
E l m o d e l o n ú m e r o 5 a u m e n t a e l p r e c i o e n $ 5 . 
L a s ventas aplazas se hacen mediante obligaciones garantizadas. 
J ortos /os precios son en moneda americana. 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o 2 9 , H a b a n a . 
| 12,5 
B r o n q u i t i s , T O S , G r i p p e , 
C A T A R R O S , A S M A . - S e c u r a n c o n e l 
J A R A B E B R O M - F O E T 
-S333 V E S B r i S E I 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
F E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e a C o b a , e s e l d e 
C í a , . O U L I O S Í . € 3 1 enyo solo uor ibre es su í ic ieu te gajraatia para los consumidores C o m o se h a 
t r a fruio d e t i k í t d r e l c a l z a d o , llatínamos la a t enc ión del públ ico hacia las s i -
guientes marcas: 
SHOEf V p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
J I U S 
W í c h e r U G a r d i n e r l para 1 D o r s c h ••• 
P o n s ^ C a . - j s e í i « r a B u l l - D o g 
F a r s o n s j p r h o = s | F a c k a r í 
M I M B R E S 
DE NUEVOS MODELOS. 
3 i \ f c mM i M í o s , 
A.niculos de fantasía , lo 
más nuevo. 
* LA E8TRF.LLA DE CUB ^ JÍ^. 
M U E B L E S 
PARA CASA, 
D E L PAIS Y A M E R I C A N O S 
en maderas de 
Roble, Caoba, Nogal, 
y Majasrua. 
COCHES DE MIMBRE. 
í 
* 
! 
y otras unidas 
. al nombre de 
P O N S & Ca. 
para jóvenes 
y hombres. 
P O R 
" L A R I O J A a i H O Y O " 
MARCA REGISTRADA 
Para hacer una honrada guerra á los vinos qoe, sin ser RIOJA losexnen 
den con este nombre, venderemos hasta nuevo aviso los vinos garantizados RIOJA~ 
a los precios siguientes: • 
S U © A L I D A D 
O P A 
1 caja, 24 medias botellas alambí 16. 
1 „ J2 botellas ,, |5 . 
1 garrafón de 16 litros \. * 5 
1 cuarto de 100 I o=' 
Depósito de la Casa A M A R G U R A 61 
Camas esmalMas y ie tace. 
I .A E S T R E L L A D E C U B A 
O'Reillv 5R v 58—Tel. «04. 
. „ . 1 P Y A 1 B A N K 9 F C A N A D A 
Ca^íi ^ j £ l e r n o ne & República de Cubavara el pagod*. Zot ckerru"" d$l Edo. L b i i . 
P S o v y A f e 7 a : $7.721,173.-Activo: $39.771.803. 
en Cu'ento?^ CA-NAI)A ofrece las mejores garantías nara Depósitos 
CoTT11^^y en el Departamento de Ahorros. 
^ -á—Habana, Galiano 92.-M bauzas.-SnperviS01. de laa 
Cí:de a-.—C imagtiey. 
ucursales de C b . aH ,. a, Obrapla 3 
f i i T I I S T m m m O Í Ü 
C A P I T A L : S 5 0 0 . 0 0 0 
José A. González Lanuza, presidente. Norman H. Davis, vice-presidenfe O. A. Hornsby, Secretario-tesorero. "méate. 
I F u m e n C i g a r r o s 
A ... _ 
G U B ^ M U M . 3 | 
Esta Compañía realiza toda clase de operaciones bancanas. Recib-j deo'óúta* 
sempefia el cargo de agente 6 intermediario, inscribe é Pontifica certiücadoSPde â cioMeV 
bonos ú otros documentos de deudas. . . ^ . , e accioues, 
Sirve de asente, apoderado, administrador 6 representante en general do los 
chos é intereses de particulares y ooppamas Se encarga de vender, fomentar vaadmi" 
Establecimiento de Can- seria en g e n e r a l . - A u t i í f ua caSa de Solís, <lo 
fílLEl', calle riahau t 5. _ ^ecibo constantsmeat© los esniros de la mod , 
ia ültimas aoYedaáqB. Trabajoa <^< .̂.G .̂uujao.a<;tittuaij<., 
I 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
t 
• 
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muy floja por 'haberse determinado 
estos vendedores á vaeeptar las ofer-
tas hechas temiendo que el mereado 
se proinuneie en mayor baja, á medi-
da que vayan aglomerándose las exis-
tencias en nuestros puertos de em-
barque. 
Se nos ingforma haberse efectua-
do entre ayer y hoy Las siguientes 
ventas, á entregar en fto que queda de 
este mes y el de Enero: 
15,000 sacos centr í fuga pol . 96, á 
4 reales arroba en la Habana. 
10,000 sacos cefntrífuga pol. 95|96, 
á 4 reales arroba de trasbordo en esta 
bahía. 
5,000 sacos centrífuga pol. 96, á 
4.1 ¡16 reales arroba en la Habana. 
2,000 sacos centr í fuga pol. 95.1¡2, 
¿ 4.14.1|2 reales arroba de trasbordo 
en esta bahía. 
10,000 sacos centrífuga pol. 95¡96, á 
4.118 reales arroba en Matanzas. 
4,000 sacos centr ífuga pol. 96, á 
4.1¡32 reales arroba en Sagua. 
1,500 sacos centrífuga pol. 95, á 
4 0.532 rea'les arroba en iCienfuegos. 
5,000 sacos centrífuga pol. 95.1|2, 
á 4.118 reales arroba en Paradero. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y sin va m e l ó n en 
las cotizaciones. 
'Cotizamos: 
Comercio Banquero 
20. 
19. 
5.3i4 
4.1J8 
10. 
Londres 3 d[V 19.1 [2 
" 60 d[V 18.1|2 
París, 3 djv 5.1 [4 
Hambursro. 3 d(V 3.5(8 
Estados Un idos 3 d {V 9.1 [2 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dfv 3.7[8 á3.1i8 D. 
Dto. papel CDtnuromi. 10 á 12 actual. 
Monericts a.etraiijeras,—Se ce tizan hf)y 
como sigue: 
Greenbaeks 9.1(2 9.3 [4 
Plata americana 
Plata española 9(5. 96.1i4 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió encalmado y bastante desani-
mado. Durante el día ha seguido en 
las misimas eondiciones y cierra cu 
'mercado flojo ó inactivo, debido á la 
t i rantéz monetaria que existe desde 
hace algunos d ías . 
Cotizamos: 
Banco Español , 98.1¡2 á 98.314. 
Bonos de Unidos, 118 á 120. 
'Acciones de Unidos, 120.1|2 á 121. 
Bonos del Gas, 109.114 á 110. 
Acciones del Gas, 114.3|4 á 115.1|4. 
Hav. Elec. Preferidas, 89 á 90. 
Hav. Elec. Comunes, 46.3j4 á 47. 
Hav. Central Acciomes. 33 á 33.1|2. 
Hav. Central Bonos, 78 á 79. 
Deuda Interior, 101 á 102. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, ]a siguien-
te venta: 
100 acciones F. C. Unidos, 121.3\é. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 19 de 1906. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 96 
Calderilla., (en oro) 98 
Billetes Banco Es-
pañol 3; 
Oro atnerican0 con-
tra or o español 
Oro americaro con-
tra plata española.. . de 13 á 13% P. 
Centenes á 5.48 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.50 en plata. 
Luises 
I d . en cantidades... 
El peso americano 
en plata española. 
á 96% V. 
á 101 , 
á 4 V. 
109% á 109% P. 
á 4.38 en plata, 
á 4.40 en plata. 
1.13 á 13% V . 
Notas azucareras 
Cárderas azúcarero. 
Existencias de la anterior 
zafra 
Llegado en la semana . 
Total existencias . 
I d . id . en 1905 . . . 
Sacos 
2,678 
15,368 
18,046 
3.800 
Diferencia á favor de 
1906 14,246 
Sacos á flote en 1906 . .; 
I d . id . en 1905 1,850 
Diferencia á favor de 
1905 l;850 
Cárdenas, Diciembre 15 de 1906. 
J . P. Lazcano. 
Movimiento marítimo 
" GANADO 
E l vapor alemán "Clara Zelch", tra-
jo de Mobila 40 vacas y 36 crías, con-
signadas al señor F . Wolfe. 
Vapores de travesía 
S E E S P E S A N 
Diciflmbre: 
„ 20—Pallas, Hamburgo^ 
„ 20—K. Cecilie, Veracruz. 
„ 20—Cayo Manzanillo, Amberes. 
„ 20—Helv'etia, Hamburgo y escalas. 
„ 21—Barbaria, Hamburgo y escalas. 
„ 24—Excelsior, M. Orleans. 
„t 24—Monttrey, N. York. 
„ 24—Mérida, Veracruz y Progreso. 
„ 26—Lugano, Liverpool y escalas. 
„ 26—Moro Castle, New York. 
„ 26—Saturnina, Liverpool. 
S A L D R A N 
Diciembre. 
„ 20—Reina María Cristina, Cutiuía. 
„ 20—K. Cecilie, Santander y escalas. 
„ 22—México, New York. 
„ 22—Barbaria, Veracruz. 
„ 24—Monterey, Progreso y Veracruz. 
Puerto de la Habana 
— 
BUQUES DE TRAVESIA. 
E N T R A D A S 
Día 19: 
De Mobila, en 4 días, vap. alemán Clara 
Zelch, cap. Fretnurst, tons. 1522, con 
carga y ganado á L. V. Place. 
De Newport, (New) en 4 días, vap. america-
no (transporte), Sumner, cap. Scoit, to-
neladas 3485 al cónsul. 
S A L I D A S 
Día 19: 
Para Gulfport, barca inglesa Calcium. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 19: 
Para Cayo Hueso, vap̂  inglés Halifax, por 
G. Lawton, Childs and Co. 
En lastro. 
Para Guantánarao, vap. español Eiojano. Dor 
por H. Astorqui. 
De tránsito. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De Veracruz, en el vapor español Peina 
María Cristina. 
Sres.: Kamón Zabaleta — Isidoro Urrutia 
— Tomás E. Plaza — Luis Benvenuto — 
Mis A. de Ceballos — Amparo Burgos — 
líatina Ledón — Aurelio Gómez — Pedro 
Bofill — María do ia Cruz — Plorinda Ma-
zorra — Herminia Maroquí — Antonio Gar-
cía — ,Tosé Cordido — Angel Cosme — Ger-
vasio Díaz — José M. Porros — Jesús Sán-
chez — Santos Vela — José Basanto — Ca-
lixto Caballero — .José M. Longoria — Albi-
no Tíodríguez — Domingo Campo — Víctor 
A. Pozo J— Emilio Komero — Carmelo Loaa-
á» — Francisca Hfrnández — Manuni Sa-
lazar — Antonio IV/sández. 
De Vigo y Cádiz, en el vapor danés Saint 
Croix: 
ÍMf-s. Jnana D-lgado — José Maô o — 
Ciistóbal Ivodv'gucz — Frjincisco Mi<£0 • — 
Miguel Sávcii'.-z — ^Natalio García —LIKÍIH 
filekio — P.iícnal ISuvairo — Eraucisco PiC'ju 
y 57 inmiguinu¿. 
SALIERON 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor 
americano Olivette. 
Sres Dionisio López — Fermín López — 
Eulogio González — Francisco Guaseh — 
Alonso Caballero — José Fernández — Eloí-
sa Rodríguez y un niño —Eulogio María Pal-
ma — Fernando Izquierdo — Carmen Perci-
ra y un niño y 43 jornaleros. 
Para New York, en el vapor americano 
Seguranza. 
Srcs^.lohri Shcrman y dos de familia — 
•RkhaiWTvíead» y /señora — Joseph Shane — 
John Killora — James Wills y señora — 
Edward Hotchkin — John Cantclls — Eoger 
D'Orr — James Little — Henry Walther — 
Carlos Cormann — John Stanley — Manuel 
Caragol — Arturo Soler —Eugenio Earle— 
Clarenco Lewls — Charles Prada y señora— 
Jesús González — Williain Me Coy — Je-
sús Estrada — George White — Georgo 
Edwards — John Jolinston — John Euilly — 
Thomas Cornnelly — Emil Swiuthhouse — 
Michael Golden. 
Para Veracruz, en vapor español Monse-
rtat. 
Sres. Moisés Solana — Juan Castro —Pau-
lina Angulo y 2 de familia — nuillermo 
Martínez — Carlota Díaz — José E. Pérez 
— Demetrio Gordo — Juan Fame — Felipe 
Montt — ^ernardo Fernández — Salvador 
Fornielle — Jules Gomma — Gabriel Eegala-
do — José Amoros — Josefa López. 
MANIFIESTOS 
. Día 18: 
Barca italiana Francesco B., procedente de 
Marsella: 
727 
A la orden: 100 barriles cemento y 477,200 
tejas. 
Vapor "Kronprinzessin Cecilie" 
Según (telegrama recibido por sus 
Jomignatarios Sres. Heilbut & Kasch, 
dicho vaipor salió de Veracruz .para 
esta el oniérc-oles 19 del aietual. Se es-
pera en este puerto el viernes 21 del 
corriente par la tarde, y sa ldrá el sá-
bado 22 del 'actual á las 9 de la maña-
na para Santander, Havre, Dover y 
Hamburgo. 
Lia -carga para el mencionado vapor 
•e recibirá en el muelle de Caballería 
•1 viernes 21 del actual -hasta la una 
de :1a -tarde, y las pólizas 'hasta las on-
ce de la mañana de di-cho dia, en la 
casa consignataria, Los pasajeros se-
r á n trasladados á 'bordo en un remol-
cador de la Empresa, que sa ldrá de 
ta Machina el sábado 22 del corriente 
á las ocho de la mañana. 
E L * 'CLARA Z E L C H " 
Con carga y ganado fondeó en puer-
to ayer, el vapor alemán "Clara 
Zelch", procedente de Mobila. 
TRANSPORTE 
Ayer entró en puerto, procedente de 
Kevtport New, el transporte americano 
' 'Sumner". 
L A " C A L C I U M " 
La barca inglesa de este nombre salió 
para Gulfport. 
¡cr.te de 
Día 19: 
Vapor americano México, \ 
Xew York: 
758 
rrrT>c-i'nnt9''icr• ^ ' 'v nmestras y 
42 cajas vino, licor y otros. 
Negra y Gailarreta: 1 nevera con 24 
barriles j-amones, 1 caja salchichones, 1 
i d . lenguas, 5 id . peras, 10 Id. y 11 
atados (104 caj-as) quesos, 1 saco mano-
cilios, 11 cajas galletas, 15 árboles, 24 
atados i d . , 2 cuñetes y 33 carriles man-
zanas, 30 id . uvas, 4 cajas pavos, 1 id . 
y 1 bulto pescado, 3 barriles ostras, 2 
huacales legumbres, 148 cajas frutas, 12 
id . higos, 50 i d . dátiles, 14 bultos (70 
cajas) ciruelas, 1 barril coliflor y 5 cu-
ñetes pepinos. 
J. Alvarez: 1 nevera con 3 cajas y 20 
barriles jamones, 10 cajas unto, 10 id . 
y 12 atados (95 cajas) quesos,-6 id . ga-
lletas, 102 id . frutas, 2 huacales-cestos, 
50 cajas y 23 barriles manzanas,; 10 id . 
uva^, 70 cajas ciruelas, 1 id . aves y co-
nejos, 8 salmones, 4 barriles ostras, 6 
huacales hortalizas y 1 caja y 20'tinas 
mantequilla. 
J. M. Mantecón: 2 bultos, 15 Id. (70 
cajas) y 144 cajas quesos, 10 bultos (20 
huacales), 116 cajas y 4 bultos frutas, 
2 huacales legumbres, 5 cajas levadura, 
25 id . manzanas 1 barril jamones y 3 
bultos árboles. 
R. Torregrosa: 15 barriles uvas, 10 
i d . peras, 8 id . manzanas, 1 huacal le-
gumbres, 2 atados y 1 tina quesos y 100 
cajas conservas. 
E. Miró: 100 cajas bacalao y 5 id . 
buches. 
Mantecón y comp.: 10 cajas pescado, 
5 id. palitos, 5 id . legumbres, 28 atados, 
2 tinas y 84 cajas quesos, 2 barriles os-
tras, 14 cajas dulces, 7 atados árboles, 
5 id . ciruelas, 100 cajas y 25 atados 
frutas y 50 cajas conservas. 
Quer y comp.: 225 i d . quesos. 
H . Astorqui: 250 id. id . 
Quesada y comp.: 100 id . Id . 
<Jalbán y comp.: 75 cajas quesos, 
210 sacos café, 2 caballos, 61 tercerolas 
manteca y 1,100 sacos harina. 
Galbé y comp.: 100 cajas quesos y 
600 id . bacalao. 
E. R. Margarit: 362 cajas quesos, 
9 sacos café, 65 tabales bacalao, 130 id. 
pescado, 3 id . robalo, 59 id . pescado y 
150 cajas arenques. 
G. Lawton, Childs y comp.: 46 ta-
bales pescado y 26 id . bacalao. 
Quartermaster: 446 bultos provisiones 
y otros y 1,568 pacas heno. 
Alonso, Menéndez y comp.: 500 ca-
jas velas. 
J. Rafecas Nolla: 50 i d . whiskey y 
| 6 bultos efectos. 
Villar y Gutiérrez: 10 barriles gluco-
sa y 1 caja efectos. 
Estrada y comp.: 50 Id. óleo y 150 
sacos café. 
Martínez y Posada: 390 id . i d . 
M . Muñoz: 50 cajas conservas. 
E . L . Dardet: 17 id . peras. 
Friedlein y Co.: 742 Id. conservas. 
J . Marquetti: 4 cajas higos. 
Bolaño y comp.: 25 id . quesos. 
A. E . Piedra y Co.: 100 id . i d . 
T. P. Kotsonis: 25 cuñetes uvas, 15 
cajas manzanas y 15 huacales peras. 
J . Prieto: 100 barriles manzans, 345 
id . y 790 sacos papas, 5 huacales coles, 
5 barriles zanahorias y 1 id . remolacha. 
Milián y comp.: 12 huacales coles y 
5 barriles zanahorias. 
Izquierdo y comp.: 225 barriles man-
zanas, 20 id . y 28 huaacles peras y 30 
cuñetes uvas. 
M. López y comp.: 15 barriles i d . , 
200 id . cebollas, 100 Id. manzanas y 
13 huacales peras. 
Mdlián, Alonso y comp.: 12 barriles 
uvas y 35 cajas manzanas. 
J . Burguet: 40 cajas quesos. 
A . Ramos y hno.: 50 id . i d . 
Mufiiz y comp.: 50 id . i d . 
L . Rodríguez y Co.: 100 id. bacalao. 
C. Arnoldson y comp.: 150 Id. que-
sos, 1 id . efectos y 252 id. aguarrás. 
F . Bauriedel y comp.: 130 Id. que-
sos y 2 bultos efectos. 
A . Blanch y Co.: 100 cajas quesos. 
A. Lamiguedro: 50 i d . id . 
Romagosa y comp.: 25 Id. Id . , 35 
tabales pescado y 150 cajas bacalao. 
Suero y Co.: 250 sacos frijoles. 
Swift y Co.: 25 cajas Oleo. 
F . López: 17 Id. dulces. 
J . Suárez: 24 cajas manzanas. 
A. Armand: 12 jaulas aves y 400 ca-
jas huevos. 
Canales, Diego y Co.: 200 id . id . 
L . A . Frohock: 3 barriles ostras, 2 
huacales legumbres y 1 barril coliflor. 
J. Barker: 1 caja quesos, 2 barriles 
ostras, 3 huacales coles, 3 barriles za-
nahorias, 2 id . legumbres, 5 huacales 
id . y 25 barriles manzanas. 
M . E . Chander: 25 id . i d . 
L . E . Gw.inn: 5 cajas higos, 38 hua-
cales coles, 3 Id. legumbres, 25 Id. y 
48 barriles uvas, 50 id . y 33 cajas 
peras, 5 bultos quesos y 2 Id, efectos. 
Fernández, García y comp.: 15 cajas 
tocino. 
Yen Sanchion: 50 cajas almidón y 23 
bultos efectos. 
A . Liyi : 2 id . i d . 
C. Blasco: 120 cajas jabón y 18 bul-
tos efectos. 
Pernas y comp.: 1 i d . id . 
F . G. Robbins y Co.: 6 id . id . 
J . Alvarez: 1 id . Id . 
Hierro y comp.: 1 id . i d . 
H . Gutiérrez: 10 id . i d . 
Ballcorta y comp.: 1 id. Id . 
Fernández y Lexague: 1 i d . i d . 
G. M . Maluf: 8 id . id . 
A . Ribot: 1 Id . Id . 
E . Burés y comp.: 5 id . id . 
P. Sánchez: 1 Id. i d . 
J . S. VIllaLba: 8 Id. id. 
J . del Río: 6 Id. Id . 
M . Barba: 9 i d . i d . 
C. Hempel: 5 Id. Id . 
García y hno.: 8 Id. Id. 
M . Ruiz: 12 id . Id. 
López y Sánchez: 2 id . id . 
Morales C. y Co.: 2 Id. Id. 
Ferrocarril del Geset: 28 id . id . 
P. Delaporte: 2 id . id . 
M . Soriano: 62 Id. id . 
M . Fernández y comp.: 12 Id. i d . 
E . F . Ñame: 2 id . id . 
Ruiz y hno.: 5 id . Id. 
,T. López R. : 7 Id. id . 
L . Solares: 5 id . id . 
Hourcade, Crews y Co.: 18 id . Id . 
R. Fernández y comp.: 2 id . i d . 
G. Bulle: 8 i d . i d . 
Mayol y Arzola: 4 id . id . 
J . García y hno.: 6 id'. JÉto» • 
García, Cauto y corapí: 9 ra. i d . 
C. de Zaldo: 11 id . Id. 
El Almendares: 25 Id. Id. 
G. Breester: 70 Id . Id . 
Molina y hno.: .15 Id. Id. 
C. López y comp.: 2 Id. Id. 
Banco Nueva Escocia: 2 id . Id. 
F . C. Mesa: 4 id . i d . 
Cárdenas y comp.: 1 id . Id . 
H . Martínez: 1 id . id . 
B . Díaz y comp.: 400 sacos abono. 
M . de Ajuria C : 59 id . i d . 
Piel y Co.: 200 id. id . y 2 cajas 
efectos. 
Amado Pérez y comp.: 8 bultos Id. 
Doval y comp.: 8 Id. Id. 
J. Fortún: 30 Id. Id . 
C. Berkowitz: 60 barriles vidrio. 
T. Ibarra y comp.: 3 bultos Id. 
J. M . OtaolaurruchI: 11 id . Id. 
M . Humara: 15 i d . i d . 
H . Upmann y Co.: 3 bultos efectos. 
Planiol y Cagiga: 100 barriles cemento 
P. Fernández y Co.: 8 bultos efectos. 
Solana y comp.: 500 fardos papel. 
Rambla y Bouza: 32 bultos efectos. 
Miranda, López Seña y Co,: 7 Id. Id, 
Fernández, Castro y Co,: 2 Id, i d . 
J . M . Vidal y comp.: 55 id . máqui-
nas de coser y accesorios. 
C, B . Stevens y Co.: 150 barriles 
aceite. 
Cuban and Pan American Express Co. 
91 bultos efectos. 
Southern. Express Co.: 44 id . i d . 
J, G. de León: 4 Id. Id, 
M . Johnson: 47 id . drogas. 
Viuda de J, Sarrá é hijo: 217 id . id 
P. Taquechel: 147 id . Id. 
Majó y Colomer: 63 id . id . 
Briol y hno.: 15 id . talabartería 
P, Palacio y comp.: 17 Id . i d . 
Incera y comp.: 24 i d , id . 
A . Landín: 19 id . i d . 
M . Carmena y comp.: 19 i d . i d . 
M . G. Valles y comp.: 3 i d . i d . 
F . Fernández: 1 Id. efectos. 
J . Alonso: 1 id , l í . 
Harris, hno. y. comp.: 97 id . Id . 
Yvest India Olí R. Co.: 70 barriles 
aceite, 100 cajas velas y 75 bultos efec-
tos. > 
Raffloer, Erbsloh y Co.: 200 barriles 
aceite. 
D. Aceituno: 1 bulto maquinarla. 
F . M . Durañona: 1 i d , i d . 
F . Basterrechea: 23 id . i d . 
V . G. Mendoza: 1 i d . id . 
P, Fernández de Castro: 2 Id, i d . 
Central San Agustín: 10 id , i d , „, 
F . P, Arnat: 11 id . id , 
K . Pesant y Co.: 40 id . Id . 
B . Batet: 2,141 piezas madera, 
A, del Río.y hno,: 719 id. id . 
Alegret, Pelleiyá y Co.: 3,745 id, id , 
A. Díaz: 1,504 Id, Id , 
Francke, hijo y oC: 1 caballo, 
Havana Brewery: 400 sacos cebada y 
154 bultos efectos, 
Havana Electric R, Co.: 9 id, id , 
Havana Central R. Co,: 2,209 id, id. 
Henrv C!ay Bock Co.: 5 Id, Id . 
J . Borbolla: 13 i d . muebles. 
Champion y Pascual: 100 i d . i d . 
D. Rivero: 37 id , id , 
D. Ruisánchez: 8 Id. Id . 
R, López y Co.: 2 Id, sombreos. 
Viuda de F . Parajón é hijo: 2 id . id . 
Central Mercedita: 50 barriles aceite. 
Fleischmann y Co.: 2 neveras levadura 
Graña y comp,: 8 bultos efectos. 
C. H . Thrall y Co.: 36 id . Id , 
M . San Martín: 1 id . tejidos. 
Maribona, García y comp.: 1 Id, Id. 
A. Gómez Mena: 16 Id, i d . 
Fernández, Junquera y Co.: 4 id . i d . 
Sánchez, Valle y comp.: 3 Id, Id . 
Huertas, Cifuentes y Co,: 3 Id, i d . 
Inclán, García y comp.: 5 i d . i d . 
Gómez, Piélago y comp.: 2 id . i d . 
V, Campa: 21 id , id, 
D. Gutiérrez Cano: 5 id . i d . 
F. Bermüdez y comp.: 1 id , id . 
Cobo y Basoa: 1 i d . i d . 
Valdés é Inclán: 6 Id, Id, 
Frera y Suárez: 12 i d . i d . 
F . Gamba y comp,: 1 id , id . 
FernÁndez, hno. y comp,: 26 Id. id . 
Rodríguez, Alvarez y Co,: 3 Id, id , 
Bazillais y García: 3 id , id . 
Angulo y Toraño: 2 i d . i d . 
Heras y comp.: 1 id . i d . 
F . López: 4 Id. i d . "Ñ" 
Alonso y comp.: 3 id . id . 
S. Galán: 1 id . i d . 
A. Revuelta: 1 id . id . 
F . González y R. Maribona: 1 Id. id . 
Fargás Ball-11 overas: 1 Id. Id . 
Loríente y hno.: 2 id . Id. 
Lizama y Díaz: 2 Id . Id. 
J . Puigdomenech: 2 i d . Id. 
A, Cora: 1 id . Id. 
R. Muñoz: 3 id . id . 
J . G. Rodríguez y Co.: 3 id , !d. 
Pons y comp.: 8 id . calzado. 
Viuda de Aedo y Vinent: 21 id , id, 
Tamames y comp.: 24 Id. id . 
Veiga y comp.: 11 id. i d . 
Lliteras y comp.: 22 id . id . 
Pradera y Justafré: 22 id . id . 
Martínez y Suárez: 12 id . id . 
A . Cabrisas: 14 Id. Id . 
Alvarez y García: 11 Id. id . 
J . B . Clow é hijo: 500 barriles ce-
mento y 178 bultos ferretería. 
Marina y comp.: 952 id . id , 
Aspuru y comp.: 506 id. Id. 
L . Aguilera é hijo: 101 id . Id . 
Lanzagorta y Ríos: 15 Id. id . 
Casteleiro y Vizoso: 673 Id . i d . 
Vilar y Casáis: 20 Id. Id, 
M , Vila y comp.: 36 Id. i d , 
J . de la Presa: 15 id . Id, 
Pons y comp.: 125 barriles yeso. 
F . de Arriba: 81 bultos ferretería. 
Prieto y comp.: 58 Id, i d , 
Pardeiro y comp.: 13 id , i d . 
G, Gardñer: 6 i d , i d . 
Gorostiza, Barañano y Co.: 66 id . i d . 
Capestany y Garay: 20 Id. id . 
Araluce Aja y comp.: 405 id . id, 
.1. Alvarez y comp.: 104 id , id . y 
2 cajas manzanas. 
B , Alvarez: 39 bultos ferretería. 
Alvarez y Siñériz: 31 i d . Id, 
Knight, Wall y Co.: 290 id . id , 
A . Rocha y hno,: 110 id . i d . 
Larrarte y hno.: 7 id . id . 
Urquía y comp.: 18 id . id . 
Redondo y Fernández: 61 Id. Id. 
D. A. de Lima y comp.: 732 Id, i d . 
Purdy y Henderson: 17 Id. id . 
Benguría, Corral y Co.: 230 Id. Id. 
J . S. Gómez y comp.: 432 Id . Id. 
Sierra y Martínez: 65 Id. i d , 
J . González: 21 id . id . 
Alonso y Fuentes: 191 Id, id . 
Tabeas y Vlla: 46 i d . Id. 
M . Coto: 13 Id, Id, 
.7. Basterrechea: 46 Id. id . 
M . P. Marcean: 42 Id. i d . 
.T. Fernández: 27 i d , id . 
S. Eirea: 16 id. i d . 
Orden: 1,774 id . Id . , 111 Id. mercan-
cías, 120 cajas salchichones, 2 i d . pa-
pas y cebollas, 4 i d . buches, 1,3 50 id . 
bacalao, 2 5 id . angosturas, 1,101 id , 
quesos, 50 barriles y 500 sacos frijoles, 
63 id . café, 1,000 Id. abono, 4 i d . t r i -
go, 32 rollos papel, 1,062 piezas ma-
dera, 2 5 tambores ácido. 59 tabales ro-
balo, 50 fardos sacos, 4 8 barriles y 200 
cajas aceite, 50 id . y 180 barriles man-
zanas, 50 Id. uvas, 30 id . y 37 huaca-
les peras, 3 id . legumbres, 1 barril co-
liflor y 200 sacos papas. 
Vapor alemán Júpiter, proce<"!cntc do Ham-
burgo: 
729 
F . Martínez: 3 cajas efectos. 
M . Humara: 1 i d . vidrio. 
J . Fernández y Co.: 5 id . quincallería. 
V . Campa: 2 cajas tejidos. 
Valdés é Inclán: 1 Id, i d . 
Amado Pérez y comp.: 5 id . quin-
callería , 
Paetzold y Eppinger: 1 Id, tejidos y 
1 id , efectos. 
García, hno. y Co: 490 sacos arroz. 
B , Fernández y comp.: 100 id . judías 
González y Costa: 350 id . arroz. 
R. Pérez y comp.: ,250 Id. Id . 
Majó y Colomer: 3 cajas drogas. 
Isla, Gutiérrez y comp,: 500 sacos 
arroz. 
Fernández y comp.: 2 cajas efectos. 
R. S. Gutanann: 1 i d . id . 
.1. Reboredo: 6 cajas quincallería. 
Behrens y Co.: 2 id . efectos. 
Galbán y comp.: 2 Id . efectos. 
Galbán y comp.: 500 sacos frijoles. 
Galbé y comp.: 100 id . id . 
H . Astorqui: 100 Id. id . 
Alonso, Menéndez y Co.: 100 i d , i d . 
F . Soto: 3 cajas efectos. 
La Fosforera Cubana: 103 fardos pa-
pel . 
Pérez y Co.: 4 bultos loza. 
Urquía y comp.: 6 i d . ferretería. 
J . Vidal: 7 cajas papel. 
Vázquez, Bravo y comp.: 11 Id , Tl« 
drio. 
S. Granda: 24 cajas papel, 
Pernas y comp.: 2 i d . quincaileiía, 
R. Lebky: 1 id , efectos. 
B , Burés y comp.: 1 id . id , 
A , Ramos y hno.: 1 id . i d , 
J . Andina: 3 i d . id, 
Marina y comp.: 23 bultos ferretería. 
D, González: 1 caja efectos. 
H . Gutiérrez: 10 id, quincallería. 
Solana y comp,: 28 cajas añil. 
Taboas y Vlla: 5 bultos ferretería. 
G, Cañizo Gómez: 19 id . loza. 
Díaz y Alvarez: 37 i d . ferretería. 
F . Doria: 2 cajas efectos, 
J . S. Villalba: 5 id . id , 
J , Cores: 4 Id. i d . 
M . Fernández y hno,: 2 Id. id . 
Fernández, López y comp.: 5 caja^ 
quincallería, 
Lanzagorta y Ríos: 7 bultos ferretería. 
Casteleiro y Vizoso: 11 id . id . 
Villar y Gutiérrez: 5 cajas vidrio. 
C. Hempel: 8 cajas efectos, 
Araluce Aja y comp.: 23 butlos fe-
rretería, 
Fernández, hno. y comp.: 5 cajas 
quincallería. 
Orden: 28 sacos cola, 173 fardos pa-
pel, 2 cajas vino, 159 bultos efectos y 
ferretería, 200 sacos habichuelas, 1,500 
sacos arroz y 926 i d , judías. 
Vapor español Reina María Cristina, pro-
cedente de Veracruz: 
730 
Muniátegui y comp.: 99 sacos frijoles. 
E, Carnicer: 150 sacos garbanzos. 
Goleta inglesa Strathcona, procedente de 
Tampa: 
731 
Consignatarios: 12,748 piezas coa 217,502 
pies do madera. 
Vapor americano (transporto") Sumner, 
procedente de Newport News: 
732 
Al Cónsul. 
Vapor alemán Clara Zelch, procedente de 
Mobila: 
733 
(Para la Habana) 
E. Dalmau: 250 sacos afrecho, 500 
id . maíz y 100 tercerolas manteca, 
A, Lamigueiro: 250 sacos maíz, 9 ter-
cerolas jamones y 125 Id . manteca, 
E . Miró: 2 50 sacos maíz, 
S, Oriosolo: 500 id , id , • 
H , A . Me Andrew: 250 id . Id. 
H . Astorqui: 250 id . Id . , 9 terce 
rolas jamones y 31 id , manteca, 
Loredo é hijo: 250 sacos maíz, 
E . Luengas y comp.: 250 Id. Id , , 
9 tercerolas jamones, 100 id, manteca y 
10 cajas tocino, 
Eguidazu y Echevarría: 250 sacos maíz 
Galbán y comp.: 250 id. harina y 
60 cajas manteca. 
J . Regó: 250 sacos harina. 
Barraqué y comp.: 4 99 i d . id . 
Costa, Fernández y Co.: 200 id . id 
de maíz. 
Harris, hno. y Co.: 108 bultos mue-
bles y otros. 
Purdy. y Henderson: 1,024 piezas ca-
ñerías. 
Mercedita Sugar Co.: 26 bultos ma-
quinaria. 
Palacio y Fernández: 6 id . efectos. 
J. Rodríguez y Co.: 4 Id. id , 
.1. de Ford: 5 Id. Id, 
Champion y Pascual: 5 Id. muebles. 
Knight, Wall y Co.: 2 Id. ferretería. 
Piñán y Ezquerro: 2 5 tercerolas man-
teca, 
M. Pérez Iñíguez: 25 id , y 15!2 barri-
les Id, y 200 sacos harina. 
J, M . Bérriz é hijo: 50 cajas y 8 
tercerolas manteca, 6 id , y 12 barriles 
jamones, 1 caja puerco y 100 id. leche. 
W. Croft: 26 barriles jamones, 9 ca-
jas puerco y 1 caja mantequilla, 
F. Gómez: 10 cajas manteca, 
Estévanez y Fernández: 25 tercerolas 
idera, 
B. Souto y Co.: 6 bultos muebles. 
Hernández, Mencio y comp.: 100 sa-
cos harina. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 499 id . Id . , 
250 Id. maíz y 100 tercerolas manteca. 
Yen Sanchion: 25 i d . id . y 5 id . ja-
mones. ") 
Mantecón y Co.: 14 cajas puerco. 
Garín, Sánchez y comp.: 5 tercero-
las jamones y 18 cajas manteca. 
Negra y Gallarreta: 1 caja tocino. 
García, hno, y comp.: 17 id, mante-
ca y 2 50 sacos harina, 
Piñán, Fernández y comp.: 25 terce-
rolas manteca, 
Fernández, García y comp,: 50 cuñe-
tes y 175 tercerolas i d . 
Swift y Co.: 2 barriles y 25 cajas sal-
chichones, 62 bultos carne, 167 i d . man-
tequilla, 15 cajas, 1 tercerola y 1|2 ba-
rr i l manteca, 4 4 cajas conservas, 2 id . 
tocino, 26 id . puerco, 1 id . efectos, 30 
terneros, 10 carneros, 100 cerdos, 17 ca-
jas aves y 5 Id. quesos. 
J. M . Mantecón: 14 id . puerco. 
A. Grocery: 60 cajas leche. 
Alonso, Menéndez y comp.: 150 ter-
cerolas manteca y 256 sacos frijoles. 
Landeras, Calle y comp.: 25 terce-
rolas manteca, 
J . Perpiñán: 30 i d . , 5|2 barriles y 
12 cajas id . 
Horter y Fair: 7 bultos efectos. 
P, R. Jacobs: 1 id . i d , 
Muñiz y comp.: 10 tercerolas y 20 
cuñetes manteca. 
Havana Central: 8,024 piezas con 
118,69 0 pies madera. 
A, Díaz: 2,541 Id, con 62,739 id , id , 
B. Butet: 3,004 id . con 63,346 id . Id . 
F , Wolfe: 40 vacas y 36 crías, 
M , Hierro: 14 bultos muebles, 
M , Muñoz: 100 cascos cerveza. 
B. Fernández: 500 sacos maíz. 
L . Santa Eugenia: 10 bultos ferretería 
M , Sobrino: 50 tercerolas manteca, 
F . Basterrechea: 1 bulto maquinaria. 
A . Trading Co.: 6 id . muebles. 
"Urbano Gómez y Co,: 250 sacos ha-
rina. 
Milián, Alonso y comp.: 249 id , f r i -
joles. 
Pons y comp.: 1 caja y 2,02 5 piezas 
cañerías y accesorios. 
Piel y comp.: 3,790 atados tonelería. 
M . Johnson: 1 bulto drogas. 
González, Menéndez y comp.: 1 caja 
tejidos. 
B . Fernández: 250 sacos harina, 10 
cajas tocino, 500 id , velas y 75 tercero-
las manteca. 
F . G. Robbins y Co.: 1 atado sacos, 
45 cajas de hierro, 350 sacos abono, 1 
caja tejidos y 28 fardos tela, 
Oliver, Bellsoley y comp.: 25 terce-
rolas manteca. 
R. Palacio: 25 id . id . y 200 sacos 
chícharos. 
González y Costa: 105 tercerolas man-
teca y 10 cuñetes Id. y 520 sacos fri-
joles, 
R. Pérez y comp.: 100 tercerolas y 36 
cajas manteca, 250 sacos frijoles y 300 
id . harina. 
E . Hernández: 7 tercerolas jamones 
y 4 50 cajas velas. 
Echavarri y Lezajna: 10 tercerolas ja-
mones y 43 id . y 10 cuñetes manteca. 
Villaverde y comp.: 6 cajas, 30 ter-
cerolas y 10 cuñetes .manteca y 7 tercero-
las jamones. 
A . Gómez Mena: 11 bultos maqui-
naria. 
Orden: 110 id. i d . , 111 Id. efectos, 
150 barriles resina y 699 sacos maíz. 
(Para Matanzas) 
A . Solaum y comp.: 5 cajas tocino. 
Suris, Galí y comp.: 7 Id, id , 
C. A . Riera: 5 id . Id. 
L . Serpa: 5 id . id . 
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I H J J I J i í i s 
Londres. 3 d!v 
D ... 60 dlv! * 
París, 3 dlv, 
Alemania, 3 dlv * ' ' * 
» 60 di-.-.'.* ' ; 
Estados Unidos 3 dlv*. 
España si plaza y Can. 
tidad, 8 d¡v, . . . 
Descuento papel comer-
cial 
MONEDAS 
Greenbaeks 
Plata española. . . . 
, . AZUCARES 
Azúcar centrífuga úc £raa„ 
ción SC, en almacén á p S ^ 0 ' P^rt* 
4 rls. arroba. P eCl0 & e*bJ¡J 
Id, de miel polarización 89 pn , 
precio de embarque 2% rls ar • ^'a S 
Habana, Diciembre 19 de 1906JD!v 
co Presidente. Jacobo PattersonT"^ Si2!i-
C O T I Z A C j O Í r W c U L 
B O L S A " P R I V A D A 
Billetes del Panco Español de l a h i * 
ba contra oro 31.. ¿4 ^ C». 
Plata española contra oro 96 á -ai/ 
Greenbaeks contra oro americ lOO1' - ^ 
• "J 'i a 109̂  
Fondos públicos ~ 0mp' Veil'lo 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la R. de Cuba (Deuda 
interior ex-cp 
Obligaciones hipotecaria ayua 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda, . 
Obligaciones hipotecariaa F. 
C, oienfuegos a Villaclara. 
Id, id, id, segunda 
Id, primera Ferrocarril Cai-
barién. 
Id. primera Gibara á Holguín 
Id. primera San Cayetano á 
Vinales 
Bonos hipotecarios da la Cota 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana 
Bonos da la Habana Electric 
Railway Co. en circulación 
Obligaciones gis. (perpétuas) 
consolidadas de los F. C. 
U. de la Habana 
Bonos Compañía Gas Cubana 
Bonos de la Repúb.'ica da Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 106 m 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates "Workes. N 
Bonos hipotécanos Central 
Olimpo N 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadonga N 
ACCIONES 
Banco Español do la Isla de 
Cuba (en circulación), , , ST1/,- 95i( 
Banco Agrícola de .fto, Ppe, N 
Banco i\acional de Cuba, ex-
div .108 U 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
macenes de Regla ilimita-
da . , . 121% 122̂  | 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á Sa-
banilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste. . 
Compañía Cubana Central 
Eailvray Limited- Preferi-
das. . . . -
Idem, idem (comunes). . , 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana do Alum-
brado do Gaa 
Compañía de Gas y Electrici-
dad do la Habana 
Compañía del Dique Flotan-
te. . , • • ' 
Nueva Fábrica do Hielo. . . 
Compañía Lonja de Víveres 
do la Haba,na 115 
Compañía de Construcciones, 
Reparciones y Saneamiento 
do Cuba 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (preferidas). . ¡ 
Idem do "la id. id. (comunes) 
Compa. Anónima Matanzas. • 
Habana, Diciembre 19 de 1906, 
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Cierre i \ 
anterior \ Abrió \mása¡to\inásbajo\ ct*rre 
CtimÜi 
»«<» 
Ainal. C'opper 
Ame. Car F 
Texas Pacific 
Ame. Loco , 
Ame, Smelting. . . . 
Ame. Sugar 
Mexican National Pre. 
Atchiso» jr 
Baltimore & O. , . . 
Brooklyn Rapid T. . . 
Canadian Pac 
Chosapcake 
Eock - Island 
Colorado Fuel 
Dcstillers Sec 
Erie Com 
Hav. Eiec. Com. Bid. 
Hav, Elec. Pref, Bid. 
Louisville 
St. Paul 
Missouri Pac 
N. Y. Central 
Pennsylvania 
Eeading Com 
Eepublic 
Southern Pac 
Southern Ry 
Union Pac 
U, S. Steel Com, . . 
U- S, Steel Pref, . . 
Nipissing Minos. . . . 
Interborough Co. , , 
Interborough pf. . . . 
Miss K. Texas. . . , 
Cotton. — Enero, . . 
Cotton, — Mar. 
112% 
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144 
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36% 
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42% 
42 
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147% 
91% 
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]36%2 
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37% 
91% 
31% 
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40% 
102% 
12̂  
35% 
7«é 
39 
915 
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119% I rato 
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150% 
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301:, 
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13% 
36 
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OBSERVACIONES SOBUE E L MERCADO. POR CAL. 
2.32. Eeading esta a^ ra * 
Las «Odones vendula 
á 1.702.000 
9,50. St. Paul se cotizará ex-dere-
clios hoy. Xo creemos que el Readinrj 
aumente su dividendo. 
30,46. E l dinero por d ías está al 
25 por ciento y los dercdios del St. 
Patil «stán á $35. 
10.55, Los vendedores anticipan un 
alza en e'l mercado. 
11.20. Reading está flojo al 141.114 
hay otra igran liquidación en los valo-
re?? de Mr , H i l l y esto afecta el mer-
cado, 
11,24, Reading está algo más fir-
me al 142,114. 
12,13, La liquidación ha sido can-
sada porque e l dinero es tá muy caro. 
12.56. Corren rumores de que el 
Secretario Shaw, alivivará el mereado 
monetario. 
2.02, E l mercado se está reponien-
do. 
•asci-enaen a i . /u- .uw. J0 nn 
8.03. E^di lng -ha ^ c l a ^ ^ 
videudo regn'lar de 4 V0* 1&T 
6 P. M , E l ^ e f 0 * l 0 \ o s & 
4 por ciento ^ ^ ^ L 
rectores del Keadmg,. ^ ^ 
ciar este papel y al ^ 
ral y creemos que ^ a a i fe f 
algo más, ^ _ abri«ro11 ^ 
Hav, Electric Comunes a 
Hav, Eleetne i 1 ^ * . 
y cerraron á SO vendedores 
ANDRES 
i dores. 
D I A R I O UJÜ L A OTAKIHA.—iíiaicionne ¡a marríiTia.—VítOGanve '¿v ae 
- a injusta—digamos la pala-
exa< 
1 011 iéMes destruidas ó perjudicadas.. 
Scrl la. f i n monstruosa—la distin-
acta- ^ . t 
^ L nropiedades apropiadas y 
.¡to entre p r ^ 
^ b a s a r en ella el derecho á indemni 
para aspecto á las segundas y la ne-
. (je ese derecho en cuanto á las 
mineras, n"e n0 querenios admitirla n i 
ipotesis, y preferimos dar por 
dignado que el párrafo del informe 
Je los señores Talf y Bacon relativo á 
daños experimentados á consecuen-
j ^ d e la último rebeldía es obscuro iu-
oluntarianiente y quedos informantes 
querido referirse á todos los daños 
eausacios por los rebeldes en la propie-
dad privada. Pues bien, el criterio de la 
jesponsabilidad del Estado en lo que 
tañe á la reparación de aquellos daños 
* *1 oue puede sostenerse con mejor 
acopio de ra:^es. 
j ;n primer término, la doctrina de 
que el Poder Público responde á los per-
juicios causados en la propiedad de ex-
tranjera á consecuencia de perturba-
ciones del orden, se ha venido aplican-
do construí emente en el Viejo y el Nue-
vo Mundo, y los Estados Unidos no han 
dejado de luicerlo una sola vez cuando 
resultan;', que un ciudadano america-
no había sido lesionado en sus derechos 
¿ en sus bienes. La historia de las insu-
rrecciones de Cuba sería incompleta si 
ie omitiese en ella la lista de las recla-
maciones hechas por los Estados Uni-
dos al gobierno de España por destruc-
ción ó daño de propiedades de extran-
jeros. 
Para nadie es un misterio que, oficial 
oficiosamente, el Gobierno de "Wash-
ington se apresuro á calmar las inquie-
tudes que en más de una cancillería eu-
ropea había provocado la revolución cu-
bana en cuanto á las consecuencias que 
ésta pudiera tener para los intereses 
extraujeros creados en la Isla. A esa ac-
titud se debió principalmente que en 
nuestros puertos no hubiesen fondeado 
otros buques de guerra que los de los 
Estados Unidos. Hubieran ejecutado 
los gobiernos que tienen intereses de 
BUS ciudadanos que defender en Cuba 
alguna aeción OBtenisible durante la re-
volución; hubieran enviado á aguas 
cubanas uno ó varios barcos de guerra, 
como se hace invariablemente en casos 
análogos, y la demostración naval, ó, me-
jor dicho, las distintas demostraciones 
navales no hubiesen tenido término has-
ta obtener el reconocimiento del derecho 
ú indemnización para los daños en pro-
piedades extranjeras, una vez que fue-
sen dichos daños debidamente compro-
bados. Así es que por razón de morali-
dad elemental, los Estados Unidos están 
en el deber de coadyuvar á aquel re-
conocimiento, ó de no estorbarlo, por lo 
menos. 
Prescindiendo de la doctrina inter-
nacional constantemente sostenida y 
por el Gabinete de Washington constan-
temente aplicada, y desentendiéndonos 
también del carácter de mandato colec-
tivo que en cierto modo y hasta el lí-
mite de proteger y dejar á salvo todos 
los intereses extranjeros tuvo la inter-
vención de los Estados Unidos hasta el 
restablecimiento de la paz en esta Isla, 
resulta político y patriótico liquidar 
honradamente los gastos de la revolu-
ción, incluyendo en ellos los perjuicios 
causados en las propiedades privadas, 
sin hacer excepciones, es decir sin dis-
tinguir entre extranjeros y cubanos. La 
indemnización, aparte la idea de justi-
cia estricta que la inspira, sería un co-
rrectivo y un freno; correctivo en cuan-
to al pasado; freno en cuanto al porve-
nir. Sería, además, un estímulo al de-
senvolvimiento general de.la riqueza; 
porque con la facilidad con que en Cu-
ba pueden producirse las sediciones y 
con el desamparo en que queda la pro-
piedad fuera de la docena de núcleos 
importantes de población que hay en la 
Isla, si no se le da á los intereses mate-
riales la garant ía de indemnización 
contra los perjuicios provocados por lu-
chas intestinas, desaparecerá la confian-
za y se i rán retrayendo los capitales. 
Quédanos todavía por examinar 
otro aspecto que tiene la cuestión, á 
consecuencia de los vales expedidos por 
los revolucionarios, y quédanos, en fin, 
por apreciar el valor que tiene el argu-
mento relativo á las decisiones de la Co-
misión de reclamaciones constituida en 
Washington á v i r tud de una cláusula 
del Tratado de Par í s . 
E I M K * IIG Castro 
¡ o e s ^ E l fio J a m o " 
Ingenio " L o t e r í a " , Jaruco, Diciembre 
18 de 1906. 
Sr. Director del D I A R I O DE L A 
JdARIXA. 
Distinguido amigo: 
Ruego á usted que ¡me dispense la 
atención de hacer constar en la forma 
que estime oportuna, que no soy e1! 
autor de las ccrrespondeincias que pu-
blica " E l Nuevo P a í s " firmadas por 
" E l de Jaruco". 
Aunque la aclaración parezca inne-
cesaria para quienes me conozcan y 
adviertan fácilmente que n i por el 
fondo n i por su forma pueden ser míos 
eses escritos, me interesa hacerla á fin 
de disipar toda sospecha em el ánimo 
de muchas personas que unen siempre 
en su mente nii nombre á todo ¡o que 
se relaciona con Jaruco, como si la 
ciu lad condal y yo fuésemos.dos cosas 
distintns y una sola verdadera. 
A quienes así piensan y á los ¡amigos 
que en estes días -me han imsinuado su 
creencia de que sea yo el correspons-al 
mencionado, debo recordarles que 'ha-
ce ya mucho tiempo que en nada se 
relaciona nii mo-dcsta personalidad 
con la s impática ciudad de los Clio-
rritos. 
Hace años que fui desalojado de 
allí. 
Fm los comienzos de la guerra de 
md?pendencia me dest ronó el Rey 
iMjamiel García ; en los «años de la gue-
rra ejercieron aTfi el mando los Gene-
rales españoles Melguizo, López 
Ochoa, Moneada y otros; en la prime-
ra intervención me anuló por comple-
to el General americano Ludlow; en 
los primeros tiempos de ta República, 
cuando los patriotas jaruqueños qui-
sieron conferirme de nuevo el mando, 
mató mi candidatura en 'la Junta de 
escrutinio de la Habana el General de 
Marina Emilio Xúñez; y cuando nos 
desgobermó el gabinete de combate, re-
mató la maigna obra de mi destrona-
miento el General Freyre Andrade. 
Creo que ahora pretende ocupar allí 
mi puesto otro genex-al ó coronelito 
desteñido, casi-lindo y ^H.rbila.mpiño 
paniaguado del General Rius Rivera, 
que fué primero un bruja, lluego em-
pkad-o en Aduana, después en Hacien-
da y ahora es afmcado en la Habana y 
aquí. 
'De manera que por obra y gracia 
del generalato, en sus diversas repre-
sentaciones—que ha lacabado y acaba-
rá aquí con todas las cosas y otras 
muchas más—acabé para Jaruco y 
acabó Jaruco pana este humilde servi-
dor de usted. 
No soy, por tanto, " E l de Jaruco" 
que manda correspondencias al "Nue-
vo P a í s " , n i tengo, en absoluto, co-
nexiones con él. ; i ., * ^ f ' 
Agradecido á ' l a boíndad con que-
acojerá usted, sin duda, mi ruego, 
queda á sus órdenes su afino, amigo 
y s. s. 
Rafael F. de Castro. 
• ^ » gw 
RE 
i o s m í m ñ m 
Señor Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
Muy distinguido señor: 
Como la cuestión á que se referirá es-
ta carta es, en el orden municipal, del 
mayor interés, ya que la resolución del 
Tribunal Supremo pone fin al caos ad-
ministrativo reinante, hasta hoy en la 
materia, creo que usted admitirá publi-
carla en su periódico, de tan extensa 
circulación en toda la isla. 
Aunque no soy más que modesto Con-
cejal de Municipio rural , cuando el 
Ayuntamiento de que formo parte, tra-
tó de declarar lesivo un acuerdo suyo 
ejecutoriado y reconoeedor de derechos, 
y revocarlo por sí mismo, hube de opo-
nerme, recordando lo que aprendí cuan-
do era empleado de aquella Diputación 
Provincial que usted, señor Director, 
tan dignamente presidió. 
Es el caso que con motivo de una re-
solución del señor Presidente de la Re-1 
pública, de 14 de Junio del corriente 
año, publicada en la Gacela del 19, se-
gún la cual: "istíá fuera de toda duda 
que el Aynnlamiento ha podido decla-
rar lesivo, y en su consecuencia revocar 
como lo ka hecho, el acuerdo de 20 de 
Septiembre de 190í", los Ayuntamien-
tos en casi todos los lugares, y fundán-
dose en esa resolución, se han entregado 
á una especie de orgía desenfrenada, 
declarando lesivos y revocando por sí, 
cuantos acuerdos anteriores se les ha 
antojado, hollando de esta manera de-
rechos cumplidamente garantizados y 
violando los más solemnes compromi-
sos. 
De pública notoriedad es que la teo-
ría de la resolución Presidencial obtenía 
autoridad científica del voto emitido 
acerca del particular, por el doctor don 
José Antolin del Cueto, reputado Ca-
tedrático en nuestra Universidad y 
consignado en un folleto profusamente 
repartido. 
No obstante la afirmación categórica 
de aquel Catedrático, leída junto con la 
resolución del Ejecutivo en sesión muni-
cipal, combatí la proposición puesta á 
discusión, alcanzando que quedara so-
bre la mesa hasta la próxima sesión. 
Consulté el punto con personas compe-
tentes de esta capital, y logré enterar-
me que ol caso lo había resuelto ya la 
Sala de lo Civi l de esta Audiencia en los 
siguientes términos: 
11 Gaceta de 15 de Septiembre último. 
*' Considerando: Que según lo de-
c l a r a d o en los Reales Decretos Senten-
"cias de 25 de Enero de 1867, 6 de 
" A b r i l de 1879, 4 de Marzo de 1883 y 
' ' 28.-de Marzo de 1884, las resoluciones 
^aaministrativas que causan estado, 
"sólo pueden ser revocadas en vía con-
"tenciosa y de n ingún modo es dable 
"volver sobre ellas á la Administra* 
"c ión conteniendo implícitamente la 
"propia Ley de lo Conteneioso-adminis-
" t ra t ivo en su artículo 7o párrafo 10° la 
"anterior doctrina, al otorgar á la A d -
" ministraeión el derecho de declarar 
1' lesiva una resolución suya que ha cau-
"sado estado, para poder, después, 
"deducir contra la misma, el recurso 
"contencioso-administrativo y por este 
'medio dejarla sin efecto ú obtener su 
"revocación. 
"Considerando: Que el Tribunal Su-
"premo de España aplicando el ante-
" r i o r precepto ha declarado en sen-
"tencias de 16 de A b r i l y 26 de Febre-
" r o de 1896 que, según repetidamente 
"declarada la jurisprudencia en mult i -
" t u d de casos las resoluciones adminis-
"trativas declaratorias de derechos que 
"han causado estado, no pueden ser re-
bocadas en la vía gubernativa por la 
"Adminis t rac ión activa que las ha dic-
"tado, sino únicamente en la conten-
" cioso-administrativa, previa la decla~ 
(iratoria de lesiva". 
Esta sentencia fué confirmada por el 
Tribunal Supremo, fecha 5 de Marzo 
último, declarando dicho Supremo 
''que había hecho la Audiencia acertada 
aplicación de los Reales Decretos y Sen-
tencias que mencionaba, por tratarse de 
un principio axiomático de derecho ad-
ministrativo". 
Desde hoy, pues, no cabe continuar la 
vía ilegal emprendida últ imamente por 
los Ayuntamientos, de declarar lesivos 
sus acuerdos y revocarlos ellos mismos, 
usurpando esta facultad al Tribunal 
competente; aunque antes haya emitido 
consulta en sentido contrario el Cate-
drático señor Cueto, y dictado resolu-
ción el señor Presidente, dentro de los 
términos erróneos de esa consulta. 
Con la publicación de estas líneas, 
señor Director, cree un buen servicio al 
público, su atento seguro servidor 
q. b. s. m., 
Un Concejal rural 
Diciembre de 1906. 
L A P R E N S A 
Según vemos en un colega, sigue 
siendo un problema la provisión de la 
vacante de Administrador de la Adua-
na de la Habana. 
Mr. Magoon dijo ayer, sin embargo, 
á los periodistas, que uno de los can-
didatos era el señor Lastra, de quien 
tenía buenos informes, y que, además, 
era persona simpática al "Comité de 
Peticiones,'' 
Y también á los que no son de ese 
Comité, debió haber añadido. Porque 
el señor Lastra es de aquellas personas 
á quienes puede confiarse á ojos ce-
rrados un puesto público. • "Í la segu-
ridad de que ha de honrarlo y no ha-
brá que gritar cuando lo deje: ¡atajaf 
La cuestión está en que acepte. 
,Ya es un síntoma grave que cuanda 
se le nombró administrador dclegadq 
para el mismo destino, renunciase ini 
mediatamente. 
_ . . . * 
• # 
Como la cuestión de empleos es lo 
que priva, allá van esas noticias quq 
nos da E l Mundo acerca de la hornada 
que se prepara en el Ayuntamiento, j 
Dice: I 
Según se nos ha informado ayer, 
aún el alcalde no ha firmado ninguno 
de los nombramientos que se acordaron 
en la semana anterior. 
"Dicha demora la motiva la actitud 
en que se han colocado varios conceja-
les que parecen no mostrarse conformes 
con el procedimiento que se ha seguida 
para hacer los nombramientos. 
"Algunos concejales nos dijeron: 
"—Hace días nos citó el alcalde mv 
gentemente; asistimos todos, pero eí 
alcalde, — invocando que tenía qua 
conferenciar con Mr , Greeble, — se 
marchó y no pudo reunirse, por consi^ 
guíente, la comisión. Sin embargo, —^ 
agregaron nuestros interpelados — es* 
to no fué óbice para que el alcalde, al 
día siguiente, se reuniese con dos con-» 
cejalcs é hiciera diez y ocho nombra-* 
mientos, 
" — ¿ Y ustedes que ha rán ahora? —* 
repusimos nosotros, 
"—Pues que no habrá "quorum 
para aprobar los nombramientos. Ese 
es el único recurso reglamentario que 
tenemos para oponernos. 
" — ¿ Y en cuanto á los delegados^ 
quiénes serán designados? 
"—¿Us ted sabe algo? — dijé-f 
ronnos'nuestros interpelados, i 
' ' —No! — prorrumpimos, 
"—Pues nosotros... tampoco. 
" — Y respecto á las personas nonui 
bradas por el alcalde, — agregamos 
nosotros, — ¿quiénes son? 
" — L o que se sabe es esto: que las 
mayoría de los nombramientos son re--
posiciones, y con especialidad volverán' 
á sus puestos varios empleados de loa 
Fosos que fueron declarados cesantes, 
" — ¿ M e podría usted decir si es cier-» 
to que el alcalde ha determinado dar* 
les la minoría á los liberales, y que del 
esta vez se les han concedido — á pe-« 
tición del doctor Porto, — seis vacan-» 
tes para que dicho partido las cubrai 
con otros tantos de sus afiliados ? 
"—No estamos cierto de ello, pcTG! 
parece verdad," j 
Sería conveniente saber en qué so 
fundan los señores concejales para opo-
nerse á los nombramientos de esos diez 
y ocho pretendientes. 
¿ En que el Alcalde no contó más que 
con dos concejales? 
E l caso no es nuevo. 
C O S T U M B R E S . 
S O C I A L E S . 
E C Q S Y N O T A S , p e r i o d i s t a d e l s i g l o f a s a d o y á l a v e z c o n -
t e m p o r á n e o n u e s t r o , r e c i e n t e m e n t e h a h e c h o a l u s i ó n á l a 
mala c o s t u m b r e q u e e x i s t e e n es te p a í s de m o n d a r s e l o s d i e n -
tes en l a m e s a y n a d a m e n o s q u e d u r a n t e u n b a n q u e t e . E n 
efecto, es c o s t u m b r e q u e d e b e c r i t i c a r s e , p u e s es t a n o d i o s a 
como l a de l l e v a r s e l a c o m i d a á l a b o c a c o n l a p u n t a d e l c u -
chillo; m a s c a r c o n l a b o c a a b i e r t a ; t r a g a r s o p a h a c i e n d o u n 
ruido i g u a l a l q u e h a c e l a v a c a a l l e v a n t a r s u p a t a d e l f a n -
go y p o r fin, l a de e s c u p i r e n e l sue lo . D e s d e l u e g o , t o d o es to 
debe c r i t i c a r l o u n o de a q u í , p u e s n o e s t á b i e n q u e v e n g a 
uno de a í ' n e r a á h a c e r l o y p o r l o t a n t o n o s c a l l a m o s . B a s t a n -
te tenemos c o n o c u p a m o s de l a v e n t a d e c u b i e r t o s de p l a t a 
con que h e r m o s e a r l a m e s a . Y d e a q u í n o p a s a m o s . 
C H A M P I O N & PASCUAIi 
O B I S P O 1 0 1 . 
i Dbre. 
" L i m p i a e l c u t i s , s i n d a -
O ^ ñ a r í o ; a l i v i a l a p i c a z ó n ; q u i t a l o s . b a r r o s y l a s 
r o n c h a s ; y v u e l v e e l c u t i s 
^ ^ S t S ^ ^ : v i v i f i c a n t e y s a l u d a b l e , 
en t o d o s l o s c a s ó s e E l J a b ó n de , R e u t e r , 
L e g í t i m o , l l e v a e s t a m a r c a de f á b r i c a 5 
Nó te se el nombre :m3i I R C L A Y & CO. 
4 
J 
Las dispepsias. Gastralgias, agrios ardores, d iges t ión lenta, penosa 
ó dolorosa, se cura a l siguiente dia de tomar el 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
Insustituible para activar la digestión, vifroriza el estómago v normaliza sus funciones. 
Venta: Farmacias y D r o g u e r í a s . — D e p ó s i t o Amis tad , 68 . 
17800 180-23|| 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
E l m á s inexl ier to pued.© usarlas. 
Purn dorar muebles, bric-a-brac, ornamen- _ •'v, ^ _ 'tft | |29 CAlf ADITC " 
marcos ele cuadros, crucifijoŝ  etc. £8|[)g¡íg (}g gfQ WUSl f ^ V U l l l l C Parece y dura como oro puro. Usese 
Se seca pronto quedando muy duro. Párese y dura justamente 
como la porcelana. Do blanco y bonitos colores. Puede lavarse 
cuando se ensucie sin que por ello so afecten el color ó brillo. 
PINTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES 
B A R N I C E S 
TINTE I>E LUSTRE PARA MADERAS 
TINTE PARA SUELOS 
están heclios de los mejores materiales para producir 'b'jnitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. 
^ Estos artículos los.liemos estado vendiendo en ose mercado por más de veinte años y hemos 
logrado saber lo que es justamt-nte más apropiado para ese clima. Las principales casas nego-
ciantes en Pinturas le dirán que ninguna otra meroancla'dá la misma satisfacción. Haga la prueba 
y se convencerá de olio. OERSTBNDORPRR BRÓS. * - NUEVA YORK, B. U. de A . * 
E s m a l t e " S T A R " 
¡ " S A P O L I N " 
S I N O P E R A C I O N 
O T J D F t - A . 3 3 U S X - . G A J S I G ^ I F L 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 9 H a / t o c t i x a 
2406 1 Dbre. 3 
C L A S E S Q U E E L A B O R A 
2 , 3 , 4 , 6 , 8 , I 0 y 2 4 E D E G A M B A 
3 3 ! 
L ü C H A U E N Y A N 0 
(LA. V I L DA) 
POR 
A R I Q U E S I E N I E K W I C Z 
Tradnccién de Eamón (ks-F.amos 
'"6ta novela- oubücaaa nnr la casa editorial 
•J5 Maucci, Barcelona, 
«c vende en la .Moderna Pccsia, 
Obispo 135). 
(CONTIÍÍUA) 
86 An ' 0 envi-'nM1-iirsc? — p-n-
«gustinowicz con cierto sobre 
ci('in pf1"55, .D0 tenía semejante inten-
te de ^ • jeto íiue sac!Ó f^é un guan-
Pasado t'r' U'n guaute Pequeño y muy 
W P,//111 miS(,"o recuerdo de esos á 
caro ^ S so dife: " ¡ a d d i o ! ¡addio! mió, pensa 4 njg'^ 
f ^ e n t e ^ V 1 ^ 1 1 6 ' de habcr mirado fi-
SUs labios6 gUaute lo oprimió contra 
^nmvT"r ÍU 'mat0 ' amiSo! - diJ0 A u 
I En 0f PKra sí-
^ a w / i 1 0 ; en.a(iuel acto había tal 
^Me ai ^""'"ante y Schwarz más 
^ ai recordarlo tuvo que avergon-
I a maiiana siguiente Schwar/ salió 
de casa muy temprano y Augustino-
wiez al despertarse estaba de muy mal-
humor. Le parecía que se había tCDga-
ñado con su amigo. 
—Es un infeliz como todos los de-
más, — díjose. 
Y experimentó una especie de dis-
gusto, como sucede generalmente cuan-
do so cesa de estimar á una persona 
que antes se apreciaba «n grado sumo. 
Lo más grave era que Augustino\dcz 
estaba persuadido de que Schwarz vol-
vería á Lula. 
—La otra se volverá otra vez loca ó 
roventará,— dijo pensa-ndo en 'la viu-
da. — Y si muere ¿qué me importa?— 
prosiguió Inrrro Augustinowicz que or-
dinariamente trataba de convencerse 
de que era enemigo de las mujeres. 
Pensó si debía decir ó no á Lu la que 
Schwarz estaba en relaciones con Ele-
na, pero se decidió á callar haciéndose 
esta reflexión: 
—Schwarz vuelve á casa de Lula si 
se lo digo todo ¡Es demasiado tar-
de; ¿Y después? Nada conseguiré y 
no haré más que romper los huevos en 
la cesta ¡el silencio es de oro! 
Augustinowicz prefería bajo todos 
conceptos Elena á Lula, y habría de-
seado de todo corazón que Schwarz se 
hubiese casado con la primera, pero por 
sobre las dos mujeres prefería al ami-
go, para el cual quería en un caso de-
sesperado, tener á Lula libre, para ofre 
leérsela, lo 'Cual no <podría haber sido 
si hubiese hablado. Después pensaba 
que muy probablemente, la condesita 
acairatría por elegir al prinio. 
—Entonces podré decir á mi viejo: 
Ves, mada le flie diciho de tus relacio-
nes con Elena y á pesar de eso le 
ha diado su mano á Peí s k i . . . ¡Será 
una especie de eonsuelo! 
Con todo buen fin quería tener reser-
vada la noticia del matrimonio de su 
amigo para en el caso en que Lula, fe-
liz y alegre, sin cuidarse de Schwarz 
se casase con el conde Pelski. 
—Schwarz le desea á usted, todas 
nías fetlicidades posibles le diré yo en-
tonces. . . 
Por su parte está de largo tiempo pro-
met ido. . . ama y es amado.. ,v ¡ por la 
barba de Mahoma! 
X V 
Los días pasaban, pero Schwarz-no 
volvía á casa de Lula. 
Malinka, cada vez más inquieta, ha-
bía dicho á Augustinowicz. 
—Pelski, hoy ó mañana, pedirá la 
mano de Lula. 
— i S í ! . . . . entonces comeremos con-
fites . . . ya hace tiempo que ella desea 
ofrecerlos. 
—Está usted equivocado., . . . muy 
equivocado. 
—Veremos, 
—Xo, señor Adán. Lula tiene mucho 
orgullo, y si se decidiese á casarse con 
el señor Pelski, lo hará precisamente 
porque le han herido su orgullo, y por 
vengarse de la indiferencia de Sch-
warz. Después, si se exceptúa á su p r i -
mo, ya no tiene á nadie más que la 
qu ie ra . . . . Es el sólo amigo que le ha 
quedado. Con los demás ya no puede 
contar. L ' 
—¿Sabe pues contar? 
Malinka se enfadó. 
—Contaba antes con Schwarz.. . y 
se ha engañado. ¿Qué ha de hacer si 
él no se deja ver? ¿Comprende usted, 
caballero? Los ausentes están siempre 
equivocados. 
Augustinowicz no creyó oportuno 
contestar, y Malinka c o n t i n u ó : 
—Se ha equivocado [y.de qué modo! 
y eso le cuesta mucho, usted no puedo 
figurárselo, señor Adán . Yo únicamen-
te sé lo que ella sufre. Ayer ent ré en su 
cuarto y la encontré llorando. ' ¡ Lu la ! ' 
la dije, aunque de algún tiempo á esta 
parto trate de equivarme, " ¿ q u é tie-
nes?" — "Nada; rae duele la cabeza", 
me contestó. Quise abrazarla, pero me 
apartó con suavidad y se irguió sober-
bia, tanto que quedé asustada. Sus ojos 
habían quedado secos. 
— " ¡ L l o r o de ve rgüenza ! " — ex-
clamó con violencia, — " ¿ m e has com-
prendido? ¡de vergüenza!"—^Verdade-
ramente no lo he comprendido del to-
do, pero eso no quita para que ella su-
fra, mi querido señor escéptieo. 
—¿Qué quiere usted deducir de to-
do eso? 
—Que no puede olvidar á Schwarz. 
Dígame usted, por favor, ¿qué ha su-
cedido? ¿por qué no viene? « 
—¿Y si viniese? 
1—Despediría al primo, 
i 1—Me causa risa ¡ despedir al p r i -
mo! 
—Usted se r íe de t o d o . . . . . ¿pero 
Schwarz? Me parece que es muy noble 
por su parte para abandonarla de ese 
modo. 
—¿Quién puede saber lo que ocurre 
en este momento en su cabeza? 
— A i menos el debe saberlo,— repu-
so Malinka, con energía, — si es algo 
que atañe á Lula no debe ocultárselo. 
—No tiene tiempo; estudia. 
E l ¡mismo día Malinka convencida 
de que era ianposible de que Schwarz 
no saliese nunca de casa, como sóste-
inía Augustinowicz, se diriprió eon su 
madre á dar un paseo por í a Un¡versi<-
dad, con la esperanzjai de encontrarlo, 
y con efecto, lo descubrió casi en se-
guida en comipañiá d-e u n amigo. 
E l joven no notó la presencia de Ma-
linka, la cual quedó dolorosamente im-
presionada a l verle. Le pareció tan pá-
lido y demacrado como si acabase del 
salir de una gravísima enfermedad, i 
—Ha estado pues enfermo, — pensól, 
la niña, cuando se dirigía hacia su ca-« 
sa. — Ahora comprendo por qué Au-i 
gustinowicz no quería decir el motivo' 
de su ausencia. Seguramente se lo ha-! 
b í a . prohibido él, para no asustar á 
Lula. 
Y al pensar esto, en la juvenil irna-^ 
ginación de Malinka, Schwarz. aseen-' 
dió á la altura del más puro ideal. I 
Por la noche, como de sólito, llego! 
Augustinowicz. E n la sala se encon-
traban también Lula y la señora Witz-
berg. 
—Señor Adán, exclamó Malinka; — i 
ahora sé el por nué el señor Schwarz 
ha estado tanto tiempo sin venir á ver-1 
nos. 
Los ojos de Lula se animaron febril-1 
mente; t ra tó de dominarse, pero sus 
manos temblaban involuntariamente. ' 
— E l pobre joven ha estado muy en-
fermo ; me ha dado la sensación de uno 
que hubiese salido de la tumba. ¿Por ' 
qué no ¡M liabía dicho usted? — pre-j 
guntó la señora Witzberg con pre-
mura. 
—¡Oh! Debía temer que se lo d i é -
semos á L u l a . . ¡De veras que ha sido' 
usted muy amable con nosotras, señoS 
Adán ! — dijo Malinka volviéndose hai 
cía Augustinowicz. 
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Alcaldes pasaron por el Ayunta-
miento que no contaron con ninguno. 
De modo que el señor Cárdenas les 
Ueva dos concejales de ventaja. 
« * 
Nosotros creemos que aunque el se-
ñor Cárdenas pecase en eso de los nom-
bramienitos, hay que absolverlo en vis-
ta de los buenos propósitos que tiene 
he darles la minoría á los liberales. 
Para que vayan haciendo boca mien-
tras Mr. Mogoon nos le da la n ^ o r í a 
testableciendo al señor O'Farr i l l . 
"Calumnia, que algo queda." 
Esto puede decirse leyendo el tele-
grama en que el cónsul del J apón en 
t íonolulu manifiesta que la escuadra 
de su país no visitará á San Francisco 
de California por temor á que se repita 
la catástrofe del "Maine . " 
Como se ve, hizo su camino la leyen-
da de que la tal voladura se debe á los 
españoles. 
Aunque toda la oficialidad del bar-
co estaba en tierra cuando ocurrió el 
siniestro. 
T no se encontró rastro alguno de 
mina. 
Y fueron infructuosas cuantas invi-
taciones se hicieron por España á los 
Estados Unidos para que pusiese á 
flote el casco del buque. 
Que es el único que ha de decir la 
verdad, según las abolladuras produci-
das en el casco por la explosión de-
muestren si la percusión fué hacia fue-
ra ó hacia dentro. 
Y en las Villas, donde se anunciaba 
algo, no ocurre nada. 
Pero esto no quiere decir que L a L u -
cha deba dormirse. 
Ya que se impuso el deber de vigi-
lar, que vigile. 
Desmintiendo los rumores de una de-
mostración pública proyectada por los 
conservadores de Matanzas contra los 
procedimientos que viene poniendo en 
práctica Mr. Magoon, dice E l Republi-
cano Conservador de aquella capital: 
" N o creemos que, en general, la la-
bor de Mr. Magoon, y, sobre todo, en 
lo que respecta á la provisión de cargos 
públicos, tenga preconizadores entre 
los elementos citados, y á quienes, sin 
duda, no habr ían de faltar argumentos 
de gran peso, para demostrar que ado-
lece de grandes defectos la actual ges-
tión gubernamental y que no nos lleva 
por el mejor de los caminos para la 
consecución de la anhelada y necesaria 
paz moral. Pero de eso á que se inton 
ten realizar demostraciones de la índo-
le de la que L a Lucha denuncia, valga 
la palabra, nos parece que media una 
respetable distancia 
"De ahí que hayamos recogido el di-
cho siquiera sea para afirmar que se 
trata de un infundio de mayor cuantía 
y nada más, del cual procura habildo-
samente, el colega habanero, sacar ópi-
mos frutos para sus felices amigos: 
que tendrán que anotar, á la larga lis-
ta, este nuevo favor recibido de L a 
Lucha.'' 
Es de esperar que esas declaraciones 
contribuyan á calmar á L a Lucha, al-
go alarmada estos días con las noticias 
que circularon sobre orden público. 
En Matanzas nadie piensa en mani-
festarse. 
E n Batabanó reina completa tran-
quilidad. 
A L E L U Y A S 
P o r s i e m p r e a l a b a d o sea 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z -
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a con f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de Cuba l i b r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l r e c h o 
E s l o m e i o r que se h a ' h e c h o . 
A l v i e i o que tose f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e i a que s u f r e a s m a 
A l m e i o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o se h a g a so rda , 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
N o reconoce r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
7 á l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B R E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e sabor . 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De S A H J O S E e n l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l a conoce. 
E n E A B A H A c i e n t o doce. 
2364 Dbre. 
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i m o o t e n c i a . - - P ó r d í 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í ' 
f i l i s v H e r n i a s ó o u e * 
b r a d u r a s . 
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Cortamos de L a Discusión, analizan-
do la documentación del mensaje: 
* * Estupendo, estupendo: 
" E l día 28 telegrafió Taft á Roose-
velt diciéndole que no había aconseja-
do ó propuesto la idea de un Gobier-
no Provisional cubano, porque la so-
uicion no era constitucional. 
" Y Roosevelt le disparó el siguiente 
cable: (juramos que lo tomamos al 
pie de la letra de la correspondencia 
oficial que va unida al mensaje): 
" " A los americanos no nos debe im-
portar que ios cubanos cumplan ó no 
su Constitución, siempre que haya 
paz." 
" A l día siguiente, se decretó la in-
tervención, se hizo lo de los caballos, 
se entendió Taft con los alzados. 
" Y hubo paz." 
"Pero quedó cierto temor. 
"Pensóse en que los moderados echa-
dos abajo como castillos de naipes, por-
que no estaban alzados, pudiesen al-
zarse. 
"Pensóse que los liberales ó parte 
de ellos, no depusieran las armas á 
pesar de la " v i c t o r i a " que se les daba. 
" ¿ Y qué se hizo entonces? 
"Oídlo bien: 
" A l despacho en que Mr . Taft co-
municaba á Mr . Roosevelt sus temores 
de que hubiera desórdenes, contestó 
Roosevelt en estos términos: 
" "Es necesario que si se derrama 
sangre, sea entre cubanos y cubanos. 
En último caso ponga oficiales ameri-
canos competentes, al frente de la 
Guardia Rural y demás fuerzas cuba-
nas: la lucha, si la hay, debe ser de 
cubanos con cubanos. Estoy ansioso 
porque no ocurra derramamiento de 
sangre de americanos con cubanos." 
f' ¡ Sangre de cubanos contra cubanos! 
" ¡ O h , pobre Cuba! ¡Pobres cuba-
nos!" 
Tratados como si fuesen pieles rojas 
¿ verdad ? 
* * 
Ciertamente ese lenguaje es cruel. 
Pero hay algo peor para L a Discu-
sión, y es lo que sigue, tomado de dis-
tinta sección del colega: 
" M r . Taft, en el informe presentado 
al Ejecutivo de su nación, dice tres ve-
ces, refiriéndose á Cuba: "este país es-
paño l . " 
"Una vez pudo ser descuido, otra 
error; pero tres es ya intencional. 
" ¿ E s que para los americanos somos 
aquí todos españoles? 
"¡•Si tendría razón Gabriel Camps 
cuando definía al cubano de este modo: 
* * el cubano es un español que se ha pa-
sado la vida gritando muera Espa-
ñ a " ! " 
Por donde se colije que lo de menos 
es que los americanos traten á los cuba-
nos como á indios, siempre que no les 
llamen españoles. 
| Parece mentira 1 s 
principales poetasVasteEanos de nues-
tros días.—A ve-ecs se paladean en sus 
versos reminiceneias de Gallego, Nú-
ñez de Arce y dtros, «11 versos como 
estos: 
"profundas penas Incesante gime" ~ 
"Cayó como la palma «n la llanura etc." 
Pero estas coincidencias en las for-
mas de expresión no son frecuentes, ni 
suponen imitaciones n i mucho menos 
plagios. Son influencias de escuela, que 
se acusan siempre y de las que sólo 
se ven libres los que no estudian ó no 
consultan los grandes maestros. Pero 
plagios de frase habían de ser y los 
preferiríamos á los de ideas, recogidas 
en el arsenal de Víctor Hugo, Lamar-
tine, Leopardi y otros inmortales á 
quienes suelen despojar ciertos versi-
ficadores desahogados que se forman 
la ilusión de que esos hombres no han 
escrito más que para edlos. 
•—Roque E . Garrigó. L A C O N Y U L 
SION CUBANA . Un tomo en octavo de 194 
páginas. Sostiene este folleto la nece-
sidad del protectorado ó la anexión de 
Cuba á ios Estados Unidos partiendo 
de la incapacidad para gobernarse del 
pueblo cubano, por razón de herencia. 
Las escasas ideas propias que hay en 
este opúsculo se diluyen en infinidad 
de retazos de autores vivos y muertos, 
de suerte que más parecen de ellos que 
del autor. Sin embargo, no puede ne-
garse que lo que en él hay de injusto 
contra España le pertenece, lo mismo 
que el error de llamar á Carlos de Gan-
te, "Carlos V de España, primero de 
Alemania." 
Libros recibidos: 
SONETOS , por J . G. Vi l l a . U u tomi 
to de 101 páginas, con un prólogo de 
Joaquín N . Aramburu. Contiene, si no 
hemos contado mal, noventa y nueve 
sonetos, muclios de los 'cuales son bel/lí-
simos. E l autor ha leído mucho los 
clásicos españoles y algunos de ios 
I m p o r t a d o r de B R I L L A N T E S , 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
marcas. 
DEPOSITO: 11ML14 27 (ALTOS) 
T E I E F O I O 685. APARTADO 248. 
2430 1 Dbre. 
L A C Ü B M Ó F O B I A 
L I T E R A T U R A 
Acabo de recibir dos folletos. La 
Convulsión cubana, del señor Garrigó 
y La Intervención y su política, de 
don Francisco Figueras. Los dos n'O-
tab.les y que van á lo mismo", por 'las 
mismas eausas. Cu'ba es un país 
muerto, de raza degenerada, que ca-
rece de las condiciones necesarias para 
formar un Estado indeipendrenibe, y 
cuyo porvenir no puede ser otro que 
caer en el aonpli'O regazo de la Unión 
Americana. Para Garrigó, inmedia-
tamente ; para Figuenas, después de un 
proceso evolutivo que llama de pe-
netración pacífica. 
Figueras, que es tan valiente y tan 
despejado', esta vez 'le ha cogido mie-
de al -toro. Es un enamorado del Ca-
-nadá, que quiere para Ou'ba su Consti-
tución y su rég imen; pero no lo dice 
y emplea el euifemismo de la pene-
traeión. Después de este pá r r a fo : 
" Y como una Constitucii'ón es la pie-
dra augulaiT sobre la cual deben re-
posar todas las instiituciones de un 
pueblo, se acudirá á llenar esa necesi-
dad por el mismo /procedimiento y de 
la misma manera con que Inglaterra 
la llenó para eQ Canadá con su me-
morable Bri t ish Nor th American Act 
de 1867, sublime y trascendental dis-
po-sición en ".a cual se revelaron en 
toda su magnifieencm los tesoros de 
experiencia política que la raza anglo-
normanda ha logrado adquirir en su 
largo ejercicio de d i r ig i r sociedades 
en forma'ción, y que cons t i tu i rá siem-
pre una elocuente leccióqa objetiva de 
la manera como un pueblo tutor debe 
conducirse para hacer la feliicidad de 
un pueblo p u p i l o " ; lo natural hu-
biera sido concluir a s í : La Autono-
mía para Cuba, con los Estados Uni-
dos por metrópol i : Con lo eual yo 
me sent i r ía acompañado de escritor 
tan culto y de patriotismo sin mácu-
la. 
No he tomado la pluma, sin embar-
go, para criticar el fondo del pensa-
miento de aquellos diistinguidos caba-
lleros. L a forma, es lo que esta vez, 
me saca de mis casillas. Lo mismo pa-
ra Garr igó que para don Firancisco, 
España tiene la culpa de que los cuba-
nos sean unos tunantes, de regenera-
ción imposible, é inaptos para todo 
empeño de civilización y de progre-
so. Tienen de ellos e l mismo concep-
to qae expresaba el general Mori l lo 
4 Feranando VII—señor, á estos ame-
iíúcanos 'hay que exterminarlos. 
Es evidente que de España se pien-
sa mal en todo el mundo : tiene cré-
dito peor que Turquía . La humani-
dad ha cogido a la Iniquisieion, a l 
Duque de Alba, á los bandoleros anda-
luces, á "Weyler, á ios toreros, á los 
curas, á los ciegos de las iglesias, al 
que mató k Hatuey, á Máximo Oómez, 
á Cipriano de Castro y á los ñáñigos 
de Cuba; los ha metido en el mismo 
caldero, y ha eonfeccionado un pastel 
diabólico, que no hay quien se lo tra-
gue. Claro está que si Cuba no se 
sintiese "afectada, yo dejar ía , desde 
aquí, tranqiuil'a á la Madre Patria. Pe-
ro com« se nos endilgan los mismos 
piropos, como para el mundo, español 
y cubano (spanich) son una misma 
cosa, yo no pierdo la ocación de salir 
á la conitira de un prejuicio cruel é 
injusto, que nos daña y perjaidica en 
grado sumo. 
Hace unos días, una, dama extran-
jera excursionista, no se a t revió á ba-
jar en la Coruña por temor á que la 
asesinasen. Lo refirió as í la prensa. 
Por qué? ¿A qué atribuye usted 
eso preiguntó'bamos, paseándonos por 
la 5a. Avenida de New York, á un cu-: 
¡baño eminente? ¿Cómo explicar que los 
hombres más distinguidos del mundo, 
si son de la clase lalta, los más buenos 
si son de la clase media y los más 
sanos si son de las clases inferiores, 
produzcan t a l repulsión y tan baja 
opinión en el reato de la humanidad? 
Esa es una consecuencia, nos contes-
tó el amigo, de una fina conspiración 
del protostanl ¡smo y del judaismo 
contra todo lo hispano. 
Puede ello ser; pero á nosotros 
nos parece 'que la causa está en nues-
tra lengua, ya Jo di jo el malogrado 
Bantrina.: 
Oyendo bablar á un hombre fácil es 
Acertar donde vió la luz del sol; 
Si os alaba á Inglaterra seirá inglés. 
Si os habla mal de Pmsia es un francés 
Y si habla mal de España, es español. 
Cánovas por bac^r una frase, di jo 
que no se explicaba que un hombre 
con 20,000 duros de renta viviese en 
E s p a ñ a : aquel sabio, Manuel de la 
Revilla, se empeñó en demostrar que 
no había Ciencia española; su contrin-
cante Menéndez Pelayo, negaba la 
oratoria española : "dicen que fia t r i -
buna española es la primera del mun-
do, ¡Beatos los que lo creen porque 
es señal de que conservan intacto el 
don precioso de la inocencia bautis-
mal! Como si fuese posible supri-
mir á Castelar y á Aparisi y á Olo-
zaga! Allmirall, Valora, Pompeyo Ge-
ner, se han retado á ver quien decía 
más per re r ías de España , y no hay 
vocabulario despectivo que no hayan 
empleado los españoles con los cuba-
nos y estos con aquellos. 
Y ya va siendo hora de que no sea-
mos tontos, y de que aprovechemos 
la cuyuntura de que corren mejores 
vientos para la reputación de la ra-
za. Ahora resulta que la colonización 
española fué nn modelo, que los, pre-
mios Nobel se los llevan los españoles, 
que las españolas cantan como sera-
fines y que esos brutos gallegos, son 
los mejores obreros del mundo; se los 
disputan los franceses y los america-
nos. 
¡Cómo se conoce que se han perdido 
las colonias! ¡Si será verdad lo del 
judaismo! 
•Como los distinguidos señores fo-
lletistas no lo prueban, á sus afirma-
ciones opongo 'estas, sin probarlas, y 
estamos en paz. E l cubano, una de las 
variedades mejores de la raza hispa-
na, es progresista, fino, 'bueno, 'traba-
jador y capaz de todo empeño c iv i l i -
zador. N ingún puebio ere su t a m a ñ o 
y de su tiempo tiene mejor historia, 
n i ha producido mejores hombres en 
las armas, en las letras, en la indus-
tria, en el traíbajo; y algo de eso se 
lo debemos al espír i tu colonizador, del 
cual se puede decir en p ró y en con-
tra lo que sé quiera porque para eso 
se ha hecho la pallabra humana. 
¿Qué le debemos á España? decía 
yo en un mee'ting autonomista en el 
Perico, hace ya algunos años, irri tado 
por las atrocidades de Romero Ro-
bledo; sí, me contestaba., le debemos 
¡a sangre,k tradición íkiM 
0 QXK ^ H A ^ - H P ; A ' or ia ' t^ 
la magnitud del a - m ^ T Para 
infiero ese ministró l e ^ h^nf 
neracron, estaríamos v ^ L * ^ 
^ o n o soy mNancóIico i * ; -
esperanza, y caridad á ^ 0 f( 
E l cable nos ha estado ti 
dianamente la relación do 1 ^ l o 
y lamentables sucesos de m.n ^ e s 
la Francia. que ^ Uatí¿ 
Mentira parece, que la patria 
LUÍS y de Luís X V I , la t i e ^ V 
santos, no contenta con los W e ^ 
la Revolución, quiera ofrecer ^ * 
mundo el triste espectáculo d e k ? ^ 
del lobo y del cordero; que ta 1 UcÍ5i* 
esc inicuo divorcio de la lelesi» 61 
Estado, hecho por medio de un* 
la ley que pisotea los más íl!¡1JUs-
deberes y siembra la discordia ^ 
pueblo, exponiéndolo á una de Jnuu 
chas fraticidas que son la ruina? l ^ j 
naciones y se llaman guerras civil 
Con la separación de la I g l e s ^ j J 
Estado en Francia, y como eonsel^ 
cía inmediata de ella, ha venido 1 
pulsión de ¡60.000! r e l i g i o s o s , ^ 
de haberlos desposeído de sus b-
de haber profanado los templos'^ 
truído los altares y derribado las h? 
genes que dedicaban al culto del f W 
dor Divino. ^ 
Los religiosos, son y han sido sieim, 
los mensajeros de la ciencia, de la M 
lización, del progreso y los bieuheeU 
res de la humanidad. 
Ellos se lanzan, sin más compañía ni 
más armas que el cricifijo ha. 
cía desconocidas regiones donde'rebi 
la barbarie y la ignorancia para dar! 
conocer á sus moradores las saludabl» 
doctrinas del Redentor del mundo v m. 
ra convertir las tinieblas de su ignoran, 
cía en luz vivísima de verdadera sabi. 
duría. Y llevan la civilización y el bie.i 
nestar á aquellos pueblos, recibiendo Ü 
mayor parte de las veces como premio] 
los dolores, los sufrimientos y la muertd 
misma: díganlo Javier, Pedro Claverj 
Juan de Brito y tantos otros. ' 
Cuando el ejercicio de las armas 
el que imperaba en los pueblos, a 
viéndolo todo, fueron los convent 
roca q ue guardaba el vellocino de 
de la ciencia, y á los religiosos debi 
el que no desapareciese ésta por ( 
pleto. Y no conformes con ésto, ellos 
sido siempre los más entusiastas pro. 
pagadores y sostenedores de todos loi 
ramos del saber humano: citemos enl 
miles como ejemplo á Tirso y Calderi 
Leechi y Granada, Várela y Viñes. 
Ellos educan como ninguno á laj 
ventud—esc tesoro de las naciones 
ellos llevan el consuelo y la alegríaál 
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P A N A C E A i d e S W A I M 
C U R A E L 
R E U M A T E S M O , 
D O L O R E N L A S 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , E T C . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
C U R A L A 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R I F I C A D O R . DE- L A S A N G R E . 
OcbesU azos de asombrosa ezito. Fidise al librito coa saaerosos teitlmoalot. 
LABORATORIO DE SWAIM (Antes en Philadelphla) 
JAMES F. BALEvARD, ST. L O U I S , M C , E . XJ. de A . 
A G Ü I A R 9 5 , H A M A . 
1NGENTEKOS CONTRATISTAS D K O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T O D A CLASE D E M A Q U I N A R I A . 
Pab lo D r e h e r ] 
J o s é P r i m e l l e s j 
Representantes e x c l u s i v o s de las f á b r i c a s : 
Grandes Talleres do Brunswick , Alemania. M a q u i n a r í a de Insrenio. 
Puentes y Edificios de acero. 
INGENIEROS BISECT9RES. 
Talleres de Humbo ld t , Alemania . 
'. Calderas y m á q u i n a s de vapor. 
Sindicato A l e m á n de T u b e r í a s de hierro fundido, 
y otras D I V E R S A S fábr i cas . 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
c 2Í61 6 m-7 
E l i d e a l iónico genital .—Tratamiento r a c i o n a l de las pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco l l e v a u n tolleto que e x p l i c a c í a r o y de ta l l ada -
men te e l p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s á s S a r r á v J o h n s o n . 
y en todas las boticas acre«ytar t»«j le l a j ^ l - j . 
¿m Q U E C O N 0 G E U S T E © S I F N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
E N QÜE TODOS L L E V A N E N L A E S F E R A 
U N R O T U L O Q Ü E © I C E : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa ofrece al públ ico en ene ra l un gran 
sur t ido de bril lantes sueltos de todos t a m a ñ o s , can-
dados de bril lantes, solitarios para s e ñ o r a desde 
1 a 13 ki lates el par , solitarios pasro caballero, 
desde 1\2 á 6 kilates, sortijas, bril lantes de fanta-
sía para s e ñ o r a , especialmente forma marquesa, de 
bril lantes solos ó con preciosas perlas al centrof 
r u b í e s orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cúsate* en joye r í a de bri l lantes se puede desear. 
> 
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P í H s i O A E N D R O G U E R I A S ¥ B O T I C A S \ 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
u a s u a i u a f a B B Q s a p u » D E R A B E L L 
. _ . 1 
Osta fábrica, sigue poniendo cupones en sus 
caj'etiilas. 
G a h a n o , 9 8 . 
E I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n U m a ñ a n a . — D i c i c m V r r 20 de 1906 
IS 
jggres 
á las <'ar los h o s p i l a l o s ; 
, de l a H e r m a n a de l a 
fpn la persouitieacion m a s s u b l i -
f ^ ^ / ' u n i i ^ i o . d' lü ü ^ i o g a c - i ó n y. ele 
l*viltU i esos religiosos > rolisriosas. es 
plies * ios • iviUzndorcs modernos ex-
» l o s 0 He FrHn.Ma. p r i v á n d o l o s do l a 
pii,sí5n, V V: ÍJ . doseon; i u v o f a n -
li,'0r1 ello esa l i b e r t a d qno pisotean, 
¿ o p*^rpso que d e s t m y e n y osa c i e n c i a 
?s<> -/frsconocen. 
qUerW t e n é i s que dec i r ante esto, voso-
* los que á todas horas e s t á i s invo-
^ n oara c a l u m n i a r á la I g l e s i a , los 
c- I r , crímenes de l a I n q u i s i c i ó n , l a 
v el despotismo de F e l i p e I I ? 
í'""/mico que p o d é i s r e s p o n d e r es, que 
nombre de la l ibertad y de l progreso , 
han cometido c r í m e n e s m a y o r e s que 
f vosotros q u e r é i s i m p u t a r l o como 
K t e d e e l l o s á l a I g l e s i a , 
í na de las ú l t i m a s not i c ias que so-
la c u e s t i ó n re l ig iosa e n F r a n c i a nos 
i e el t e l é g r a f o , es e l e s tar e l p o p u l a -
do romano de u n a m a n e r a t a n m a n i -
E¡ sta á favor de F r a n c i a en s u l u c h a 
r e el Vat icano , que en l a noche de l do-
• a0 organizaron u n a r u i d o s a m a n i -
L t a c i o n a n t i c a t ó l i c a en los a lrededo-
del Vat i cano , el c u a l tuvo que ser 
eon 
ot€crido por las tropas , y r e c o r r i e r o n 
í l g u n a s calles dando gritos d e : f " 
ran los c u r a s ! ¡ A b a j o e l P a p a ! ¡A 
M u é 
, M u e r a 
{¡"iglesia C a t ó l i c a 
• Y c r e é i s vosotros que l a I g l e s i a C a -
tólica m o r i r á ? ¿ C r e é i s que el odio y l a s 
tosecuciones de sus enemigos, acaba-
fin con e l la? , , , . 
S i tenemos ojos p a r a l eer las p a g i n a s 
Ae la H i s t o r i a y entendimiento p a r a r a -
ciocinar sobre los hechos que nos n a r r a , 
podremos sacar en consecuenc ia y 
afirmar, que el C a t o l i c i s m o s i e m p r e s u h -
gistira. 
L a Ig les ia C a t ó l i c a h a s u f r i d o u n a y 
mil veces las persecuc iones de sus ene 
inigos. hasta t a l extremo, que podemos 
decir que s u c u n a f u e r o n la s p e r s e c u -
efonesyqne su p u e r i c i a s u adoleseeencia 
y su edad v i r i l se h a n desenvuel to 
también en medio de l u c h a s horrorosas , 
libradas contra los secuaces y afi l iados 
del error y la m e n t i r a ; de todas las c u a -
les ha salido s i empre t r i u n f a n t e , como 
lo demuestra pa lpab lemente e l hecho de 
que mientras en el m u n d o h a n c a í d o 
por t ierra y se h a n h u n d i d o en el po l -
TO de la nada , imper io s y re inos , tronos 
v dignidades, s ó l o e l la , l a I g l e s i a f u n d a -
da por el A p ó s t o l D i v i n o de los pueblos 
hace veinte siglos, es l a r o c a de g r a n i t o 
contra l a c u a l se h a n es tre l lado s i em-
pre las fur ias del A b i s m o . 
E n c o n f i r m a c i ó n de esto, s ó l o c i tare -
mos un ejemplo, b i e n conocido de to-
dos: el de ese d o m i n a d o r de l m u n d o 
quo se l l a m ó N a p o l e ó n ; pues como é l . 
todos los perseguidores de la I g l e s i a h a n 
tenido su S a n t a E l e n a : y todos, como 
Juliano el A p ó s t a t a , t e n d r á n s i e m p r e 
que lanzar a l fin de s u v i d a a q u e l gr i to 
de: ¡Venciste, Golilco! 
r d e g i ó n , dondo el m u n d o c r i s t i a n o tuvo 
s u or igen y donde los c i s m á t i c o s de l a 
I g l e s i a C r i s L i a n a h a c e n p r o p a g a n d a en 
f a v o r de sus sectas contando con e l d i -
nero de sus nac iones . 
L a s a l m a s o á t ó l i c a s qpje de esta A n t i -
11a so i n t e i r s a n por e l m a y o r e sp lendor 
del Catp l i e i s ino en l e j a n o s p a í s e s , h a r á n 
bien en p r o p a g a r la te ¿^íst iaf ía e n v i a n -
do s u ó b o l o á l O b i s p o dp S i r i a , p a r a 
que no decaiga la piadosa, obra de educa-
c i ó n c a t ó l i c a de 4.000 n i ñ o s y j ó v e n e s 
s i r ios que se h a l l a n b a j o el a m p a r o de 
los sacerdotes c a t ó l i c o s . 
p i mmmM 
A los enfermos qnp tomen laé Pntíilla.'i drl 
Dr. Ochan contra IR Epilepsir,. afeocionea nrr-
viosa* y U-.H.I <ki corazón, les anunciamos debe-
ron exigir que toda caja al reverso tenga on 
etiqueta punzó el /¡ello de garantía, regisírado, 
de la Farmacia y Droguería S A N J Ü L T A N , 
Riela 90, Habana, único Depósito y Agencia 
general en la Eopública de Cuba y otra 
interna con el arito, y la firma y rúbrica de 
B . Ochoa. Win esto requisito serán falsificadas. 
B . L A R R A Z A B A j j , S. en tt 
B A T U R R I L L O 
F a r c i r c que a f l o r a v a á g a s t a r s e en 
Pinaa- ¡del K i o .«¡l •dime-ro - rM pueb lo , e n 
acvue'uo p a f a 'que el pue/ttl-o 'lo d a : en 
¿ a n d a m i e n t o y o r n a í o . 
H e t e n i d o c c a G i ó n die c o n o c e r per -
.vCTO'lmente 'al in^eQiero J e f e que h a n 
I n - r d o ¡los 3ii.be mil es. y 'he oido de s u 
b c e a i!os p r o i p ó s i t o s •mora'l'izadoTies que 
le a'irjma^i.-
M e h a pa-re'c.idf) u n 'hom-bre d e h u e -
n a voTuimtad, u n 'ea'rá.e'ter reicto. Ini-
d r o S o J e r es e l ú n i c o vue'Ha'lmjero c o n 
d o p l c m a d e Tirjigeniea.*o C i v i l ; .procede 
'de Iki. hiuim.iüíle ciarse de "eaimpesinos, y 
c^se fha e l e v a d o p o r s u .propio esf i i . r/.D. 
P o r es tas ccinsidersieionies mnereoe 
que se le ayard* decididiame'nte. C r e o 
que Im eile-meiníos c o n s e r v a d o r e s d e 
s u r e g i ó n e ^ t á n miuy d i s p u e s t o s á se-
c i u n d a r l e ; pia.rti'Culainnusfn'te em Gnai i ia -
j a y , desJcii idado. ipreter ido , m e n o s p r e -
c i a d o ís iemipre . ó «i 'emipre « n v i d liad o 
ipor das " p i f i a s " de Pía « s p i t a l -
H a y ique •desinfectar inuncho e n «él 
raimo d e O b r a s PúU'Jea'S. E n P r o v i n -
c i a s e^o h uiel-e á podinido; n o s e p u e d e 
h u r g a r s i n t r o p e z a r c o n u n a ú l c e r a 
d;e i imnonal idad . 
i E i o r o d e l E s t a d o se «escaipa á c h o -
r r e a , y en V u c ü t a . JVba.io o o haice 
iTaida d e proveiciho. 8f i lo «se h a n c c ^ s -
t r u i d o Ás&rm en lia «oruldad de-1. Cíua-
irm. y ffiB$ haci co s tado m u o h o m á s ca -
iras 'que «fas « m e j o r e s «do B o s t o n ó J i l a -
«de'lfi'a. E l «cennent/o s e d e r r i b e a l c a -
\\m de n.ues.tro scí l . L a •arena, ven ida , 
¡all pare^'er ¡de )m p&ayas ár t i - cas , se-
í?ún íó me ..c«u f iete c u e s t a , v u e l a c o n 
él ¿jYve'dMo. H e vir to, lo h a v i s t o to-
do m i «pueiblo : d'ns hc imbres c h a p e a n d o 
y utn c a p a t w v i i g M í o d o l o s . A s o m b r a 
lo 'que «se ga^ta «en rper.swnial d i r e c t o r . 
I r r i t o ««a m-.f.a «".Pida'd d e l a «pi'edra 
que & f impica. cG'mpcn'e u n pucui'te 
c e n tancas vi-ejas. Dura'mte los cuia-
r e r t a d'.ia^ d e guenra , v i « a m o n t o n a -
! 3 l icmibres . m u l o s y c a r r e t o n e s , co-
b r a n d o eae^do rmc*. y .ccmier' l o y des -
iCi-r^au!!«) ó b r o é : f-rJorran wina ' l i zado 
c'l 'rio, y ftem Üa «tierra e x t r a v i a , s e c a d o 
vam lag iTua . 
L-os pn«fib3es d e í a «reg ión eist'án s u -
•eici?, l a s 'caV'es d^^empciclpahlas. los 
p u e n t e s d i e m i i u s. l ias icaoietas cubior-
tais; toido e n aiba:ndrino, SHemsiando el 
•rle«.gctbi«erQO d o 'los b e m b r e s d-e o r d e n 
V l a s i t n a - e v n .pasada . 
H a y •ir/', i • .:• jhuyortbjs a h o r a , «des-
H E R M A N X . 
18 de D i c i e m b r e Ofi. 
Ujg* I 
c r i s t i a n a 
La circular del Obispo de Riria 
Muchas personas h a n l e í d o con inte -
rés la c i r c u l a r p a s t o r a l que inser tamos 
el IT) del presente en estas c o l u m n a s , y 
nos manifiestan la c o n v e n i e n c i a de ins i s -
tir en e l piadoso objeto que d i c h a c i r -
cular al ienta. E l p iadoso O b i s p o de S i -
ria viene p e r e g r i n a n d o desde el remoto 
Oriente en so l i c i tud de a u x i l i o s p a r a 
sostener las escuelas c a t ó l i c a s do aque l la 
d e «p ie e l G o b i e r n o a u x i l i ó á los m u n i -
c ip ios , p e r o n o se v é el é x i t o , p a r a l o s 
ifMfeflteags p ú b l i c o s . 
( V d j r a n ios AyunitaimLentos l a -mis-
m a c u o t a icontriibuitiva quo a n t e s d e l 
s u x i ' l i o ; «no a sean los p u e b l o s , n i r e -
' :.;n baches , «ni h-acen « c e r a s ; pero 
tarupoco coaiuponen los c a m i n o s v e c i -
na ies . 
' E l tfi-cnkiivSimo h a s i d o s a c r i f i c a d o 
a l c o m p a d r e o . E l j i n t e r é s p a r í i c u l a r 
ha. p e d i d o m á s q u e e'! seart imiento d-el 
d s b e r . 
¿ t í o q u i e r e d e b u c n n fe s u b s a n a r el 
y ^ r r o ? p u e s s e r á p r e c i s o qrne la p o l i -
tiiq/uella r u i n n o se i n t e r p o n g a . Q u o 
.cil « c o m p a d r a a g o l ibe iral n o s i L s t i t u y a a l 
f a v o r i t i s m o mod'erado. Q u e h a y a a l -
TOM mora''! y deseo d e s e r v i r a l p a í s . 
S i reipetiimn.^'la os¡eeina, u n S o l e r m á s 
i m p o r t a r á «poco. N o e r a S t é f a n i f!l 
•malo : e r a e i s i s t e m a . H a y .quie d e s i n -
fetítar, «empéztaiDido p o r aiues.tras ¡ p í o -
p i á s cedic i ias . B a s t a d e c a m a r i l l a s c a -
p^taleña!? . Pa igamos p&PÁ éfD»e se n o s 
s i r v a c e n éiKÜertti y h o n r a d e z . T e n e m o s 
c a r ' a d o c m d a ' J a i i í a . p a r a .que se n o s 
a.tienda. 
L a v a m o s u n po:?o l a ú l c e r a . 
E l Scere^iario üa G u e r r a d e n.os 
E s t a d o s ü .n- 'Trs b.i •pre^rntado á la 
C á m a r a el i n f o r m e , facil i-tado p o r M r . 
Taí f t . a o e r e a d e l estado, rel iat ivaonen-
t s f l orec i en te , de Fi'li'pin.as. 
T r a t a n d o d e f.a paie i f i c ia 'e ión i n a é e -
•nial, d e s p u é s «de d e s c a r t a r á l a s i n d ó -
raiitas M a s d e heyte y S n m a r , e l i n -
fortm>an't? d i c e «que '^etn l a i « l a d e D u -
zón, h a n s i d o c^ip'turaidos ó m u e r t o s , 
ó se <hsin «rcindidir, ocho de ios j e fe s d e 
{ék p a r t i d a s d e í l iadromes y so lo q u e d a 
u n o e n l a p r o v i n c i a d«e Ta«ga.lovg; u«n 
he«nho nnuy s i g n i f i c a t i v o e s que todos 
esos ca ibec i l las 96 t*'tukibaüi s i n e x e e p -
e ió in , e l e v a d o s fi:inci:.ona.rics d e l a K e -
núbPj'iea F i l i p i m a y c o m o l a m a y o r p a r -
te d o e l l o s e r a n « c r i m i n a i e s o m p o d é m i -
d o s y o r u e i e s asss i 'ncs , s i e te de el los 
fne.rnn sentonciaidos á m u e r t e y u n o A 
t r e i n t a «Etos d e pres idi io . 
F i w a l o » •qire rabe-mos « c i m o c a l i f i -
c a n vode-: loa goVicnncs á t o d o s l o s q u e 
«contra, «ra « a u t e r i d a d ee r e b e l a n ; pana 
l o s que n o heimcs « p o d i d o o l v i d a r aque-
t los e p í t e t o s d e .ipiP.los, '.ñd-rcmes. ^des-
a'ma. los y vi o la- lores a ¡ d u c a d o s á 'las 
£ilÍXJ9SÜ9 .revolr^L'i.L.nariHis. d e q u o e r a 
j e f e u n MAVÍÍ y c a p i t a n e s u n J u a n B . 
Zaya.s . u n Reigo y ta-ntos o t r o s hidai l -
•gos: para , noso tros , «no p n e d e ' l legar 
á 'l-a i ca t cgor ia do dogma., m c a l i f i c a -
c ió 'n d o oriimina'I-fs ' emipí 'df irn idos con 
que se d e s i g n a á i o s 'eabeoiClas m u e r -
tos . 
P e r o dennos do imamo á la. f r a s e ; a d -
mi l iaraos q u e h a y a n c o m e t i d o h o r r o r e s 
•todas l a s . r e v o í i i d m i e s -
P r e d c que se aceita 'á " * * " 
r a t r a ; s t o r n a r el Of 1 " 1-
f í a al Oódi igO. T?#' 
r k - , u i t r a j i s r : w?r 
v i v e .pe¡rsceui (b-
iraición y s e iu$a€ 
v.S'niciidto. 
X o • importa q u e e l i d e a l d e l a ind«e-
prinrle^icia f i l i p i n a k i s p é r é Da r e b e l d í a : 
v.?n'drá él cr;m<-n e n m o ' l ó g i c a s e c u e l a 
de l a « a - t i t u d a'doip.tavd'a. Y s i e m p r e 
h a d a r á f u n d a m e n t o s 6<a jus t i i c i a o r d i -
u s r i a p a r a i m p o n o r p o n a de p r e s i d i o , 
ó i a Lfey M ^ t a é p a r a d i s p o n e r el f u -
« i l a i m i e n t o . 
T e n e r p r e s e n t o ev.«to. es r e n c i l l a p r e -
v i s i ó i n . IJOS ai:neri'e«2nos n o ha»3en c o n 
i los totofílas d e L u z c ' n n a d a r a r o , 
| ^nsó l i tam-c inte •ctmiicil. CuaP.quier n a -
' «ción h a r í a lo misimo. C o m o aíHí lo h a -
.-•pc-
i de s er 
D E P E N D t E N T E 
ARROZ FINO, TRIGO PECTORAL, f 
A L G O D O N , Ü R E A , 
A R R O Z C O R R I E N T E 
Gnarie las cajetillas 
V A C I A S 
alterno 
OFiCINÁ Y DEPOSITO GENERAL: 
DEPOSITO: S. IGNACIO 50 Y R E I N A 8 
7 .Noviembre. 
5 ! y " L a C ? o r c í s i e " 
F A B R I C A D E D U L C E S Y C O N F I T E R A S 
K . S T A B l / F . C I D A E N Eñb A Ñ O DIO 1 8 7 0 
i M A Q U I N A D E V A P O R Y A P A R A T O S M O D E R A O S 
d e j { ¿ v a r e z y C o m p . s . e n c , 
L A M P A R I L L A 1 6 . H A B A N A . T E L E F O N O N . 3 0 
A P O D E R A D O G E N E R A L I S I M O : f J 6 M A N D I T ¿ R I O : 
t i » » ? "Uevo?. P r o p i e t n r i o s de e s ta an-
C o r d ^ ^ ^ ^ F á b r i c a ' t i enen e l 
tes ¿ í*6 « a l u ( i a r á todos los h a b i t a n -
^ U u e L 0 T b l Í C a y eu P a r t í c u l a - -
Habanl fde ^ b i e c i m i H u t o s d e 1H 
^ n r a n d o d e c i d i , i « i n e n t e nos e s t á n 
al extr^m^00" Sa apoj '0 y P í o t e c c i ó u , 
^ n c h M n r qUe c a d a (Ha a t a m o s en-
^ « p i r a l m i e S Í r 0 8 h l l l e r e s y m o D t ™ -
í' í ir los mn ? l o d e n i o s P ^ a p o d e r c a m -
^ á d i « H 8 é i u l P o r t a a t e 8 p e d i d o s 
* o i a n o r e c i b i m o s . 
ban todos n u e s t r a h u m i l d e fe l i -
c i t a c i ó n y les deseamos d i s f r u t e n d e i de c a j a s c a p r i c h o s a s y de un e x q u i s i t o 
u n a N o c h e B u e n a y P a s c u a s rany f e l i - ¡ gusto , p r o p i a s p a r a obsequios , m u y 
ees en c o m p a ñ í a de s u s a m a n t e s f a m i - j a d e c u a d a s p a r a este é p o c a de l afio. 
l i a s , y d e s p u é s u n p r ó s p e r o a ñ o n u e v o I T e n e m o s todo lo c o n c e r n i e n t e a l r a -
de 1007. * roo de D u l c e r í a y C o n f i t e r í a , y ade-
A I p r o p i o t i e m p o r o g a m o s a l i n t e l i - m á s , desde el e squ i s i to t u r r ó n de J i j o -
gente p u e b l o de e s t a n ica y h e r m o s a n a l e g í t i m o i m p o r t a d o , h a s t a l a nuez . 
R e p ú b l i c a , c u y a C a p i t a l e s l a H a b a - c a s t a ñ a y a v e l l a n a , y a n t i c i p á n d o l e s 
n a , se s i r v a n v i s i t a r nues tro d e s p a c h o las g r a c i a s p o r s u a t e u c i ó n e s p e r a m o s 
a l m e n u d e o , y a s í p o d r á n j u s t i f i c a r s er f a v o r e c i d o s c o n s u s c o m p r a s a l 
que nues t ros p r o d u c t o s s o n d ignos de d e t a l l . 
l a í a m a y c r é d i t o q u e gozan y que re-1 N o o l v i d a r s e y p r e p a r a r s e c o n t i e m -
s u l t a n m u y baratos , p u e s tenemos pre - | po: no lo de jen p a r a ú l t i m a h o r a c u a u -
c ios fijos, s i s t e m a m o d e r n o é i n f i n i d a d do y a no e n c u e n t r e n l o q u e deseen. 
S E D A X S E L L O S D O B L E S T O D O E L i X O . 
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-cetn, l o h a r í a n a q u í c a y é r a m o s e n 
l a 'bánbara. r c s o l u i c i ú n «dei s u i c i d i o . 
A g u ¡mal i lo , e ¡ l ' h e r ó i ^ o c a u d i l l o , 
eoimpreindi 'ó l a r r a l k l a d d e s u pueb lo , 
y o p t ó p o r l a r'&nunci'a d e s u s ensue -
ñ o s d e liiberfra'dcir, a n t e s que c o n t i n u a r 
l a e s t é r i l Lr.tllia y snic-uinibir c o m o o n 
ba.ndOdo v n i a i i r . Y A'gu.inaildo p a s e ó 
por 'o.s E.s>.Wos U n á d o s y v i v e , i v s i g -
n a d o y tra-nqni lo e n l a t i e r r a n a t a l ; 
me-nes Ivbre d e lo q u e éil s o ñ a b a , p e r o 
m á s ti'vidizia.d'a y p r ó s p e r a . 
3v;i 'enrabio, s u s imi i tadores d e l a r -
^ p i e i a i g o c a e n -fn anainos d e l v e r d u -
go. Y , tí v e c e ® , e l p l o m o leaieimigo no 
r e s p e t a m u j e r e s y n i ñ o s . S i p a r a v e n -
c e r á ilos pnjaiain'e^ s e r á precisio e l 
e x t e r m i n i o , eil extenraindio v e n d r á . 
S o n aiquelÜos •cie'ho m i l l o n e s de h o m -
b r e s d e u n a r a a a semi-s :a lvaje . d i se -
mOnaida en m n m e r o s a s dslias; t e n í a n y a 
m u y aidfi'iantado eü proiceso de s u i n d e -
pen'deaisi'a; íhaibía arra iga ido e n el los 
la f i s p i r a c i ó n á l a s o b e n a n í a ; p a r e c í a n 
Mdo-mahlies. Y ya, so lo en dos p r o v i n -
c i a s h a y p a r t i d a s d e l a d r o n e s , que los 
ieanoaes n o r t e - a m e r i c a i n o s se e n c a r g a -
r á n de b a r r e r . 
E l l o s e r á t r i s t e , do loroso , p a r a l o s 
p e n t i m e n t a l i s m o s q n e e l a m o r a l te-
r r u ñ o y ila n o c i ó n d e l a jnsti 'eáa. iflos-
p i e r t s m ; p e r o e'ilo « s , N o ¡ h a b í a de 
d e t e n e r s e 'en á n i r a a r c i h a . f r i a m e n t é c a l -
c i i í i a d a , i r n a N w o i í á ó p o t í f i n m a , p o r r e -
be l i-nnes m á s ó memra f u n d a d a s d e pe-
q u e ñ o s í r m p - c s é t n i i e o s . 
N o oilvide es to l a p a s i ó n , m í r e n s e e n 
e s p e j o t a l Jos oíbceiead-os. 
U n a r e v o l u e i i ó n e o n t r a Parima l u i d o 
ser m é r i t o á O'joií d e l y a n k e e ; cona^tos 
de reivu^rtas b a j o e l m a n d o p r o / i s i o -
aval d-e Maigown, h a b r á n s ido r í c i i b i -
diss c o n i7ia einco.gimietti.iAf de hombros . 
P e r o c u a j i d o W o o d se ciansa i e p u j a -
l a n c s , se a ienerda d e S 'herman, y o])ra 
©n eca»*eai 'ec i3Ía . C u a n d o I n g l a t e -
r r a neeesr'ta -gciberaar a l T r a n v a a l , l a s 
h e r o i c i d a d e s d e los h i j o s d e C r u g e r 
le imjxrctani pdeo-. N o se d e t i e n e l a lo-
ccimottera p o r la, piedreici'.l'la p v e s t a e n 
l a v i ia : l a tr:''fnira. E l temerair io que 
b a g a de'-icara-i'ilar a l trom, t e n d i é n d o s e 
so íbre üos roaites, q u e d a r á heicho p e d a -
zo:?,. 
P e r o e l c o n v e y s e g u i r á s u m a T C h a 
triutafa'drira. 
• L a s a d v e r t e n c i a s á tieimpo sue l en 
p r e c a v e r homiibles m a í e s . 
J . N . A r a m b u r u . 
D o n F e r n a n d o R u í z . 
D o n D i n n i s i o V e g a A l f l u d o . 
D o n B a u t i s t a E-jMuibe l . 
D o n l''(li!ar;lo D í a / , S a b a l c r . 
D o n A n t o n i o R í o B o a d o . 
D o n A u g u s t o I l o r t o n e d a C r u s a t . 
D o n A g u s » t í u A b a r o a A b o i s t í . 
D o n J o s é í S á n c h e z A d e v a . 
D o n J o s é B l a n c o M a i i í r o r r a . 
D o n i ' e d r o F e r n a n d e z C l á r e l a s . 
D o n Jost' L ó p e z E s c o s a . 
D o n F r a n c i s c o A l m e n a r a . 
D o ñ a D o l o r e s F a l c ó . 
D o n (Macar io D o m i n g o D o b ó n . 
D o n M a n u e l R o d r í g u e z ( i u i l l é m . 
D o n Oonzatlo E s c a l l a n t e D í a z . 
D o n B r a u l i o R o d r í g u e z . 
D o n F e l i p e L ó p e z C a c h a p e i r o . 
D o n J u a n B e r a z a S a n t a m a r i n a . 
D o n J u a n B a u t i s t a A p : u i r r e c h o u . 
D o n A l f o n s o V á r e l a G a r c í a . 
D o n A n t o n i o V i l l a r G o n z á l e z . 
D o n M a n u e l S á n c l h e z V i g i l . 
D o n V i c e í n t e D e l g a d o G a r c í a . 
D o n D o m i n g o I b a r s . 
D o n A l e j a n d r o R o d r í g u e z A s c o u i a . 
D o n M a n u e l E s p i n o s a R o l d a n . 
D o n D i e g o R o d r í g u e z D i e z . 
D o n F r a n c i s c o D e ü i g a d o M a r t í n . 
H a b a n a , 18 d e D i c i e m b r e de 1906. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d ades e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L . A T R O P I C A L . . 
W a M E s s i a e n l a i t a 
R e l a c i ó n de Ies p e r s o n a s q u e se c i t a n 
de c o m p a r e c e n c i a p a r a e n t e r a r l e s 
d e a s u n t o s de i n t e r é s . 
D o n E n s e b i o G ó m e z P a d r ó . 
D o n V i c t o r i a n o A n s ó A s a . 
D o n J o s é B o u z a R e y . 
D o n V i c e n t e - C o r t é s S o r i a . 
Dcra, F é l i x C u e r v o A r a n g o . 
D o n F e r n a n d o V e g a F i g a r e d o . 
D o ñ a T r i n i d a d JáÜva D í a z , v i u d a 
de R o m o . 
D o n R a m i r o H e r i r á n d c z A n d r é s . 
D o n B e n i t o T u r e l a s O t e r o . 
D o n C á n d i d o M o r a n P e l á e z . 
D o n J o s é V i s t i L l e i r o C r o q u e . 
D o n F r a n c i s c o A r e n a s R o d r í g u e z . 
D o n F r a n c i s c o M a r t í n e z P é r e z . 
D o n J u a n D í a z F c r n á u d e z . 
D o n J o s é F e r n á n d e z Giil . 
D o n S a n t i a g o G ó m e z S á n c h e z . 
D o n Manue' l I l i i l a r i ó n P a s a l o d o . 
D o n J o s é O a p d o n d l a F i g u e r a s . 
D o n S e v c r i a n o V i ñ a á B a r r e i r o . 
D o n A q u i l i n o M i r a n d a G a r c í a . 
D o n J o s é F r a n c i s c o L a m a r e a . 
D E " L A G A C E T A " 
L a de l d í a 18 p u b l i c a las reso luc iones 
s igu i entes : 
D e c r e t o n ú m e r o 251. 
— I n d u l t a n d o á W i l s o n D i c k s o n de l 
resto de l a p e n a que le q u e d a e n v i s t a 
de lo i n f o r m a d o p o r e l T r i b u n a l S e n -
t e n c i a d o r . 
D e c r e t o n ú m e r o 252 . 
— A u t o r i z a n d o á l a J u n t a C e n t r a l de 
Bene f i cenc ia p a r a e l o torgamiento de l a 
e s c r i t u r a do r e d e n c i ó n d e l censo de 
$200 que á f a v o r de l H o s p i t a l de S a n 
L á z a r o reconoce l a c a s a n ú m e r o 27 de l a 
ca l le de l P r i n c i p e . 
D e c r e t o n ú m e r o 253. 
— C o n c e d i e n d o a u t o r i z a c i ó n á los se-
ñ o r e s A n t o n i o G a r c í a , J . B a n g o y C a y 
otros, p a r a i n s t a l a r u n a P l a n t a E l é c -
t r i c a en S a n t o D o m i n g o , P r o v i n c i a de 
S a n t a C l a r a , eon dest ino a l a l u m b r a d o 
de sus es tablec imientos , s i e m p r e que ob-
t e n g a n e l p e r m i s o de l A y u n t a m i e n t o y 
eon s u j e c c i ó n a l R e a l D e c r e t o de 14 de 
M a r z o de 1890. 
D e c r e t o n ú m e r o 254. 
— D e c l a r a u d o n u l o y s i n efecto e l 
acuerdo d e l A y u n t a m i e n t o de C i e n f u e -
gos de 9 de J u n i o de 1905 por e l c u a l 
f u é s e p a r a d o de l c a r g o de I n s p e c t o r de 
S a n i d a d A n t o n i o G ó m e z Sosa . 
P A H A CURAR, V S R E S F R I A D O E X ÜN 
C I A tome el L A X A T I V O BR-OMO-QUINIKA. 
E l boticario le devolverá, el dinero si no le 
cura. L a firma de E . W. G R O V B . se halla 
en cada cajita. 78-2 Oc. 
S a l i d a d e l g e n e r a l B e l l 
E l G e n e r a l B e l l , a c o m p a ñ a d o de s u 
E s t a d o M a y o r y d e l s e ñ o r E , G . V a u -
gham, P r e s i d e n t e d e l Bianco N a c i o n a l , 
s a l i ó a n o c h e en e l t r e n de l a s n u e v e 
p. ira S a n t i a g o d e C u b a . E s su obje to 
v i s i t a r d i s t i n t o s (puntos d e 'la Islia 
a n t e s ;ar á los E s t a d o s U n í 
D e S a n t i a g o de C u b a es p r o b a b l í 
que u n buque de g u e r r a a m e r i c a n o : ^ 
v e l a c o m i t i v a á G u a n t á n a m o y ú VJ< 
r i o s otros p u e r t o s . 
C o n M r . M a g o o n . 
A l a s c u a t r o y m e d i a de a j ' e r tari 
de . r e c i b i ó M r . M a g o o n á los r e p ó r . 
iters. 
H a b l a M r . M a g o o n . 
— H e n o m b r a d o — d i c e M r . Magooij 
— a d m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a de es. 
•te p u e r t o , a l s e ñ o r d o n S a t u r n i n o 
L a s t r a , c o n e l h a b e r a n u a l de $5.50Q 
— H e a c e p t a d o l a r e n u n c i a de l E a 
c r i b a n o de l J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó l j 
d e l O e s t e , s e ñ o r d o n J o s é D e n n o s . 
— L a J u n t a de P a t r o n o s d e l A s i U 
" P a d r e V a l e n c i a " e n C a m a g ü e y , ha 
s ido a u t o r i z a d a p a r a r e d i m i r u n censo) 
— V a m o s m u y b i e n r e s p e c t o á la 
fiebre a m a r i l l a ; p u e s t o q u e de Jos t r e i 
c a s o s q u e e x i s t í a n q u e d a u n o s ó l o en 
t o d a l a i s l a , h a b i é n d o s e d a d o de a l . 
t a u n o de los a t a c a d o s de l á H a b a i 
n a y e l de M a r i a n a o . 
I n t e r r o g a d o M r . M a g o o n p o r los ret 
p ó r t e r s , sobre s i h a b í a a c e p t a d o ó na 
l a r e n u n c i a d e l J e f e de l a S e c c i ó n 
C e n t r a l de t e l é g r a f o s s e ñ o r C a l l e j a s , 
e o n ' í e s t ó q u e d e p e n d i e n d o d i c h o a s u n » 
to d e l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , 
e s a o f i c ina es l a l l a m a d a á r e s o l v e i 
ese p a r t i c n l a r . 
L o s N ú ñ i z t a s . 
L a v i s i t a h e c h a a y e r m a ñ a n a poij 
los s e ñ o r e s T a n i a y o , C h e n a r d y N A 
ñ e z ( d o n J o s é M a n u e l ) á M r . M a g o o n , 
t u v o p o r objeto d a r l e c u e n t a de la 
r e o r g a n i z a c i ó n d e d i c h a a g r u p a c i ó n 
p o l í t i c a , y d e l d e c i d i d o p r o p ó s i t o qu^ 
le a n i m a de p r e s t a r s u i n c o n d i c i o u a | 
aipoyo a l G o b i e r n o . 
E l e l e v a d o r de l a H a c i e n d a . 
R e p a r a d a l a r o í u r a que s u f r i ó ha*, 
ce dos meses e l m o t o r d e l a scenso* 
de l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a , desdfl 
h o y v o l v e r á á f u n c i o n a r . 
F u n d a c i ó n d e l M a e s t r o V i l l a t e . 
E s c u e l a de A r t e s l i b e r a l e s y Ofi-
dios á c a r g o d e l a S o c i e d a d E c o n ó m i - » 
c a de A m i g o s d e l P a í s . 
V e r i f i c a d o s l o s e x á m e n e s q u e d a n 
e x p u e s t o s a l p ú b l i c o e n los d í a s 20, 
21 y 22 de 8 á 4 los t r a b a j o s eje-, 
c u t a d o s por los a l u m n o s , en l a c a i l q 
d e C o n c o r d i a n ú m e r o 36. 
E l D i r e c t o r , 
A u r e l i o M e l e r o . 
I n f o r m e s . 
E l D e p a r t a m e n t o de E s t a d o h a pe-
d i d o i n f o r m e s a l C ó n s u l de C u b a eq 
T a m p a , sobre l a d e t e n c i ó n d e l c a p i -
t á n d e l v a p o r " R i t a " , de que dimosj 
c u e n t a a y e r á n u e s t r o s l ec tores . 
S o c i e d a d d e E s t u d i o s O i m i c o s . 
. L a " S o c i e d a d de E s t u d i o s C l í n i c o s " 
c e l e b r a r á s e s i ó n p ú b l i c a o r d i n a r i a h o y 
J u e v e s 20, á l a s o c h o y m e d i a de l a 
n o c h e e n i o s s a l o n e s de l a A c a d e m i a 
de C i e n c i a s . C u b a 84 A . 
H e a q u í l a o r d e n d e l d í a : 
P r i m e r o : P r e s e n t a c i ó n de u n p l a n o 
ob&itétr ieo , p o r e l D r . G u s t a v o de los 
R e y e s (de i n g r e s o ) . 
S e g u n d o : I n f l u e n c i a ded c o l o r y r u i -
dos u r b a n o s e n l a s a l u d , p o r e l D r . 
A u r e l i o S i l v e r a (de i n g r e s o ) . 
T e r c e r o : R e g í m e n e s a l i m e n t i c i o a 
p a r a e n f e r m o s e n n u e s t r o s h o s p i t a l e s , 
p o r e l D r . J u a n B . V a l d é s . 
' S e c c i ó n g e n e r a l p r i v a d a . 
A 
F t 3 
• • • • 
i . 
L a ú n i c a m a r c a a c r e d i t a d a e n l a I s l a , l a q u e c a s i t o d o s l o s a l a m b i n n e s s e m - n h i ñ i , „ i 
t a r e n l a e t i q u e t a . C u i d a d o c o n l a s b e b i d a s e s p ú r e a s . E s t a c a s a n o t i e n e s u « i r s a l n h i g n n a . ' 
DIARIO D E L A MARINA.—E<iiciou de la mañana.—DicicmVe 20 de 1906 
CRONICA OIENTIFIOA 
KSCiíITA EXPRESAMENTE 
para el 
DIARIO D E L A MARINA 
Madrid, 2S de Noviembre de 1906. 
Hace ya miiebos m-eses que eseribi-
ínps diversas •crónicas sobre el «alco-
hol, y aún prometimos esjcribir alga-
ñas más, sobre -esta substancia privi-
legiad-a, que i.iuta importan-eia tuvo 
:mpre en la vida de la humanidad y 
cuyas aplicacüones son cada vez mús 
numeros;is. 
Deiyde Noé ha^ta la fedia, y supon-
pro que 'aún desde tiempos anteriores 
ii Noé, dio calor, luz y ale-gria al cuer-
po humano aunque á veces la ale-
gría fuese excesiva. 
Durainte muchos siglos su existencia 
no fué tan correcta eomo hubiera si-
do de dcsea.r. 
Abusó de baniquetes y orgías, fué 
cómplice y aiín autor de la embria-
guez, y cantado por los poetas, acari-
ciado por sí vicio, adornado por el lujo 
en jarras y copas de oro y de plata y 
de preciosa cristalería, fué co.rtesano 
de todos los poderosos, cómplice de to-
dos loá delirios y aún inapirador de 
muchos crímenes. 
Pero no bastándole las altas esfe-
sras, descendió á las más humildes: co-
mo había enloquecido á monarcas y 
inagnates, quiso enloquecer y enloque-
ció á los humildes, bajando á la ta-
berna y haciéndose peleón. 
E n suma que del alcohol se pueden 
decir muchas cosas malas; pero en ri-
gor de todas eil'las, no es el pobre al-
cohol el culpabile sino la naturaleza 
torcida y pecaminosa del hombre. 
E s una fuerza, un poder, un arma; 
contiene en sí grandes energías que 
pueden despertar en un momento da-
do, y ¿ qué culpa tiene de que el hom-
•bre emplee mal sus energías? Xon el 
aieero se puede hacer una espada y se 
(puede 'hacer un puñall: si la maneja 
el cabaflkro, será un arma noble, si 
el rufián la maneja será un arara trai-
dora. 
¿Y qué otra cosa puede hacer la Na-
turaleza, más que brindar con energías 
poderosas? 
Quien 'las emplea, será el responsa-
ble <M uso que de ellas haga . 
Dar cailor al cuerpo, excitar pru-
dentemente el cerebro, 'tonificar el 
organismo, todo esto no se podrá de-
mostrar fácilmente, que sea un ma'l, 
aunque ha de reconocerse que en estos 
últimos tiempos muchos doc-tores han 
levantado fiera cruzada eon"t.ra el vino 
por ser bebida alcohólica. 
Nótese sin embargo, que en todo 
caben exageraciones, hasta en la hi-
giene. ¡Y en la higiene no pocas! 
Sea couno fuere, el alcohol en estos 
últimos tiempos, se ha hecho pruden-
itc y basta laborioso, y sin renunciar 
-JJOÍ] todo á sus costumbres de gran so-
ñor, ni á .sus simpatías peligrosas por 
«1 pueblo, dejando á un ¡lado holgan-
zas y placeres al trabajo se ha dedi-
cado. 
E n suma, se ha hecho industrial y 
en todas partes trabaja y á todo se 
aplica. 
Por ejemplo, al alumbrado y á la 
ca.lefaccitHn, paira cuyas faenas tiene 
indudablemente grandes aptitudes. 
Y desde ell momento en que ha re-
sneMo trabajar, se 'ha convertido- en 
anuchos países en un gran ramo de ri-
queza y 'hasta proporciona al fisco 
nna renta de centenares de millón es. 
Ilublemos pués, del alcohol indus-
trial. 
« 
* * E l haber tenido mala vida hace sus-
•pechosas á las personas y aún hace sos-
pechosos á ios alcoholes. 
Y á todos perjudica el tener parien-
tes de costumbres depravadas. 
L a familia de los allcoholes es nume-
rosa y no hay que negar, que algunos 
••̂ e sus miembros han causado -grandes 
S¿.:! BÍVAl F&RA tL EXTERMINIO DE 
CMLOMBSICESÉN NIHpl V ADULTOS 
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G A B I N E T E 
DB 
O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
del Dr. Taboadela 
Anestésicos inofensivos para 
las estraccionea dentarias sin do-
lor. 
Todas las operaciones se prac-
tican por los métodos más mo-
dernos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas. 
Dentaduras de Puente en sus 
diversas formas. 
Por sus liiuitados honorarios, 
todos los que necesiten arreglar 
su dentadura pueden hacerlo en 
este gabinete. 
Consultas diarias de 8 íl 4. 
O ALTANO 58, (altos) 
esquina á N E P T U N O . 
COCO 26-12 D 
daños; por ejemplo, el alcoho'l amí-
lico, y así han venido á parar los go-
biernos á una medida, que han con-
siderado de pública higiene, y hasta 
salivadora de la socieda-d; á saber, 
desnaturalizar el alcohol, como si di-
jéramos estropearlo, para que nadie 
eaiga en la tentación de beberlo, aun-
que procurando no amortiguar en él 
ninguna de sus grandes energías. 
Que sirva para e-1 alumbrado, que 
sirva paira la calefacción, que sirva 
como fuerza motriz, pero qiíe no sin a 
para la bebida, no siendo alcohol ví-
nico puro. 
Que suba por (los mecheros, que ar-
da en los liornállos, que hierva en las 
calderas, pero que no entre en las ta-
bernas. 
Sdempre los humiMes trabajadores 
han de ser desdichados: mientras el 
a'coliol liaga la vida disiposa y peca-
minosa de orgías y banquetes, mien-
tras tiene aroma y 'buen sabor, y nom-
bre ilustre, los gobiernos no se me-
ten con él; pero en cuanto quieren 
trabajar le hacen repugnante y nau-
seabundo. 
E n fin, sen exigencias sociales y pre-
cauciones que toman los gobiernos; le-
yes 'en suma, que los ciudadanos deben 
respetar, y que en tal caso los filóso-
fos comsignarán en sus apuntes pa-
ra, la histoiria del siglo X X , que acaso 
sea la hi.vloria del modernismo cxiíra-
vaírante y del alcohol desnaturalizado. 
•Sea como fuere, ya lo hemos dicho, 
su majestad ej alcohol es una gran 
fuerza, y encienra en sí grandes ener-
gías; porque como hemos explicado 
varias veces, contiene cuerpos simples, 
el . carbono y el hidrógeno, que 
muestran gr.an afinidad química pa-
ra di oxígeno. 
Esto les .sücede á los explosivos en 
general. 
Y puesto que contiene estas energías 
podrá desarrollarlas, ya que tan tra-
bajador se lia hee'ho, en el alumbrado, 
en la calefacción y como fuerza mo-
triz. 
Hablemos 'ante todo dell alumbrado, 
que otro día hablaremos de las dos 
ú itim as ai) lie a cienes ind ic adas. 
Dial pro'bi'ema del alumbrado hemos 
tratado muchas veces en estas cróni-
cas, pasando lista, á través de la his-
'loria, á todas las solluciones que el 
hombre ha eneontrado para esta apli-
cación importantísima; desde la foga-
ta del salvaje y 'la humosa tea de las 
casernas, hasta la incoimparable lám-
para, eléctrica, y hemos encontrado en 
el camino el aceáte, las grasas en ge-
neral, el cebo, la estearina, el hu-
milde candil, el clásico velón, el afran-
cesado qunnqué, el petrólleo, el gas del 
alumbrado y el acetileno: lista larga, 
curiosa y pintoresca, símbolo y com-
ipendio de muchos siglos, alumbrado 
público de la historia, pudiéramos de-
cir, en el ¡largo camino de la civiliza-
ción. 
De todas estas soluciones, no hay 
que descoinocerlo, hasta el día de hoy, 
la solución suprema, la más cómoda, 
aunque no la más barata y á pesar do 
todas sus ámperfecciones, la más per-
fecta, es la lámpara eléctrica. 
Mistras luce habíannos mal de ella 
y con xazíón casi siempre, porque el 
alumbrado eléctrico no es lo que debía 
ser, y además, en muchas poblaciones 
•es muy caro, pero cuando la electni-
vidad falta, el mundo entero se nos 
viene encima, sentimos indescriptible 
angustia, una noche que nos parece 
eterna nos rodea, y andamos buscan-
do á tientas, viejas lámparas de pe-
tróleo mal oliien'tes; -velas que solo 
.•i'.iimbran para ver la obscuridad, como 
decía en el clon Alvaro el inolvidable 
duque de Rivas, y como complemen-
to de estos viejos y arrimados trastos, 
una caja de fósforos para encender 
penosamente velas y lámparas. 
Solo en estos casos y en previsión de 
los nuevos eclipses, se nos ocurre pre-
SEÑOKAS Q U E H A C E N U N 
D I S T I N G O 
Gozan con el Empico del Herpicide 
por sus Característicos. 
Las señoras que han o mpleado eh Hemicíde 
Newro hablan muy favorablemente de él, por 
limpiar con prontitud la caspa del cuero cabe-
lludo y también por su excelencia como loción 
en general. Pone el cuero fresco y calma la 
carnazón causada por la caspa. El Herpicide 
Newbro fura efectivamente la caspa por des-
truir el germen que la causa y también provo-
ca la caída del cabello y más tarde la calvicie. 
Es también una loción ideal porque impri-
me un encanto aristocrático al cabello muy 
distintivo. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las princioales farmacias. 
'La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes es-
peciales. 
se 
VENILLAS O CALCULOS, GOTA. W 
REUMATISMO. PIF.DKA EX LA 
: .. . . i ' ; o , , ^ c . en ^ 
una palabra, todo el cortejo de la 
smi I iátesis úrica, se curan coa la L I - ¿j* 
W THINA EPERVESCENTtí BOS- ?0 
• QUE, que es el mejor aisolvente del áSA ácido Cirico y uratos, para que fácil- ^ 
ft?) mente prdsran del omp-nismo sin de- ÍJI|| 
X jar huellas. La LITHINA EFER- ^ 
^ VBSCENTE BOSQUE, reemplaza 9 
• con ventaja á las aguas minerales ¿fc que contienen Lithina, por la puré-
A za del medicamento y la constan- A 
cia de la efervescencia, condición 
indispensable para que la Lithina tgp 
^ sea absoroida. c fr>̂  
El mejor depurativo de la Sangra 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
JüAo l>iú 40 AÜO.s UK COlíACIOXüá áOSPUiSN-' 
Sífilis. Llaps, É ñ s L é : , ste. 
Jy en todas las enfermedades D'ovaiiantes 
Sde MALOS HUMORES AD^UlUIDDS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas Id*boticas. 
gun'tar por los nuevos sistemas de 
alumbrado; es decir, nos echamos por 
calles y tiendas, á iuvestigar si hay al-
guna lámpara nuova, que no huela 
mal, que no dé calor, (pie brille con 
buena luz, y que se encienda y se apa-
gue ladlmt'ivte y á voluntad; conjun-
to de condiciones á que el alumbrado 
eléctrico nos lia ido acostumbrando. 
Entonces, repito, nos preguntamos 
unos á otros ¿hay algún sistema nue-
vo de lámparas? 
Sí, hay varios •si.stema.s nuevos y en-
tre ellos hay varias lámparas de al-
cohol, de que nos proiponemos dar 
cuenta á nuestros Héctores. 
M;as, para nosotros, lo confesamos, 
todo alumbrado que no sea eléctrico, 
es alumbrado supietorio, como el que 
se usa en los teatros para que no se 
queden compiletamente á obscuras -los 
espectadores, si por acaso falta la co-
rriente. 
Este alumbrado supletorio puede 
ser de muebas clases y de muchos sis-
temas. , 
Antes de que se geiueralizase el 
alumbrado «'léctrico, se usa'ba mucho 
y-todavía se usa la lámpara de petró-
leo. Sus desventajas son evidentes. 
Son poco limpias, siempre hay re-
sudaciones aceitosas. Dan mucho ca-
lor. Y la torcida, mejor dicho, ¡la me-
cha no hay manera de cortarla por 
igual: son una perpetua protesta con-
tra el principio democrático de la 
igualdad : es indefectible, tíúesa 'por al-
gún lado más que por otro, ccln e'l tufo 
consiguiente, la desigualdad en la luz 
y el peligro de hacer saltar el tubo. 
Y sin embargo hay una alemana de 
petróleo, que describíamos hace años 
en estas crónicas, y á que el inventor 
dio el nombre de lámpara milagrosa, 
que realmente es lo mejor de su c'lase: 
su luz es blanca, igual y muy intensa; 
pero los demás ilnconvenientes subsis-
tan ,es decir el olor á petróleo y el 
calor. 
Otro alumbrado Supletorio podría 
ser el ga-s y con mechero Ahuner ó de 
manguito, la luz es blanca é intensa, 
pero no en todas partes se tiene a'l al-
cance una fábrica de gas y siempre 
acompaña á este sistema de talumbrado 
el peligro de las explosiones. 
E l acetileno da una luz más intensa 
que la maj'or parte de las lámparas 
eléctricas, es de «gran purem: y blan-
cura y por lo regular más barata. 
Sería un competidor formidable pa-
ra el adumbrado eléctrico, si el aceti-
leno, digan lo que quieran sus parti-
darios, no fuera acompañado siempre 
dvl peligro formidable de la explo-
sión. 
Y vamos al último de los que hemos 
llamado alumbrados supletorios, y es-
te es el objeto principal de 'la presen-
te crónica. 
E1 alumbrado por el alcohol. 
* 
E l alcohol por sí no podría servir 
para, el alumbrado porqu-e su llama 
tiene poco brillo. Da mucho calor, pe-
ro es muy pá'lida. 
Hay por lo tanto que buscar medios 
especiales de convertir en iluz el exce-
so de calor. 
Y esto se ha conseguido de varios 
mod os. 
E n la mayor parte de los modelos, 
cerno en el ejemplo que antes citába-
mos, empleando los llamados mangui-
tos ó camisetas, que son una especie 
de tejido, este es su aspecto, formados 
de tierras refractarias. 
Hay una porción de metales, que 
de pocos años á esta parte se han ido 
descubriendo, que constituyen las que 
se Ülamain tierras raras, porque lo son 
como su nombre lo indica, y que re-
sisten sin fundirse ni volatilizarse al-
tas temperaturas. 
Si el calor que á estos manguitos 
llega es muy grande, ni los quema ni 
los funde ni los volatiliza. L a mayor 
parto del calor se convierte en dichas 
camisetas en vibración mejor aún en 
vibración luminosa. 
De suerte que 'la llama que está en 
el interior del manguito convierte to-
da su superficie en un foco de luz muy 
blanca. 
Este sistema se lia aplicado en me-
cheros especiales al gas ordinario me-
jorando y niultiplicando considerable-
mente el poder luminoso. 
Algo de esto se ha intentado tam-
bién con las mismas lámparas de pe-
tróleo, sustituyendo al manguito de 
tierra refractaria, alambres de plati-
no en espiral: pero no sé porqué se 
abandonó el sistema desde los prime-
ros ensayos. Por lo menos hace mucho 
tiempo que no hemos visto ninguina 
lámpara de esta clase. 
Y este sistema, por último, de man-
guitos refractarios se aplica á lias lám-
paras de alcohol con bastante buen re-
sultado. 
L a luz es blanca, pura, pero á igual-
dad de coste no tan intensia, como la 
áei acetileno. 
Las explosiones, en cambio, si no 
imposibles en absoluto no son tan de 
temer como las de aquel formidable 
hidrocarburo. 
Una venta ja tienen y es que no hue-
len como las de petróleo, y en todo 
caso su olor no sería repugnante. 
¿Quién sabe si ciertos consumidores de 
este alumbrado, no sentirían tenta-
ciones de beberse la lámpara aiín tra-
tándose de alcohol desnaturalizado? 
E l principad inconrv eniente que á lias 
lámparas de alcohol les encontramos 
estriva en que es molesto el sistema 
para encenderlas. 
Claro es, que la molestia no es gran-
de; pero aunque no se tarde más que 
medio minuto, resultan incómodas 
comparadas con el alumbrado eléctri-
co, en que no hay más que dar vuelta 
á una ílave ó bien oprimir un botón. 
Es el fiat lux de la creación: "hágase 
la luz y la luz fué hecha." E n esto 
de la luz cada ciudadano es nna espe-
cie de pequeño Dios, que puede ejer-
cer de fuerza creadora, cuantas veces 
quiera: ¿la luz? pues la luz. ¿La ne-
grura del caos? pues lia. megrura. 
Estas niaraviKas solo la electrici-
dad las realiza. 
No sucede esto con las lámparas de 
alcohol á pesar de todos los perfeccio-
namientos qne en ella se han introdu-
cido y de ios títulos pomposos conque 
se han decorado las invenciones. 
E l petróleo ya hemos visto que tie-
ne su Lámpara milagrosa. DI alcohol 
tiene su lámpara Non plus ultra. 
Pero si en esta industria del talum-
brado hay algo milagroso y algo de 
que se pueda decir, no más allá, todo 
esto para la electricidad queda reser-
vado. 
4» * ^ 
Hiay, como decíamos, varios siste-
mas de lámparas de alcohol. 
E n unas se dispone un pefjueuísimo 
mecihero ordinario, colocado debajo 
del mechero principal, y que calienta 
una capacidad no muy grande, redu-
ciendo en ella á vapor el alcohol para 
que suba al verdadero mecihero en 
cantidad suficiente, convirtieindo el 
manguito en superficie luminosa. 
Todo esto no es muy complicado, 
pero 'después de todo, luaiy que esperar 
más de medio minuto á que la lámpa-
ra se encienda y del pequeño mechero 
supletorio no puede prescindirse nun-
ca: siempre sigue ardiendo. 
L a luz, como decíamos, es blanca y 
aigradable, aunque no es muy segura, 
porque los manguitos refractiarios se 
rompen con alguna frecuencia; aún 
así en otro tiempo hubiera sido una in-
vención útilísima y basta famosa. 
Acaso hoy lo sea, pero la electrici-
diad es un rival formidable. 
Hay otro sistema de lámpara, en 
que una especie de llave metálica, con 
dos vastagos ó cilindros, se mete em 
un pequeño depósito de a'lico'hol; se 
Pagamos los precios más altoa del mercado por estos productos. 
Ofrecemos barriles para miel inmejorables á precios reducidos. 
Tejemos el único surtido completo en Cuba. Precios de fábrica. 
C . B . S t e v e n s & C o . O f i c i o s 1 9 , H a b a n a 
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MARCA CONCEDIDA 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o do mesa , e n < í a j a s de b o t e l l a s v 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y o l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
U n i c o s r e c e p t o r e s en l a I s l a de C u b a : 
ó a r í n S á n c h e z y C o m p . , O f i c i o s G 4 . 
C 737 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de . E D U A R D O P A I i U , Farinacéatico de Paris. 
Numerosos y distinsruido? facultativos de esta Isla emplean esta prenaración con 
frdto, en el tratamiento de loa CATARROS de lá VEJIGA, los COLICOS NEFRI-
CO.S. la HKMATURIA o derrames de sanare por la uretra, bu oso facilita la ex-
pulsión v el panoje a lô  ri iones de las arenillas ó de los cálculos, CUR \ LA RETfiX 
ClON DJi UKINAy la I I N F L A M A C I O N DE LA VEJIGA, y dnaimente, kn ser una 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que baya que combatir nu 
estado patológico de los órganos génito-urinarios. 
DOSIh: Cuatro cuebaraditas de café al dia, es decir, una cada tres horas enme-
dla copita de agua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Camnanario, y en todas las 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
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inflama el alcohol que cubre la super 
fieie, se introduceu los dos vastagos 
por dos aberturas inferiores del me-
chero principal, y la Lámpara se en-
ciende al poco tiempo. 
M-as pana obtener cantidad sufi-
ciente de vapor de alcoihol, hay que 
acudir á un procedimiento especial: 
del mechero parte una pieza metálica 
fija, que se -oaldea con él calor de la 
lámpara y que luego 'baja al cuerpo de 
esta, calienta $ alcohol y favorece y 
sostiene su evaporación. 
Dicha pieza de hierro, como baja pa-
ralelamente al manguito y por fuera 
de él, determina una faja en sombra, 
que es una imperfección para la lám-
para. 
Cuando se quieren o'btener lámpa-
ras de gran fuerza se acude á uno de 
estos dos medios: ó 'al sistema de com-
prensión, ó a'í de carburacioln del al-
cohol por algún hidrocarburo. 
•Son esfuerzos todos ellos de una in-
dustria, que e-n este ramo puede pres-
tar buenos servicios donde no exista 
ñuído eléctrico, y por eso hemos creí-
do que las anteriores noticias podrían 
tener algún rnterés para Inuestros lec-
tores. 
José Echegaray. 
" L O N G I N E S . L O N C r I N E S " 
r e l o j p l a n o e l e g a n t í s i m o y f r o 
come e l so l . P í d a s e e n l o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
PIEDRASPRECIOSAS 
Una palaíbra á los filósofos. Se han 
hecho, es inidudaible, desouibrimientos 
fatmosos: el vapor ha obrado mara-
villas, la eleetricidad milagros; pero 
no sabemos que hasta ailiora se haya 
emconitrado miediema para curar re-
tmordimien'tos; y sobre todo, estamos 
segurísimos de que uo la habéis ha-
llado para libraros de la muerte. No 
la ihaíbéis 'hallado, no la hallaréis; el 
airtbol de ;la vida creció solo en el pa-
raíso, y no echará raices jamás en la 
'tierra corrompida. Y pues habéis de 
morir, fracamenite, tenéis perdido el 
pleito, porque la vida dura muy poco, 
y creemos, salvo vuestro parecer, que 
os 'Oonvendría imuoho....ser cristianos. 
Aparisi. 
•Refiérese que 'Ciuando Enrique V I I I 
de Iniglaterra se separó de la Iglesia, 
porque el Papa no quiso anular su le-
gítimo (matrimonio, hizo llamar este 
r e y á Tos reliigiosos Peito y Vitoro, y 
les dijo: 
" — S i no os declaráis partidarios 
de la reforma, os haré arrojar al Tá-
mesia". 
A lo que contestaron aquellos esfor-
zados varones: "Nwtotros solo de-
seamos ir al cielo: así es 'que lo mismo 
nos dá llegar por tierra que por agua" 
(Lectura Dominical). 
V E R D A D E R O S P L A T I N O S 
Desde $2 la media docena. Especiali-
dad de Otero y Colominas. 
SAN R A F A E L Núm. 32. 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se obtiene con el uso diario 
del J a b ó n Sulfuroso de 
Glenn y el agua caliente. 
L a s mujeres que hacen uso 
de este purificante jabón , 
no tienen dificultad alguna 
en conservar la complex ión 
en perfecto estado. 
E l J a b ó n 
S u l f u r o s o 
D e G l e n n 
Lo venden todos los Droguistas. 
El Tinte de HUI para el pelo 7 
la barba, negro ó castaño, 50c. 
A L . O S V I A G E K O S Q U E 
deseen aprender la fotografía, los po-
nemos al corriente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos,—Otero y Colominas, San Ra-
fael número 32. 
L I B E R T A D 
(Continúa) 
"—Ese duque de En^hi^n *i 
to^ba. .que se le -condene á mi ^ 
^ - ¿ C u á l es su criben, UOrte' 
—'Me estorba. 
"—Pero es inocente. 
—Que se le condena á ^ 
estonba." n ^ a ^"erte, ^ 
Y se encontraren .jueces qUP An], 
ron su cerviz ante el oro <,ue L i ? ! * -
por boca del César. 1 ^blab* 
'Marcharon a;qneTlos vieios i , 
la frente inclinada, v ^ r i ^ ? 
mano schre el puño de *n ) ' 131 
parecía estremecerse de horr', ¡. r|119 
E r a de noche, noche o s e u r í ^ hA 
bieranla querido ellos más neoS > 
davia para que mejor ocultase *„ , 
güenza. 
'Siéntanse como jueces Vin 
nes, en una cárcel sálenciosa y o! ? ' 
qne de Enoüiien acostado poco h J ' 
es arrancado 'bnuscamente de su wif' 
y condnicido delante de ellos. 
E l interrotgatoróo fué lar^o ¡ teuíaw 
tal deseo y empeño de descubrir aT 
menos una apariencia de crimen en ¿| 
infelk enya sanare se les pedía! ¡ pJ¡i 
nada! A.nte aquella víotima joven ha 
lia, 'caballeresca, é inocente, la 'f.,in'' 
ciencia de ios jueces experimpntó mJ 
sobresailto Hullin escribió al cónsS 
en demanda de ^racia....Part.¡ó la eaJ 
ta, y en medio del mayor silencio y án' 
gnstia, se esperó la <respuesit!a..,.A !aJ 
cuatro de la mañana volvió el corroo ] 
L a carta de Hullin estaiba aún lacrar^ 
y .sin abrir la mano del cónsul haJ 
bía escrito en el sofere con su letrj 
grande y nejrviosa: "Condenadle 
muente' *. 
Los jueces se ihelaron de horror. En, 
tre César y la In'bertad de su a1! ni a, 
•íqué van á escoger?... Xo hiibo vacila, 
ción. Señores.... todos, unos en pos de 
otro, asieron la pluma temblancln, y 
comprimiendo en su corazón el doiv-
cho, la verdad, el honor, la liberl^ 
que pugnaban por redarse escribieron 
como el amo les haibía dicho; "Concia-
nado á muerte". 
A las cuatro y media resonó una 
descarga cerrada en los fosos do la 
ciudad: el dnque de Enghien caía ro*. 
tro en tierra con el pedio acribillado 
per veinte balas. 
Existe, Señores una cosa mas re-
pugnante y detestable que el oro exi-
giendo á un 'hombre e'l sacrificio de 
su libertad, de su conciencia, de su fe. 
exigiéndole sumergir ambas míanos en 
la sangre de un justo 
^Sabéis qué es? ¡Pues es el oro 
exigiendo á una madre el alma de sus 
hijos. 
— ¡ A h ! ¡nos hallamos ota vez en 
plena historia contemporánea! 
Ha ido la. infeliz madre á tender la 
mano á la benefice'ncia oficial: su* 
pequeñuelos tenían frío, tenían liam-
bre, carecían de vestido: el trabajo 
del marido no llegaba á satisfacer las: 
necesidades de la famil-ia. 
Ha ido y ha encontrado el oro bajo 
la -figura'de un oficinista, personaje 
bien pagado, bien arropado, bien ali 
mentado, y que desempeña á mará vi-
lla en la máquina administrativa f 
pa-pel de un engranaje sin eorazón; 
vulgarísimo por otra parte, y •dotado 
APIOLIM CflAPOTEAÜf 
i.'O CONTUNDIRLA CON EL APIOL 
Es el más enérgico de los 
ernenagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo medico. 
Regulariza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
asi como los dolores y cólicos 
qne suelen coincidir con lae; épo-
cas, y comprometen á menudo la 
ALUD se m SENOBASi 
mis. 8, roe mzm, i n todas las rarai 
PURGANTE J Ü U E N 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO V REFRIGERÂ  
Coolra el 
Este purgante de acción suave, es de in-
conieslable eficacia contra las afecciom's del 
estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, 
las náuseas y gases. Su efecto es rápido en la 
jaqueca las enfermedades cutáneas, la btn-
chazonesdelñenire,pues no i™[u\osorg&-
nos abdominales. - El PURGASTE JUL/EN 
ha resuelto el difícil problema de purgar d 
los niños que no aceptan ninguna purga-
•opósito en PARIS, 8, rue Viviennc 
y en las principelas Farmacias y Onguerlat. 
sniiiiiiiUiimiiiiiiimnmmiiUimiiHmhiuiiimm^^^ 
I J A R A B E F E N I C A D O I 
¡= combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, es de = 
E eficacia segura en las Toses, Resfriados, CaíarroSi BronquiíJSj g 
E Grippe, Ronquera, Influenza. 
PARIS. 8, rue Vivienne, y en todas las Farmacias. S 
amnmimiuimiumnmiisiniiiiiuniiiiimm 
I N D I G E S T I O N E S 
D O L O R E S D E E S T Ó M A G O 
C u r a d o s i n s t a n t á n e a m e n t e con la s 
G O T A S C O L O N I A L E S 
de O I £ ^ L 1 V 1 > K O T V , F a r m a c é u t i c o 
Soberanas con t r a V ó m i t o s , C o l e r i n a y D i s e n t e r i a . 
P A R I S , 8, Rue Vivienne, y en todas las Farmacias. 
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iinroeriii'no'nicia que parece 
• ^ f̂ '1̂  p̂ f̂dad « r,sns cnijílca-
'oe^Z 1.1 desprecias, >'.'Monees 
Si .V las .manos. ¡Si no, TÍO: 
JP !leD!S; Ti.nda. para o:los, n;. ten-
so t-^: ,r)Hni. tí- ni pw. • 
ll#,<n '/licoeiiaiKlo estén enun-mo-s, 
lia^!^1; nl,i aüm'd .Qii*u-..lo mne-
0̂ lia respondido nada; 
a ^ í ^ v se ha Presta ^ domvnmr 
ientes 
ÍL» Í!NA 1:' 
talae lernas, amargas y ard 
^o^peraeión. . 
Vainas 'crueles! ¡olí lagrimas 
¡0h , .p.]] lágrimas do una raar-
^ án,4les os 'han recogido «on 
,ir! .rTo îndicnadas: os lian lleva-
KT^resencia de Dios, y allí, al.pic 
ZT{vto ol Dios .pobre. Km de 
' ^ KÍ? hermano de .pobres, allí gri-
IS^Io-anza! ¡Ah! ¡seréis eseneha-
tai5 ' cabro ]a ̂ ^ieneia de mi pa-
J&ré i s nüásqne toda la sanure 
tr,!l^d^ en rein-te garras etviles. 
K f f i la imfeliz ?...Vnel.ve á sil 
* " vuelve á a-eT á sns bi.iitos tin-
ibam-brientos. T-nek-e á ver 
f ^ Z m á o v se lo ouen.ta todo: des-
I j S ' S o " : ^ miran el nno al otro, 
lSr,r(>-aiido sais sollozos, él, taei-
f la . v p-nsativo-.-De repente, con 
¿ í ? r ¿ 4 a mirada, aquellas dos al-
Aeremos el alma de nuestros In.ios.. 
Tiremo.. morireanos, si es preciso, 
venderemos eKilma de nues-
tros ¡hijos'" 2 
El viejo emcifijo de madera que 
nMidía junto á 'la ebim-enea de la bo-, 
hardilla. -debió saltar de £ozo. ¡He 
,íí eorazones eristi.ano.s eomo vos los 
Abréis ob l̂aestro mío! ¡corazones 
¡orno los míe tenían vu^tros márti-
tíres' ¡corazones prestos a mezclar su 
sangre con la sangre de \naestro cora-
Añores, solamente en "a ciudad de 
rimberes. de 'donde acatoo de venir, 
Eados mil o-eborientas esas madres, 
L s dos mil octh-odentos esos padres 
ouelian respondido: "¡no, antes ver-
los morir!" ¿No es este mn magnífico 
especitáeulo? ¡Ab. yo os In eoní'ieso, 
cuando en las calles me - eruzo con 
E^poibre mnjer, y descubro en su 
mirada esa simpatía respetuosa que 
mor ol saícendote enicnentra, aún cu 
uaesitros días en las alm ŝ fieles, me 
siento eonmovido. mi eora-zón palpita 
ewínn-ás veloeidad. y me descoibro hu-
millado, porque me digo -que tal vez 
(tecigo delante de mí uno de esos már-
tires suibümoicí!. • • 
I 'En spinejantes 'corazones. Señores, 
la tibertad tr-innía, y el oro s-e queda 
vencido.. .¡ Cosa, rara! el pcibre sobre 
iodo es el que tvinufa de1 oro. Di-
ñase qoie babién tole toeado menos el 
TO mÚaV, tiene menos poder sobre él... 
ílmetras ¡que esos pebres 'lian gritado: 
"no, no tendréis «nnesitros 'hijos, mo-
riremos antes que entregaros sus al-
íalas. .. " ¿Xo liemoŝ  oido á ricos, á la 
faz del país ̂ que los eseuehaiba. gritar: 
Kkasta 'el presente no os había entre-
gado á mis hijos, es pido mil perdo-
nes; aquí los tenéis ahora, os los vendo 
por un asiento en la Cámara ó en el 
Senado?..." ¿:No (hemos e.wuehado 
ese vergonzoso y tímido lenguaje de 
cobardes? 
¡Y «cuántas veces para justificar 
«as traiciones'á la libertad, esas ado-
caeiones tributadas a! BCCCITO de Oro, 
con .frente, pecho y eorazón por tie-
ri-ii.: e.riüinl-as veces -nos han di(?!)••: 
"i i's precis-o vivir!... " ; Vivir, vivir! 
.;a'.h! ¡.na! ¡mi veees no, ricos!...¡es 
preciso saer morir .conioe.sos pobres! 
lOóqnoJ i-namlo va en ello el 'honor, 
el deber, la libentad, la fe y Dios niis-
nho, ¿iliaibía *lc ser pm-so hbeep tr.ni-
•ciún á eistas üosas y oseogtr la vida? 
[No, re-pito, es preciso saber morir! 
IMorir, por otra parte... ¿se trata 
realmeivíe de morir? ¡para esos pobres, 
sí, .se trataba cié morir; mas fiara vo-
satn-cs!... lTu ascenso retardado, una 
pensión diisminuída, uu títri'o perdido, 
una eondeccración no alcanzada, una 
,)' i lida del favor de los grandes... ¿.á 
eso llaimáis vosotros mo.-ir? ¡De se-
mejante muerte ŝ de la que tenéis 
miedo! En verdad jdáis muestras de 
<jT;m valor! 
vSeñores, euando llegan á desave-
nirse dos area::í-s, toman pretexto pa-
<ra sus querellas de euelqu r̂ í'or que 
;se ha despreciado. Cuando un cora-
zón liega ¡'i desavenirse con la liber-
tad para eorre.r on pos del oro, busca 
•razones contra ella... Esas razones 
valen poco más o menos lo que el ha-
im- dejado la flor sobre la mesa en 
lugar de ponerla en el ojal de la le-
vita ó llevarla prendida en el tocado. 
Hay otro dios, señores, que en este 
mundo entra en India con la libertad 
y le d.is-pn' a el altar de nuestros co-
razones. Ese dios, ligeramente desa-
creditado en nuestros días, lo reco-
nozco, ese unos, ó si os parece mejor, 
esa diosa, ¡es la gloria! 
Me oostará uu poquito haceros su 
retrato, porque es una divinidad im-
paíl pable. 
Existen, ó mejor dicho, existían an-
tiguamente varias clases de gloria; 
la, glovia de los combates, la gloria de 
las dignidades y de los cargos; la glo-
ria literainia, la gloria cieoitífica y aún 
ila gloria de la virtud. 
Muchas de ellas se hallan hoy día, 
c on si d e r a'b 1 eme n t e cam b i a d a s. 
Xo hablo de la gloria de la virtud, 
•que jamás ha sido muy buscada, y 
se explica: como la virtud real no de-
sea la giloria, antes bien huye de ella, 
y busca las humillaciones y el olvido, 
solamente podrían ambicionar seme-
jante gloria las "virtudes fingidas y 
falsificadas; más en nuestras días ni 
«ún la falsa virtud obtendría éxito 
en el mundo; por esto se halla abando-
nada. 
•La gloria de loe amias y de los com-
bates, no es en uestro país, tan neutral 
y tan pacífico, donde encontraría ado-
radores. 
Reaftanj pues, las glorias literaria, 
científica. a'dK'ica y la gloria de las 
dignidades y de los cargos. Y toda-
vía, tengo (pie poner algún reparo so-
bre esta ú;ltúma: los cargos y dignida-
des están asal-ariados en nuestros días; 
esa especie de gloria ya no sabe an-
dar sino de brazo del oro! Bien veo 
que no faltan adoradores <iue se pos-
tran de rodillas, pero... ¿es ante ella 
6 ante el? 
•Si ios pregunto, me responderári que 
es ante ella Dr-sgraeiada-mente, 
cuando por easualidad la gloria sale 
sola apenas esos fieles reconocen 
á la diosa: tengo, pues, motivos para 
creer, qué eá al dios principalmente á 
quien dirigen su incienso. 
•Sea de esto lo que <quiera, señores, 
el corazón del joven va á encontrarse 
¡de manos ¡á boca con la gloria. 
También ella, como el oro, empieza 
por exigirle su trabajo. 
Y el joven se le prodiga con ardor y 
geurosidad: enfóscase en ios libros y 
en ios laboratorios; pasa los días y 
las noches invesligandu lo.s mi-ierios 
de la ijfdlur.'Jiva y del pensamiento; 
fatiga su pluma ó su pincvl; rehace 
veinte veces sus 'Versos, veiinte veces 
•viicke á comenzar su cuadro. 
Espera el laurel, y éí laurel no lle-
ga: .̂ e enti. ÍTÍJII sus memorias en el 
archivo de ¡as academia'S; sus versos 
ó BU prosa, permanecen en cuarente-
na en las •oficinas de redacción de las 
revistas; sus cuadros pasan al salón de 
ios rechazados; su filosofía no tiene 
sentido común: su teología es aventu-
rada ó huele á, rancia. El desaliento 
le embarga, deja caer los brazos; qui-
zás como Chenier, se da una palmada 
en la frente, exclamando: "¡Y sin em-
Itargo aiquí 'hay alguna cosa!..." 
i Pero (pié hacer? 
Lfl gloria se 5e acerca entonces dul-
•CÍ mente al oido, y mirán'dole y son-
riendo le da en voz baja un consejo. 
Levántase el joven, mira en torno su-
yo, y de improviso advierte, cual si 
hieiera un descubrimiento, que hay 
nna escuela de gran prestigio en el 
muplo de la teología, y que no es la 
que él se figuraba en su fe y en su 
pensamiento; que hay un sistema en 
boga en los pórticos de la filosofía, y 
que no es el 'que él se ha formado en 
su monte: que hay una ciencia noví-
sima con sus teorías, y que no es la 
suya: que hay un arte, una literatura 
•de moda, y que sus manos y su lengua 
so han dedicado á otro arte á otra li-
tera tuna. 
Descubre todo esto... y yo le espero 
aquí. 
La libertad le grita: "Cuidado! no 
hagas traición á la verdad: ésta se te 
ha presentado en tus meditaciones si-
lenciosas de tu espíritu: la has sor-
prendido en los secretos de la natura-
leza donde se ocultaba; la has abra-
zado ĉ n el afecto de tu corazón sin-
cero, ¡sé fiel á olla... defiéndela!" 
"Xo hagas traición al ideal; le has 
descubierto en tu imaginación de poe-
ta y de artista: le has amado, porque 
era helio, grande y pnro; no prostitu-
yas tu pincel ni tu pluma: s-on libres, 
son cosa tuya!" 
"Sea, replica ia gloria ; pero enton-
ces no esiperes nada de mí. Descende-
rás de tu cátedra de filosofía ó de teo-
logía para ir á. morir en la obscuridad 
de un villorrio'; so guardará silencio 
acerca de tus memorias y de tus descu-
brimientos, no serán leídos tus libros, 
ninguna voz modulará tus poesías, 
ninguna mirada se fijará sobre tus 
cuadros ni buscará en ellos tu nombre; 
vivirás desconocido, como nn simple 
mortal, olvidado aún antes de la 
muerte. ¡Escoge! 
•Señores, muchos escogen guiándose 
por la noble altivez do su alma, se le-
vantan, tienden la mano á la verdad 
y al ideal: marchan al olvido, al des-
eonocimiento. al desprecio, ¿qué im-
porta? son fieles á la liberbad, lo cual 
les sirve do satisfacción y de honor. 
¡ Pero cuiántos! ¿por qué no decirlo ? 
¡ciuántos se venden! ¡«Cuántos por 
esa gloria, hacen traición á la libertad, 
á la verdad y al ideal! Y la gloria les 
rodea; las academias les abren sus 
puertas; las con do cor ación es se fijan 
en su pecho; sus nombres resuenan de 
un extremo á otro de Europa; sus li-
bros se difunden como una inunda-
ción; la. multitud los •admira, los envi-
dia, está delante de ellos ou esa es-
pecie de embobamiento que produce 
Mi un niño esita palabra: ¡un gran-
de hombre!... 
Pasad adelante señnn s: ¡abí no hay 
nvás que nn alma vendida! una especie 
de perros de caza, olfateando, con su 
collar al cnelllo, de dónde viene el 
viento, y siguiendo poro mil tortuo-
sas sendas, á través de los jarales, 
la pista de un renomíbre servil. 
(Continuará.) 
La U DHi 
i a t i ? 
Los ojos de Isabel. 
II 
Arribamos á una vasta plazoTet'a 
poblada de infinitas personas. Eurí-
queta y María se llegan hasta nosc-
tr\ s preguntándonos diversos datos 
•acerca de los grandes palacios que 
quedan á nuestro frente al fondo de 
üa gran plaza en donde estamos. Jua-
nita se ha quedado sola al otro lado 
do la calle populosa y contempla en-
tusiasm-ada cerno unas blancas palo-
mas bajan hasta el pavimento do la 
concurridiiii vía y allí se quedan arru-
i'l ándese tiernamente. Isabel, que 
marcha á rni vera, observa corapilaci-
da el interesante espectáculo que 
•atrae y cautiva á Juanita, y por indi-
cación suya todos vamos acercándo-
nos hacaa el lugar en donde están las 
blancas palomas arrulladoras. De los 
grises aleros, de las voladas cornisas 
y salientes remates de los severos pa-
lacios que rodean la animada pllaza, 
bajan las finas avecillas que Heñían 
do claros puntos movibles las vastas 
aceras y el •cuadrado pavimento. Al 
rás de la víâ  las a'.bas palcunas lu-
cen e'i gracioso encanto de sus .rítmi-
cos movimientos elegantes de sus ai-
rosas enarcaduras, de su esbelto eon-
tinente gallardo. 
En torno de ia riente bandada do 
ronceras palomitas nos quedamos to-
dos gozando el halágo inefable de sus 
revuelos caprichosos bajo el sol purí-
simo de esta rosada mañana lumi-
nosa. 
Las blancas pa'lomas cantan al sol 
las tiernas endechas de sus amores 
ardorosos. 
Las curiosas miradas de los tran-
seúntes que observan sus gráciles mo-
vimientos, -no las inqnietan ni pertur-
ban ; ellas, las gozosas palomas, en-
ton'an sus madrigales amatorios sin 
preocuparse de los ojos escrutadores 
gue van deteniéndose en frente de sus 
mimos cariñosos. Isabel lleva sus cla-
ros ojos hacia las albas palomas feli-
ces que saben quererse con sincero 
entusiasmo pasiomd. d.jos ojos de Isa-
bol, nnos olaros ojos diáfanos como 
«nave nini'bo lunar, se abren de estra-
ña curiosidad p̂ ara ver el hermoso es-
pectáculo que ofrecen las enamoradas 
palomas. 
Yó •comtemplo los ojos azulencos 
de Isabel que brillan suavemente, con 
vivo fulgor de alba, por entre sede-
ñas pestañas doradas. En sus límpi-
dos ojos hay resplandores de cielos 
tropicales y tristezas do noches sere-
nas. Abona Isabel, levanta sus ojos 
del grupo interésflft-teí que forman las 
inquietáis pialomas, y lleva sus brillo-
sas pupilas hacia mis ojos que la mi-
ran ilargamente gozando el supremo 
encanto de su dulce, inefu'ble mirada 
ensoñad om. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
POP vez primera—dice The Daily 
Nev/s—José Kodriguez Arrióla, ó el 
"pequeño Pepito", como le llaniau 
iViniiüvirmcinte, se sumeiió á una inter-
vieu de Preosáu 
Y el fenómeno musical de nueve 
años se mantuvo durante la entrevis-
ta con osa encantadora intrepidez, esa 
desenvoltura de maneras y de apostu-
na tan típica en la infancia de todos 
los países y aun más en cd del país de 
D. Quijote. 
—!X'o; yo no puedo decir que me 
gusta mucho Londres— nos decía 
francamente—Es una población tan 
triste, tan obscura.No tienen us-
tedes sol em Inglaterra?—ipreguutaba 
con 'absoluta inocencia. 
—¡Oh. si! Aunque no tan brillante, 
•por supues'to, como en España. 
—Yo le he visto brillar tanubien en 
París, en Berlín, en otros pueblos 
donde he estado. Pero 'todovía dice 
usted bien, mmea lo vi tan grande, 
tan brillante cerno en El Ferrol, en mi 
•casa de Esipaña. Quizá dentro de nnos 
días rae haya acostumbrado más á 
Londres. 
—¿ Qué piezas piensa usted tocar 
cuando debute aquí? 
—El concierto en do menor de 
Beethoven. Tal vez toque también al-
guna, de mis composiciones. 
—¿Oua'í? 
—Xo sé. Vea usíed que no he dicho 
como seguro que toque ninguna. Pero 
me enorgullece haber oscrito una 
marcha militar que el Kaiser encuen-
tra muy bonita. Se la dediqué á él, y, 
mire usted él me envió en •cambio una 
caja de soidádos, con oañones, oaba-
llos y todo, traída de Nurumberg. 
—Fué 'una amabilidad. 
—Sí. Y he compuesto otra marcha 
para nuestro Rey Alfonso. Se llama 
"A mi Rey"". Y oreo que do ha com-
placido mucho. 
—¿Ha tocado usted frecuentemente 
en público? 
—Me he presentado á Utos públicos 
de París. Herlín, Leipzig y 'Schevea-
ningen. de Holanda. La gente ha sido 
siempre muy amaible eonmigo En una 
ocasión tué ;M'niasiado amable. Me 
llamaron á escena tres, cuatro, cinco 
veces, y yo empezaba á sentirme nn 
poquito cansado. M<J fui al fin hacia 
el piano, saludé, cerré la tapa, saludé 
otra vez y dije: "¡Xo quiero tocar 
niás!" Temí que se enfadaran; pero 
no: se rieron mucho y me aclamiaron 
mucho más. 
El pequeño Pepito es rapidísimo en 
la réplica. Después de haber ejecuta-
do una bri'lante improvisación al pia-
no, alguien le dijo, pinchálndole: 
—¿Y dice usted que no tiene más 
que nueve años? ¡Lo menos tiene diez 
y nueve! 
Pepito le miró, y replicó con corri-
da gravedad: 
—Se equivoca usted. Tengo noven-
ta." 
L a higiene prohibe el abuso 
de los alcoholes, y recomienda 
el uso de la cerveza, sobre todo 
la de L Í A T K O P I C A L . 
D i s i i f i i s a r i f l ^ G a r í i a f 
Como por la actual situación del 
país han do escasear á muchos niños 
la alimentación y las medicinas para 
sus enfermedades, recordamos á los 
padres de los mismos que en el "Dis-
pensario "La Caridad" (Habana 58* 
planta baja del palacio del Obispado) 
se da á todos los niños que lo solici-
ten, un desayuno diario, y consultas 
médicas y medicinas á los que las nece-
siten. 
El desayuno es á las ocho de la ma-
ñana y lasf consultas de 8 á 10 a. m. 
Suplico á las personas caritativas 
que nos remitan leche, coudensada, 
arroz y azúcar, á fin do realizar nues-
tra obra. 
Dr. M. Delfín. 
V e n c i ó l a C i e n c i a 
POR HABER ENCONTRADO EL REMEDIO SEGURO 
PARA CURAR LA TUBERCULOSIS VI -NU-RE, NUEVO ME-
DICAMENTO DESCUBIERTO EN ÑAPOLES. 
n 
( V I D A ) • ( N U E V A ) ( R E N A C E ) 
P A R A C U R A R L A 
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J i L 
TRES VIRTÜDES: 
C o n f i a n z a , H o n r a d e z , S e g u r i d a d 
Como prueba de esto, se devuelve el importo de este Me-
dicamento si ú la mitad de un frasco no da alivio al enfermo de 
Tubarc ulosis. 
Depósito General: Droguería y Farmacia de 
Sarrá; Johnson y J . E . Puig. 
L a inspeción científica por el D r F. Fufg 
c234« 1 D 
m m 
D R . ENRIQUE SARMIENTO 
PKAI>0 tíO 
imn*'™"1? •'lcl «'tritismo, reumatismo, ncuma-im~f"e i K::l̂  '̂ uráster.ias, dinepsias gátricas A«lLn£"l. Cf-íei;iHdad é impotencia iras á 
t i 
D r . M a n u e l D e l í i n , 
' Médico de niños 
•Attt¡̂ ltas d.r '-' A 3- — Chacón 31, esQuina á 
^ • H C J H Telefono 010. G. 
• « I f l - B l l S I i i l f i l . 
cr- Byron L'. Rhome, 
v. Edificio L a L e a l , 
atildes esq. á Zulueta, 
Frente al Parque Centra! • 
02 IR n • —^rííí£__ 26-15 D . 
H A B A X A 5 5 
Dbre, 
* B O G A ^ 
•^•iSd v̂ n Slíiii;;' t'fc;-̂ as. jBJuotenciay 
— .. . _ i_Dbrc._ 
«a- « M m o f i&übrís 
Especian̂  UjANO - î WTiSTA 
, ft'teis v dl¿ > âs Asociaciones de Re-
T T • 1 Dbre. 
Mlguel Antonio fogueras 
ômic'iio- ~ Abogado 
^Q_°- wia .Uíaei VI. ¿htudio Asular 45 
^ . O e o r g e G r a í s t r ó m 
W^Sr^J^ SUECO 
imitas de ,, • 0r'la3' mño!í y caballeros 
• S I D O R O C O R Z O 
San T ABOGADO 
ai1 Ignacio 18, alü, ,. 
Telefono tol. Ti "—•—-— t'J6-2S\ 
^ A b r a h a m P é r e z M Í r ó 
^ t l c o ^ ^ f f ^ O 
™ \ Í ? n * } * á * Medicina ^ ^ con"^^ de ^ **** 4 6-—Teléfono 1865. 
i Dbre. 
Dr. l i e l l lim y Leói 
De regreso <le su viajo por Enropa se 
ofrece al pídiblieo en todo lo concerniente á 
MecUcma y (.'irusría. 
Coi'sul'os de 1 á 4. —()— Prado o±% 
Cta. 2467 156-8 Dbre. 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T15LBFONO 1130. Caíedrftllco yxur crosíclñu de la Facultad de Medicina.—{.'irujann dv\ Hosiy'.trd ?íúm. i.—Consultas de 1 A 3« A3IISTAD 67. 2\$e. 1 Dbre. 
MÍ:meo CIRUJANO 
Consultad de 12 á 2. — Campanario 11?. 
ALBEfiTO 8. DE BÜSTÁMiNTE 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
ijures, Miércoles y VÍOM¿8 eu ¡S-d Tí*. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565., 
17,000 156-16Nv. 
nPEÍAYO'GARCIá T~SANTIA60 
NOTARIO PUBLJCO 
PELATO GlRélA Y GRESTES FERRAEA ABOGADOS. Habana 72. Teléfono 3153. De S á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m, 2401 1 Dbre. 
C L I N S C A D E N T A L 
Concoráía 33 espira á San Nicolás En este saî n se encontrarán Cirujanos Oc:itis-tas los que efectuarán toda clase de operaciones concernientes á la profesión, contando con_ apara-tos modernos para practicarlas á !a perfección. TRABAJOS GARANTIZADOS Precios en Plata Por una extracción. lo-jo Por una extracción sin dolor .0-75 Por una limpieza de la dentadura . . ,1-00 Por una empastadura porcelana ó plati-
26 14D. 
R A M I R O C A B R E R A 
Galianc 79. 
2389 
ABOGADO 
Habana. De 11 » i . 
1 Dbre. 
D r . A n t o n i o R i v a 
F.HpeciHlIsírt ca lijifcrmcd.nlen del Peclio. Corazón y pujoiouex.—COUMUUUS de 11! fl 3. June», mifreolt» y viernea, vn Campanario 73.—Domiciliot rVeptuno 103 y 104-17S02 5C-6 D 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en afecciones del aparato géai-
to-urinario. De 12 á 2—Amistad 51. 
17850 26-7D 
DOCTOR JOSE A. TREMOLS 
M6dica ifle tubcrcnlosos y <Je 'enfer-
mos del pecho. Médieo éo. niños. 
Consulado 128. Consiiitas de 1 áo. 
18164 8-14 
D r - G . C a s i í s o 
Ca<edrSt>:'í> de r.-'tolop.Ia quirúrsloa y CiiutífCi-isíu cou su clíuion del lioñpual Merced*-». Consultas de 12 á 1% Virtudes 37. -400 ; 1 pbrey 
Dr. Alipio C. Fortocarrero 
Cirnjía genenil y enf̂ rmedade? de Señoras. 
Bopitas fs 12 á 2. M Í\Á% 52. 
l l ír.v. 52-5 D 
DR. A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIIIÜJANO Especialista «n las enfermedades del «std* mago, hígado, bazo é intestinos. Consulta» de 1 á &> Santa Otara Vi. £3gS 1 Dbre._ 
rR.GONZALO AROSTEGUI 
Uédlco de la Cana de 
Beneficencia 7 Maternidad. 
Zispecialista en las enfermedades de los 
niñoe, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de II á 1. 
AGUI A B lOSÜ. TELEFONO 824. 
crío 1 Dbrt. DR. FRANCISCO J. DE VELASCO 
EnCermecla-des del Corarfiu, Pnlmonea. \crvloua», Piel y Venéreo-ultlilticaB.-Consul-
tas de 12 & 2.—Días festivos, de 12 á, L— 
Troc.idero 14.—Teléfono 459. 
•,(.% 1 Dbre. DR. H. ALVAREZ ARTÍS 
ENrBÎ ÉJEDAOES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 111. 
=375 ! Dbrc-
Dr. Eamiro Carloonsll 
DR. GUSTAVO DÜPLESStf CIF.UJiA GENERiVL 
Consuiias diarias de 1 4. 
'.nn Mcol«» nüm. 5. Teletono 118» 
2t74 1 r>brg-
Especialidad Enícrniedrides de niños, tas de i á 3. — Luz 11. 2402 
— Cónsul-
1 Dbre. 
CIRUJANO-DÊ TI¿TA 
\ i m i m 
Polvos t̂ s de 7 icos, elíxir Cónsul 
2395 
DR. JUAN JBSUS VALDES 
ttSTEí Cirujano Dentista 
De S & 10 y de 
12 & 4. 
G ALLANO 111 
1 Dbre. 
,o-75 .1-50 .3-00 ,4-00 ,300 ,4-00 6-00 
Por una orificación, . desde Por un diente espiga • Por una corona ero 22 kltes Por una dei'faaur» de 1 á 2 pzas. . . Por una dentadura de 3 _á 6 pzas. . . Por una dentadura de 7 á 14 pzns. . . . Puentes a razón de $4-00 por cada pieza. Consultas y ¿peracjnes de 7 át-. ¡a mañenu á $ de Id tarde y de 7 á 10 de la nccltd 
NOTA. — Esta casa cuenta con ajiaratos para poder efectuar los trabajos, tanibié-.i de noche. 18.000 26-2D. 
D o c t o r J o s é T . A g u i r r e 
Médico-Cirujano. 
Enfermedades de la boca y Cirujía ge-
neral de la misma. 
Enfermedades del aparato digestivo. 
Consulta diaria de 2 á t. 
D R . D E H O G U E S 
Oculista 
Conaoltan 7 elección de lente», de 12 fi 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
14.612 78-4 Oc. P o i l c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Agolar ni. Banco Espufio!, principal. 
Teléfono núm. 125. 
_3453 ŝ -r Dbre. 
B R . filíSTAVO L O P E Z 
Enfermedaden Cel cerebro y de Ion nervio* Consultas en Btilascoaín 105H. prOxinv» a. Reina, de 12 & 2.—Teléfono 1839. 2350 1 Dbre. 
A guiar 1TJ 
Eapecialipta en SIFILIS y VEXEREÍ» Cura ráoida. y radical. El enfermo pueae continuar n̂ sus ocupacioneij, durante el tratamiento. La blenorragia, se cura en 15 días, por procedimientos propios y tspeciales. De 12 á 2. Enfermiuades propias de la mujer, de i 4 4. AGUIAR 122. 
<U03 ' r i h " -
D r . O . E . F i n l a v 
Ê pectuiihta r a euiermrdudeu de lu» «jos 
7 de lo» JUJICA*». Gabinete, Neptuno 4».—Teléfono 1306. Condults.s de 1 a 4. Domicilio: 7a ICalzadal 66-Vedado-Telf. 9313 £3 73 1 Dbre. 
B E . H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD Kafermedadea de) Peebu 
BRONQUIOS Y GIGANTA NARIZ Y OIDOS XEPTUNO 137. DE 13 á 2. P;ira enfermos pobres de Garganta. Nariz y Oídos.—Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes, á las 8 de la mañana. 3̂/6 1 Dbre. 
LD0. MARIO GARCIA K 0 H L Y 
DR. EDUARDO C. LENS 
ABOGADOS 
Se hacen cargo de asuntos Civiler., Penales, Mer-cantiles y Contencioso-Administrativos. — Horas de consulta: de 9 a. m. á na. ni. y de 1 p. m. á 3 p. m. — Egido 6, altos — Habana. 18280 26-17Dbre. 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en genernl.—-Vin» urinaria».—En-ferniedacir» ¿e aedorCon*uItfi» de 12 fi 2. San Lfiznro 240—Teléfono 1342. 23S7 1 Dbre. 
S O L O Y S A L A Y A 
^9L. "fc> o S ^ * - « o s * -
Mercaderes 4, Teléfono 3098 
¿¿si Dbre. 
D r . K . G h o i a a i 
Tratamlei» ;o especial de Síflles y «nfer-medades venéreas.—CnraeiCn lápida.—Con-sultas de 12 á ;:.—Teléfono 854. EGIDO ÜVH. 2. (altos). 2371 • 1 Dbre. 
I i s t í í i ae Terapsutíci Física 
del Dr. Emilio A larc i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la piel y tumores por la Blecti icidad, Rayo» X:. Rayos J'insen, etc.—Parálisis periféricas, debilidad general, /•aqulttsir.o. dispepsias y enfermedades de señoras, por la Electrici-dad Estática, Galvánica y Farádica.—Exa-men por los Rs.yos X y lUdiosrafías, de todas clases. 
CONSULTAS DE 12̂  á 4. 
O'ileilly 43. Teléfono 3154. 
14.399 78 1 Oc. DR. ENRIQUE NUÑEZ 
CONSULTAS DE 12 á 2 San Lázaro 184. Habana 2.-09 ib-Ü. 
ADOLFO G. DE BüSTAMANTE 
Ex-lntcrno del Hospital Internacional de Paris 
Enfermedades de la PIEL y de la SANGRE Consultas de 12 á a. Ravo 17 
D o c t o r J u a n E . V a l d e s 
Cirujano Deatlafn 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d e s 
Módico rirniano AGUILA NUMERO 7*. 2384 1 Dbre. 
DR RAFAEL PEREZ-VENTO 
Catedrfltlco de la E»»nela de Medicina. Sistema nervioso, eníermedade-j mentales y electroterapia. BERNAZA 3 2. _237f iDbre. 
D E . E N R I Q U E P E R D O M O 
VIAS URINARIAS 
Estrechez de la Uretra 
Je; úo María 33. De 12 á 3. 
3369 1 Dbre. 
ARMANDO AIYARS2 ESCOBAR 
ABOGADO 
Sau Ignacio 82, de 1 á 4 p. m. 
3̂̂7 i Dbre. 
P L U M A " V E N U S " 
Es un aprato similar á un apluma fuente 6 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañerei 
inseparable del que quiera evitar las enfer* 
medades secretas. De venta en todas la* 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
C.2S24 26-24Nv. 
D R . ADOLFO R E Y E S ^ 
Enfermedades del EntAniaeo é fatcatíuoa) ezclrinivanaente. Diagnostico por el análisis del contenido estomacal, procedimiento que emplea el pro» fesor Hayem del Hospital de San Antonia de París, y por el análisis ue la orina, san* gre y microscópico. Consultas da 1 á 3 de 'a tai do.—Lamparla lia 74, altos.—T á̂fono 874. __;383 i_Dbrc.__ 
A N A L I S I S " O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlldósola «Fundado en 1888) Un análisis completo, microscópico y químico, DOS pe»A«. Compoatela 07, entre Muralla y Teniente Rey -'303 i Dbre. 
DR. P. JÜSTINIANI CHACON 
Médlco-Cirujano-Dentlstn SALUD i¿ ESQUINA A LEALTAD. •̂394 i Dbre. 
D r . J . S a n t o s F e r a á M e z 
OCULISTA Cunaulfa» en Prado lUC 
Costad» de Villanutra. 
_-'39i i Dbre. 
OCULISTA Consultas de 12 á 2. Particulares d» 2 A 4, Clínica de Enfermedado» de loa ojo». Para pobres 91 al me» la tnsorlprtóu. Manritiue 73, entre San Rafael y San José.—Teléiono 1334 2382 i Dbre. 
I D r . I ^ o t o e l i n L PIEL.—SIFILIS.—SANGRE Curaciones rápidas por sistemas modernt* •irnos, Jesús María 91. De 12 C X. 
2370 1 Dbre. 
D r . J u a n P a b l o C a r c í a 
Especialista en las vías urinarias Conswltas Cuba 101, de 12 & 3. 2379 1 Dbre. 
D r . J n s t o V e r d u g o 
Médico «""lmiaño de la Facultad de Parts, Especialista en enfermedades del estói mago é intestinos, según el procedimiento de los profesores doctores Hayem y Winte» üa París por el análisis del jugo gástrico. CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 54. 1 á 3.— PRADO 6». 
1 Dbre. 
¿ T . 1 S - 1 3 0 : 0 
CIRUJANO DENTISTA Bernnza núm, 30, entrv»ueIos. 
1 Dbre. 
M a n u e l A . G i m é n e z 
Prado D4. 
r e r n a n d o O r t i z 
De 1 á i 
ABOGADOS 
Teléf. 1553 
D I A R I O DE L A MARINA.—Adiciónelo la mañana—Dáaveaíbre 20 
E M F O S I C ^ O ^ d e A R T E F R A N C E S 
q u e t e n d r á e f e c t o e n e l A t e n e o d e l a H a b a n a 
d e l 1 0 d e E n e r o a l 1 0 d e F e b r e r o d e m i l n o v e c i e n t o s s i e t e . 
C O M I T É D E P A R I S 
PARA LA ELECCION DE LAS OBRAS ARTISTICAS QUE JAN DE EXHIBIRSE 
JIT. D U J A R D I N BEAUMETZ. 
11. BOXNAT. 
ftí. BOUJON. 
Í L C A R O L U S D U R A N . 
M . J E A X P A U L L A U R E X S . 
M . F B R X A X D O O B M O N . 
M . L E O X L H E J B M I T T B . 
M . T O X Y K O B E R T - F L E U R Y . 
M . A L F R E D R O L L . 
M . G E L H A Y EDOUARD. 
m 
dib-Secretano de Estado y de "Bellas Artes". Presidente de honor. 
Director de la Escuela de Bellas Artes. Gran Cruz de la Legión de Honor. 
Miembro del Instituto. 
Secretario perpetuo de la Academia de Bellas Artes. Comendador de la 
Legión de Honor. 
Director de la Escuela francesa en Roma. Gran Oficial de la Legión de 
Honor. Miembro del Instituto. 
Comendador de la Legión de Honor. Miembro del Instituto. 
Oficial de la Legión de Honor. Miembro del Instilnto. 
Oficial de la Legión de Honor. Miembro del Instituto. 
Oficial de la Legión de Honor. Presidente de la Sociedad de Artistas 
franceses. 
Comendador de la Legión de Honor. Presidente de la Sociedad Nacional de 
Bellas Artes. 
Secretario del Comité. 
NOMBRE DE LOS AUTORES Y TITULOS DELOS CUADROS DESTINADOS A LA EXPOSICION 
EN EL ATENEO DE LA HABANA. 
A V Y . 
B A I L . 
B A R A U . 
B A R I L L O T . 
B E R A U D . 
B E R G E R E T . 
B l L L I O T E . 
BOMPARD. 
B O U T E T DE M O V E L 
B U F F E T . 
C E S B R O N . 
C U A B A S . 
C H A R T R A N -
COMERRE* 
CORMON. 
C O T T E T . • 
COURTOIS. 
D A G N A U X . 
D A M O T . 
D A V I P - N I L L E T . 
D O I G N E A U . 
D U B U F E . 
D U P V T . 
F A U X V F R O I D U R E . 
• F O R E A U . 
GACLIARDINI . 
G E L H A T . 
GlLBERT. 
GlLLOT. 
GROSJEAJST, 
G U I L L E M E T . 
G U I E L O N N E T . 
GUTNIETt. 
H E R M Á N . 
J E A N N I N . 
J E A N N I O T . 
L A T O U C H E . 
I /AURENS. 
L E C O M T E . 
M A R C H E . 
MAIGNAN. 
MENARD. 
NOZAL. 
P E T I T J E A I T . 
R E X O U A R D . 
Luis Emilio, 
Jnles, 
Antoine Franck, 
Emilio, 
León, 
Juan, 
Fierre Denis, 
Rene, . 
i>Iauricia, 
Mauricio, 
Amadeo,, 
Aquiles, 
Paul, 
Théobald, 
lieon, 
Fernand, 
Charles, 
Gustavo, 
Albert, 
Fierre Enm^átiéí , 
Germain, 
Edouard, 
Guillaume, 
Paul, 
(Mme. Eugénie Ju-
liette), 
l í cnr i , 
Julien Gustave, 
EctoHard. 
Viétar Gabriel. 
Louis, 
Henríy, 
Antoine, 
Octavo Denis Vio-
tor, . *^ ^ 
Henri , 
León, 
Georges, 
Fierre Georges, 
Gastón, 
Jean Paul, 
Vr'ctor, 
Ernest, 
Albert, 
Emile Rene, 
i* 
Alexandre, > Vl 
Edmond, 
Paul, 
ElCHMONT. 
RlXENS. 
Alfred de, 
Andre, 
ROBERT-FLÜERY . Tony, 
ROCHEGROSE. 
R O L L . 
Georges. 
Alfre. l ppe, 
.ROSSKT-GRANGER. Edouard, 
PtOYER. Henri , 
S A I N T - G E R M I E R . Joseph, 
T . \ T T E G R A I > ^ Franeís, 
Joan Joseph, 
Joan Henri, 
"WEERTS. 
Z U B E R . 
Caballero de la Legión de Honor, Fuera de Concurso, 
75, Rué de Courcelles. Par ís . 
3 ñera de Concurso. 3, Rué Dutot. Pa r í s . 
Fuera de Concurso. 29. Quai Bourbou. Par ís . 
Caballero de la Legión de Honor. Fuera de Concurso. 
68 Bould. Bineau, Xeuilly slSeine. 
Caballero de la Legión de Honor, Fuera de Concurso. 
29bis Ruó Demovrs. Par í s . 
Oficial de la Legión de»Honor, Fuera de Concurso. 
3 Rué Boccador. Par ís . 
Caballero de la Legión de Honor, Fuera de Concurso, 
26 Rué Víctor Massé. Par ís . 
Oficial de la Legión de Honor, Fuera de Concurso. 
29 Bould Berthier. Par ís . 
Caballero de la Legión de Honor, Fuera de Concurso. 
167 Bould Pereire. Par í s . 
Caballero de la Legión de Honor. Fuera de Concurso. 
6 Rué du Va l de Grace. Par ís . 
Fuera de concurso. 71 Rué Jacques Dulud, Xeuüly 
sur Seine. 
¡Caballero de la Legión de Honor, Fuera de Concurso. 
13, Rué Jacquemont. Par í s . 
.Caballero de la Legión de Honor, Fuera de Concurso. 
Bould Berthier. Par ís . 
Oficial de la Legión de Honor. 
Fuera de concurso. 38 Bould Víctor-Hugo. Ñeuilly 
sjSeine. 
Oficial de la Legión de Honor, Fuera de Concurso. 
67 Rué Ampere. París . 
Miembro del Instituto, Oficial de la Legión de Ho-
nor. Fuera de Concurso. 159 Rué de Romo. París . 
Caballero de la Legión de Honor, Fuera de Concurso. 
10 Rué Cassini. París . 
Caballero de la Legión de Honor. Fuera de Concurso. 
73 Bould Bineau, Xeuilly sur Se>ine. 
Fuera de concurso. 50 Rué St. Didier. Par ís . 
Caballero de la Legión de Honor, Fuera de Concurso. 
10 Rué Alfred Stevens. Par ís . 
Fuera de Concurso. 218 Faubourg St. Antoine. París . 
Fuera de concurso. 2 Vi l la Niei. Par ís . 
Oficial de la Legión de Honor. 43 Av. de Villiers. 
Par í s . 
Fuera de concurso. 45 Rué de Lévis. Pa r í s . 
Oficial de Instrucción Pública, Fuera de Concurso. 
4 Vi l la Niel. Par ís . 
Oficial de Instrucción Pública, Fuera de Concurso. 
5 Rué Lauriston. París-. 
Caballero de la Legión de Honor, Fuera de Concurso. 
12 Bould de Clichy. Par í s . 
Fuera de concurso. 15 Rué Fierre Ginier (Vi l la des 
Ar t s ) . Par í s . 
Caballero de la Legión de Honor, Fuera de Concurso. 
26 Rué Víctor Massó. Par í s . 
Fuera de concurso. 86 Rué X1! D. des Champs. Par ís . 
Fuera de concurso. 71, Rué Jacques Dulud, Xeuillv 
, sjSeme. 
Oficial de la Legión de Honor, Fuera de Concurso. 
6, Rué Clausel. Par ís . 
Caballero de la Legión de Honor, Fuera de Concurso. 
60 Bould de Clichy. Par í s . 
Friera de concurso. 61 Av. de Neuilly sur Seine. 
Caballero de la Legión de Honor, Fuera de Concurso. 
8 Av. de Frochot. Par í s . 
Caballero de la Legión de Honor, Fuera de Concurso. 
48 Roe Jouffroy. Par í s . 
Caballero de la Legión de Honor, Fuera de Concurso. 
4 Rué Picot. Par í s . 
Miembro del Consejo Superior de Bellas Artes. Ca-
ballero de la Legión de Honor, Fuera de concurso. 
15 Rué du Valvaire St. Cloud. Seine te Oise. 
Miembro del Instituto. Comendador de la Legión de 
Honor. Fuera de concurso. 5 Rué Cassini. Par ís . 
Fuera de concurso. 
Oficial de Instrucción Pública, Fuera de Concurso, 
109 Bould. Richard Lenoir. Pa r í s . 
Oficial de la Legión de Honor, Fuera de Concurso. 
1 Rué La Bruyére . Par ís . 
Caballero de la Legión de Honor, Fuera de Concurso. 
7, Plaza del Panteón. Par ís . 
Caballero de la Legión de Honor, Fuera de Concurso. 
7 Quai de Passy. París . 
Caballero de la Legión de Honor, Fuera de Concurso. 
48, Bould des Batignolles. Par ís . 
Caballero de la Legión de Honor, Fuera de Concurso. 
46 Rué de L 'Arbre Sec. Par í s . 
Caballero de la Legión de Honor, Fuera de Concurso. 
75, Rué de Courcelles. Par í s . 
Caballero de la Legión de Honor, Fuera de Concurso. 
5, Rué Boccador. Par ís . 
Presidente de la Sociedad de Artistas franceses. Ofi-
cial de la Legión de Honor. Fuera de concurso. 
69, Rué de Douai. Par ís . 
Caballero de la Legión de Honor, Fuera de Concurso. 
96 Av. des Ternes. Par í s . 
Presidente de la Sociedad Nacional de Bellas Artes. 
Comendador de la Legión de Honor. Fuera de 
concurso. 
Caballero de la Legión de Honor, Fuera de Concurso. 
45 Av. de Villiers. Par ís . 
Caballero de la Legión de Honor, Fuera de Concurso. 
18 Rué de Tilsi t t . París . 
Caballero de la Legión de Honor. Fuera de Concurso. 
85 Bould. Bineau, Neuilly sjSeine. 
Caballero de la Legión de Honor, Fuera de Concurso. 
12 Bould. Clichy. Par í s . 
Oficial de la Legión de Honor, Fuera cíe Concurso. 
77 Rué d'Amsterdam. Par ís . 
Oficial de la Legión de Honorj Fuera de Confiiwsa. 
19 Eue Vavin. Paríau 
E l Mal Paso. 
Florrs de Fiesta. 
Sirvienta. 
E l hombre que talla su 
Qdio. 
E l pueriepitQ de Maiilli 
mañana do verano. 
E l Cristo. 
Los quesos. 
Un día de bruma en Ho-
landa. 
Venecia la Roja. 
Los viejos pescadores. 
L a iglesia de Dnncmois. 
Buqué de rosas claras. 
Al través de las ramas. 
Retrato de Madama C . . . 
Bueyia noche. 
I j i r r i or. 
Barcas-Sol poniente Bre-
taña. 
Apolo en cesa de los 'pas-
tores. 
Palio nr. granja en Xor-
mav.dia. 
Orillas del Thouct. 
fglrsia oí Biyfcii.a. 
Retirada én Bretaña. 
Encantadora. 
E n el Luxembourg. 
Rosas (acuarela). 
Noche de Otoño. 
E n el puerto de Martigues. 
Intimidad.-La Carta. 
Mercado de Florencia 
(Cannes). 
La playa de Fecamp. 
E l pasaje á nivel. 
L a iglesia de Damps. 
Procesión de la Virgen en 
Baumclosque (Proven-
ce). 
Muchacha de Holanda. 
Reposo. 
Pivoincs. 
Parisiense. 
L a reja. 
Decadencia romana. 
(Efecto de luz). 
Lavanderas en el Laing. 
Tana Greennes. 
Los ewanfes. 
Mañana de Octubre cerca 
de Ribemont (Aisne). 
L a calle des Pescadores en 
Dunkerque. 
Elboudoir de S. M. la Rei-
na de Italia en el Minis-
terio de Negocios Ex-
tranjeros. 
2o. L a Embajada Marro-
quí en el Elíseo. 
Recojimicnio. 
Ensueño. 
Música de Cámara bajo 
Luis X I I I . 
Toilette. 
Caballo corso. 
Mujer en su toilette. 
E n la fuente. 
Canalito en Venecia. 
Le; puerta del Teniente Co-
ronel. 
Ensueño. 
f.a terraza de Si . Cloud en 
B L O X D A T . "Max-Ire, Premiado con Medalla en 1904. Premio Nacional 1 
de 1904. Premio del Instituto. Fuera de concurso. 
Miembro del Jurado. 6 Rué Mornay. Par ís . 2 
B A R T H O L O M E . 
GARDET. 
R O Z E T . 
Albert, 
Georges, 
Rene, 
Oficial de la Legión de Honor, Fuera de Concurso. 
1, Rué Raffet. Par í s . 
bronce dorado 0pa 4 
¿- La.EstreUa' 
e s t a ñ o . 
3 E l Germen 
estaño. 
1 Vuehacka peiná 
agua. ^ 
3. Bañista, Bronca v 
ra. es > 
Oficial de la Legión de Honor, Fuera de Concurso, Pantera drvorar>A 
38 Rué Bollan. Par ís . 
Fuera de concurso. 6 Rué Aumont-Thiéville. 1. 
dero. Bronce. 
Musa pastoral 
de mármol. 
un 
V E R N O N . - F . Gran premio de Roma. 
Rué de l 'Université. 
Fuera de concurso. 
00. Marmon del X W ^ Í 
( P l a c a s ^ 
Has e insignias) ^ 
3o, Medallas y placan 
bronce plateado 
C H I F F L O I ' . León, 
J ± J r C Í J J L ± t & G t U L i r S L m 
Premiado por el Gobierno. 3 Ave. du Maine. Par í s . Decoración interior d 
casa pompevana eilB,'Í 
Album estudios sobi> 
quitectura. ' Tt ^ 
Fanneau, pavimento I 
mosaico pompeyano 
cutado por la eaSa ^ 
china 47 Rne C a r S 
C H R I S T O F L E . 
F-M.IZE . Freres, 
GAILLARD L U C I E N . 
L A L I Q U E . 
Platería. 
Joyas y objetos de arte. 
56 Rué de Bondy. Par í s . 
6, Rué D ' A n t i n . Pa r í s . 
Caballero de la Legión de Honor, Fuera de-Concurso. 
107 Rué de la Boétie. Par í s . ^ Joyas y objetos de arte 
Oficial de la Legión de Honor. 40, Couts la Reine. Joaillerie. 
9 
O e r á , x M i o c t 
DAMAOUZE. Albert Louis, í u e r a de concurso. 12 Rué des Fontaines. Sevres, Esmaltes. 
DOAT. Taxile, Caballero de la Legión de Honor. Artista de la Ma-
nufactura Nacional de Sevres. Oficial de Instruc-
ción Pública. 47 Rué Brancas. Sevres. Porcelanas duras. 
T H E S M A R . Fernad, Caballero de la Legión de Honor, Fuera de Concurso. 
11 Bd. Victor-Hugo. Neuilly s| Seine. Esmaltes traslucidog. 
M A L Ü M B R i D f l D E F A M I L U 
Libre de explosión y 
combus t ión e spon t á -
neas. Sin humo n i mal 
olor. JBlaborada en la 
fábr ica establecida en 
B E L O T , en el l i to ra l de 
esta bahía,. 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y en 
la etiqueta e s t a r á i m -
presa la marca de fá-
brica 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro evclnsi-
vo uso y se p e r s e g u i r á 
con todo el r igor de la 
Ley á losfalsiftcadores. 
El Aceite Luz Brlllants 
que ofrecemos a l p ú -
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
u n r f ab r icac ión espe-
qüe presenta e l aspecto de agna clara, produciendo una L U Z T A N 
H l í H M O S A , sin humo n i mal olor, que nada tiene que envidiar a l gas más 
pur t f ícado. Este aceite posee la gran ventaja de no inflamarse en el cao de 
romperse las l á m p a r a s , cualidad muy recomendable, principalmente P A R A 
E L USO O E LAS F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es ijeriial, si no superior en condiciones luminicas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á preios muy r e d u o í d o s . 
Tanbientcuemos un completo surt ido deBíJ^VZ/^iV^ y G A S O L I N A , de 
clase superior para alumbrado, fuerza motr iz , y d e m á s usos, á precios r e -
ducidos. 
The West Ind i a Oi l Refiningr Co. —Oficina; S A N T A C L A R A , 5.—Habana 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
Precioso remedio en las enfermedades del e s tómago . 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla dssde hace más de veinte años Mi 
llares de enfermos curados responden de sus baenas propiodadas. Todos los médioos la reco-
miendan. 
son antiséptico: 
testinales, probal., 
desde hace más di 
25 afios. Evitan U 
® fermontacionesyn 
g:ulari5;an las fuacioi 
nes intestisales. Se venden en frascos di 
36 en Boticas y Droguerías. 
| S I S 1 » M M T E S M W | 
pan los Anuncios Francesas son las X 
» L . I / I A Y E N C E i p ] 
1S, rué de la Grange-Bateliére, PARIS T 
P O L V O S D E A R R O Z 
El secreto de la constante é inalte-
rable BELLEZA de la P A R I S I E N S E 
consiste en el uso de la mejor calidad 
de Polvos de Arroz, denominada : 
" Amyone ". 
XJ'ítíXXl.St, CX'GStOlOZX 
Polvos de Arroz 
R O S A M O N D E 
M¿LEHTE (18 prlBiera caüiM, pero mas üaralo. 
M m m F . P A U L Y , PARIS. 
TOS 
ASMA Esputos (i¿ tiur (jrc,aua,of«í nacturnHt 
i?E£TBÍtA&08 áPti-ru»», 
i Bro"()uiiit trisicí,CATARRO 
Soiocaclonea. Influenza, EoHseaia. íariagitii, 
Atonía, C/rtí3,:nolO, 
Dei.illíad. COR ACION 
UMMIC 
la cual ha enfarfa millaresdee 
) ysnfJ.'H ABAN A, P«> Viada i 
U N B U E N 
Dentífrico garantiza la 'buena con-
servación de la dentadura* 
U s e s e 
P o l v o d e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Analizado y aprobado por com 
potentes autoridades científicas 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
D E L MISMO A U T O R . 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas y frascos de varios tama-
ños. 
En todas las D roguerías, perfu-
merías y Boticas de la Isla. 
0000 26-12 D 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T R O P I -
C A I i l l e g r a r á á v i e i o . 
m m m i i m i m 
se cara temando la P E P S I N A y R U I -
B A R B O de B 0 3 Q U E . 
Es ta medicac ión orodace excelentes 
resaltados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómaíjo, disoep-
sia, caatraigia, indlpestionea, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómicos 
dalas embarazadas, diarrea*, estrefii-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el aso de la Pepsina y Raibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
firiere bien, asimila más el alimento / 
prontolega á la oaracióu aomisls;». 
Los principales médicos la reoecaa. 
Doce años de éx i to creciente. 
Se vende en todas lasboticas d é l a Isla. 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO mora! ó fUlco, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S CALIDC 
P I A R R E A CRONICA, A F E C C I O N E S D£y_ CORAZQfl 
S P r e m i o s Mayores 
8 Diplootas de Honor 
T O N I O O S 
PODEROSOS REOENERADCRES, ;Q M Pt , Q1JJNTU PI.ICANOO 
T Mayor : V A C H H^R.OjST. Farnia»v:ii-
l O Medal las do Oro 
2 MedeLlifis ds JPla 
REQGNSTITUYEHTES 
L A S F U E R Z A S . L 
tico, en LYON {Fram Venta al 
Y KN TOUAS LAS PAH.MAC1A.S 
P O Ü D t l E , S A V O Í l H 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
terciopelar el cutis. 
ExÍQasselvemrenemBre 
Retásese ioi proíocifls m m 
59. Ftub. St-Utrtia, PMTÍS 
* * * * * * * * * * * i*vwi*í}**0iMmM*iw*****¡>WM1 i ^ ^ i ^ i ^ w i * r r e w ^ 
P I L D O R A S de l i E » 8 L l . y n 
c o n ' F O m U R O D O M ^ E de H I E R R O y Q V I N I & A 
B«te Tónico pedernio, regenorad-Mr de la «arare, o» de na* eficacia el«rta en ta T).,, 
CieRéSIS. FLORES BllIÍOAS, SUPRESIOS j DESORDENE i í* ia MISJIROACIOH. BÍFEHMEDADES Í6Í ^ B M A O T * " ! ' _ 
»0L0RES¿i BrrMiU, RAOTISMÍ. ESGKÓPBLÍS. FIEaRES SWP» =•2 " " ' " " " ^ ' í ? , BÍTERJÍEDABES JuaTltfaAs 
I t el único remedio que cen-riene y se debe emplear con «Kiitm,.. ¿tuiera o!ra. tutiinei*. W 
Véame el folleto quo a c o m p a ñ a á « o d a F r a n c o . % 
ta por Mayor : L . O R U E T , 4, me Payenne, «n P A R I S , 
venta en todas las principales Farmacias y D r o g u e r l a s ^ ^ ^ J 
Venta 
Do 
Exposición Paris iflOO - 2 gj^andes^PremiOS, 
D E S T I L A C I O N 
• 
c o l o s o s 
ENVIO GRATUITO DE LOS CATÁLOOOS. 
CASA 
NUEVOS 
APARATOS de 
prMle^ado | * l Q U I L L A ' 
Alcehol recüfioado a 96 - 97» al primer chorro. 
f n s t a l a c i é n completa de D E S T l L A T O R l ü > 
P6hric&s de RON, LICORES y COrsS 
S i q u e r é i s ed i tar que aae^crie iaae repitaotomsid'de xma. muñera , saguidal 
P I P E R A Z I M I ^ * -
Jaofessiva. Ocho -reces BIOB activa que la. I j i tk ina . 
M,I m a y o r dieolTe^.o conocido c i d Acido Úxioo. i 
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Ü N M E N S A J E 
" ^blicamas el Calente, que la Di-
le la AsiKíia'Ciüii iniciadora y 
r0CnV!1 ra Jo ia Acad-eima Gallega 
Pf? á tan «locta Corporación con 
¿e su inauirnración oficial, 
^ i d o á la galana pluma del dis-
io escritor señor Angel Barros 
j.^uiü ^ ^ Mensaje que sigue una 
P6*** más de sus grandes aptúln-
rrue 0Uitura: en él se ven, al par de 
.^ieikade/.as del estilo, el recto jui-
';lS ja 0}ara/ inteligencia del literato 
tI,' Lien 'Ju«!1 Ra,món 'Scirnoza a-se?a-
j nne unificaba sus títulos de ora-
escritor y economista, de ta'l 
te ^ constituía con ellos una. 
^iLnalidad cuyo estudio se dificul-
^ tanto más, cuanto mayor y más 
, en el examen que de esa per-
conaTrdad scliacía. ^ 
jr.l Mensaje di-ce asi: 
Señores Académicos: 
Tin elevado sentimiento de legítima 
tisfacciüu, un acontecimiento singu-
^rmente histórico y eminentemente 
^vüizador, ,]a cristalización del ideal 
nerseguido por esta ¿i Asociación ini-
dora y protectora de da Academia 
Iglléga", muévenos á felicitaros y fe-
licitarnos en el día de su- pública y 
goleirme consagración á la Patria, pues 
li comunes han sido nuestros anhelos, 
fuerza es que comunes sean también 
las efusiones de nuestro espíritu, el pa-
triótico orguli;» de nuestros corazones. 
Sí; en la obra meritísima de fundar 
la Academia Gallega, todos hemos 
cumplido como buenos; todos hemos 
respondido, en -la medida de nuestras 
fuerzas, al hermoso llamamiento; to-
rios hemos aceptado, en la esfera de 
nuestros respectivos deberes, el puesto 
de honor que nos ha tocado en suerte: 
aquí, acogiendo con ffuieión la idea 
resurgida por el inteligente obrero, 
modelo de p-atrictias incorruptibles, 
José Fontenla; contribuyendo con 
niiestros recursos á la creación y sos-
tenimiento de esa docta Corporación, 
que pudiéramos llamar justamente' el 
gran laboratorio de nuestra eu'ltura, el 
tabernáculo de nuestras gloriosas tra-
diffl'Oiws; ahí, congregándoos los re-
presentantes más esclarecidos de -la 
mentalidad gallega bajo la presiden-
I ia de la eximia escritora Doña Emilia 
Pardo Bazán y del ilustre patriarca de 
nuestras letras D. Manuel Murguía; 
trabajando con perseverancia y supe-
rior instinto, y, en definitiva, coronan-
do vuestra labor triunfante con ese 
acto trascendental, de recordación im-
perecedera, que señala una nueva faz 
eu el progreso moral de nuestra tan 
bella como infortunada región. 
;Adelante, señores Académicos! Las 
huestes intelectuales que forman la 
cruzada de patriotas, reconocen en 
vosotros ásus jefes irreemplazables, y 
al proclamaron sus caudillos invictos 
y rendiros acatamiento y pleitesía, de-
positan en vuestras.manos ia enseña 
cuyo lema: "Todo por y para la cul-
tura ds Galicia", es garantía de acier-
to y nuncio de victoria en las incruen-
tas lides modernas. 
Atppesítá.Gs á ia defensa y ¡en mar-
cha ! Porque aún cuando parezca una 
par,! do ja'abrigar el temor de que, en 
Jft época presente, se repitan las gran-
des ¡•njustjcia-s que aíean Xa historia 
de ia humanidad; aunque inverosímil 
se crea que al levantarse, á costa de 
sacriíicios inenarrables, un monumen-
to de gloria, haya todavía mano aleve 
que empuña ia piqueta demoledora 
con intención de socavar sus cimien-
tos, es ima veiMad desconsoladora, pe-
W> rt\;i] y itr.'agib'Je, que la •maledicen-
cia hará esfuerzos inauditos por debi-
•btar la base fundamental de la pri-
mera de nuestras instituciones do-
centes. 
impero nada habrá de arredraros 
€n el cumplimiento de vuestro come-
tido. Vuestra labor es de edificación 
y de resistencia. A medida que levan-
téis una pilastra en el templo augus-
t-0 de las letras, tendréis que suspen-
der vuestras habituales tareas contra 
los ataques de vuestros detractores, 
por más que esos ataques habrán de 
Ser tan débiles é inofensivos, que casi 
ô debieran preocuparnos. 
Os tribuirán finalidades políticas, 
tal vez designios criminales; pero es-
to es tan absurdo, tan i-nccncebiblc, 
que ni siquiera merece refutarse. Pa-
rii hacer política, no es ciertamente 
jlQ centro educativo lo más indicado: 
Ja política se hace en el partido, en el 
^ ^ n , en la plaza pública, nunca 
e"' e} árcalo recinto académico, cuya 
atmósfera esterilizada, propia sólo 
Para desarrollar el pólen fecundo de 
^ vida, culta, rechaza como otros tan-
gérmenes de muerte todo fermen-tos 
•o de pasión y origen de disputa. 
Uor otl.a part^ ]a po]ítiea en E s . 
W a , particularmente en la última 
^cada^el pasado siglo, tiene el tris-
« prtjrilegio de representar todos los 
esasfcres que al presente añigen á la 
J a a', raz6n Pür la cual aunque no 
mas que por eso, sería torpeza 
,gríe llevar su maléfica influencia 
dlj*0 Paraje á donde no deben Ue-
rL, V a l i d a d e s y ambiciones del 
i^ouabsmo: al umbral académico, 
T k í f ' " ^ P ^ ^ c i a de acción es ga-
ckin i 1Uás íirine' áe la regenera-
can Uuestro pueblo, hoy por esas 
sori f S!imido en la ignorancia, de-
ción i ' vaci;aüte y casi sin no-
tivos SUS deberes y clerechos colee-
lb?^Cartados' Pues,, por inofensivos. 
• ataques de los eternos enemigos 
m*JtT0STe*0 mora'1 y material .̂ie 
v, !ra patria nativa, reconcentrad 
l a V i v ' h.leî ;'s >' acometed de lleno 
to J u af!^1 del glorioso moinimeu-
- M i e n t r a s a b i d u r í a y pa.-
áad como región de ilustre abolengo: 
si, celosa de sus tradiciones, abriga 
la legítima aspiración de eon<erv¿r 
sa peculiar fisonomía, lo primero que 
¿eoewta es uniricar su lenguaje, su 
d'.iicícima habla, que de día en día va 
perdiendo su pureza en fuer/.a «le 
minificarse, ya con la adopción de 
veces exóticas, bien con la caprudio.-a 
aplicación de los vocablos, ora o n 
abuso de neologismos-^de proceden-
cia dudosa,—y, sotbre todo ello, una 
¿intaxis arbitraria que, de no ponér-
sele coto, daría al traste con el idio-
ma prediiecto de Alfonso X , el Sabio. 
Precisa, además, recoger nuestros 
cantos populares, -las dulces melodías 
de nuestra, incomparable músic?.: 
conservar los monumentos de carác-
ter artístico, testigos mudos de las 
pasadas edades y oxponeutes de pre-
téritas civilizaeiones; remover los 
eseomhros de las agrestes ruinas, en 
los cuales se' encuentran verdaderos 
tesoros arqueológicos como los descu-
biertos no •ha mucho en Portugal, y, 
por último, examinar los archivos an-
tiguos que -constituyen la fuente de !a 
ciencias auxliares de la historia. 
Para conseguir todo esto; para 
evitar la desaparición del idioma que 
prestara los elementos constitutivos 
del de Cervantes y de, Camoens. la 
lengua con que se escribiera en el 3% 
glo ÍX el "Poema hecho á k pérdida 
de España por la invasión de los sa-
rrac>nos?'; las "Cantigas de Gon/.a-
^ Xíermíguez" en el X I . la Cró-
nica Troyana" en el X I V ; la "Cróni-
ca iriense del clérigo Ruy Vázquez/' , 
en el X V : el "Nobiliario", de Apon-
te, en el X V I ; las poesías de nuestros 
"Trovadores", en la Edad Media, y 
'las creaciones sublimes de Camino, 
A.ñón y Rosalía Castro en nuestro 
tiempo; para impedir que el arado 
sepulte bajo su reja ó pase brutal-
mente sobre los tesoros arqueológi-
cos que tanto abundan en nuestra 
región, especialmente en su zona me-
ridional, tesoros que tanta luz están 
llamados -á dar á la ciencia y tanto 
esplendor á nuestros futuros museos 
provinciales; para conservar la prís-
tina pureza de nuestros cantos popu-
lares, donde parece vibrar, al través 
de los tiempos, ei espíritu indomable 
y amoroso de nuestros progenitores; 
para conseguir todo esto, repetimos, 
se ha instituido la Academia GaUéga. 
Tócaos ahora entrar libremente en 
el ejercicio de vuestra altísima mi-
sión. Bajo el lema "Colliorjí, Expur-
gat, Innovatque"; inspirándoos í>n 
sus elevados preceptos,- acometeréis 
en primer término la formación de 
nuestra lengua ¡ y tanto para este co-
mo para los demás linos, deberéis s/i-
licitar el apoyo y protección dH po-
der central, apoyo y prolección que 
viene prestando, con excelente senti-
do nacional, á las Academias provin-
ciales que florecen en Andalucía. Ara-
gón, Valencia y Cataluña. 
Poco más tenemos que deerros, se-
ñores Académicos: y, por otro lado, 
no es nuestro ánimo embargar vues-
tra atención haciéndoos recomenda-
ciones tácitamente consignadas en 
nuestros despectivos reglamentos. 
Aceptad nuestros votos por vuestra 
salud, nunca como hoy tan necesaria 
para la patriótica empresa que vais á 
acometer. 
Titánicos tienen que ser vuestros 
eíviiierzos, férrea vuestra voluntad; 
pero la Academia será, pese á quien 
pese. Porque conocemos el temple de 
vuestro espíritu, el alcance de vues-
tra inteligencia, la medida de vuestra 
sabiduría; y porque tenemos una 
cenfianza ciega, a-bsoluta, en la vir-
tualidad de los principios y en el 
triunfo de las ideas. 
Habana, 18 de Diciembre de 1905. 
M. Curros Enriquez, Alfredo Nan 
de Allariz, J . M, Bouza. Ldo. José 
López, Dr. R. García Mon. Plácido 
Lugris Freiré, Cándido Mugía, J . B. 
Cerdeira. Juan R. Somoza, Adelardo 
Novo, Leoncio Várela, J . M. de 
Arrsrte, Joiüé Abeleira, A. Barros, Se-
eundino Baños, José Castro Chañé. 
José Fontenla Leal, «losé Barros, 
Francisco Pego, Francisco M. Abcria, 
José Marín Cándia. Francisco Her-
nández, Miguel A. García. 
(Signen las firmas.) 
•otismo 
Galiei., si quiere fijar su personali-
Sentencia casada.. 
La Sala de lo Crimilnal del Tribunal 
Supremo ha declarado con luírar el 
recurso de casación por infracción de 
•ley establecido por Jos procesados To-
más Quintana y »Sa:bino Lazo, contra 
la sentencia de la Audienck de Pinar 
del Río dictada en causa que se les si-
guió por el delito de robo, y en su con-
scc loneia ha casado y amulado dicha 
sentencia dictando otra por la cual se 
condena á los referidos precesados á 
la pena de 8 años de presidio mayor, 
en vez de los 12 años y un día de ca-
dena témpora1!' á que fueron senten-
ciados per la mencionada Audiencia. 
Por hurto 
Ante la Sala primena tic lo CrimN 
nal comparecieron Myer Fermina Ra-
mírez y Victoria Fernández, procesa-
das por hurto en cansa procedente del 
Juzgado del Este. 
Practicadas que fueron las pruebas 
el Sr. Fiscal elevó á definitivas sus 
eonelusiones provisión-ales y solicitó 
de la •Sala que impusiera á cada una 
de las procesadas la pena ds seis me-
ses y un ám. de prisión correccional 
como autoras de im delito de hurto. 
E l defensor, Sr. Mario Díaz, intere-
só la absolución. 
Vista suspendida 
E n la misma Sala comenzó ayer la 
vista de la causa seguida por infrac-
ción del Código postal contra Joa-
quin Cardonell y tres -más. Practica-
das flas pruebas la Sala acordó suspetn-
der la vista para continuarla hoy á la 
una de la tarde. 
Condenado 
L a Sala primera, en sentencia que 
dictó ayer, ceindena á la pena de seis 
aiins de presidio correccional á Mar-
celino Viñas y Rosales como autor de 
un delito de hurto flagrante con la 
' ' • unstancia de doble reincidencia. 
También fué condenado por la mis-
ma Sala y por el mismo delito, á la 
pena de dos meses de arresto mayor 
el procesado Jorge Artiles y Guerra. 
Por hurto 
Ante la Sala segunda dexlo Crimi-
nal compareció ayer Eustaquio Carva-
jal procesado en la causa seguida per 
hurto en el Juzgado del Oeste y para 
quien solicitó el ministerio Fiscal ''a 
peo* de seis meses cíe arresto mayor 
con indemnización de cicinto cuarenta 
y tres pesetas á la parte perjudicada. 
E l letrado, señor Canci'j Bello, en su 
informe, pidió la absolución de su pa-
trocinado. 
Otro hurto 
E n la misma Sala se celebró ayer la 
vista de la causa instruida por hurto 
contra Luis Laurent. 
E n vista de las prue'bas, e'l señor 
Fiscal elevó á definitivas sus conclu-
siones provisionales y solicitó para el 
procesado la pena de seis meses y un 
día de presidio correccional. 
Después 'de informar el letrado se-
ñor Jorrin interesando la absolución, 
el juicio quedó concluso para el fa'Mo. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala de lo C i w i l 
Recurso de casación por infuacción 
de ley establecido por Eladio Clemen-
te Batista, en causa por ihomicidio. 
Ponente, Sr. Mcinoca.i: Fiscal, iSr. Tra-
vieso; Letrado, Ldo. Valor. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Toribio Alpí-
fcár, en causa por homicidio. Ponente, 
Sr. Gispert: Fiscal, Sr. Diviñó; Letra-
do, Ldo. Vera. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
J U I C I O S O R A L E S 
Sala primera : 
Contra Ama Ctaktó y Víctor Díaz, por 
hurto. Ponente, L a Torre; Fiscal, Cés-
peées; Defensores, J . Castellanos y J . 
Gadavid. 
duzerado del Este.' 
Contra Gerald Krandoín. por aten-
^ado. Ponente, Azi^irate; Fiscal, Ra-
bell; Defensor, A. Castro. 
Ju/.gado del Este. 
•Contra Marcelino Padilla, por esta-
la. Ponente, Azcárate; Fiscal, Rabell; 
Defensor, A. Planas. 
Juzgiado del Este. 
Sala segunda : 
Ci ntra Luis .Morales, por atentado. 
Ponente, G. Ra mis; Fiscal, Benitez; 
Dofeíasor, Castafo .̂ 
Juzgado del Oeste. 
Contra Armando Tórreos y Belisfl-
rio Curbelo, por hurto. Ponente, Pre-
sidente; Fiscal, Chaple; Defensores, 
Castaños y Piquero. 
Juzgado del Oeste, 
Contra Gabriel Suárez, por robo. 
Ponente, G. Ramis; Fiscal, Céspedes; 
Defensor, Jorrín. 
Juzsrado del Oeste. 
55 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy jueves, 20 de Diciembre, á las 
ocho de la noche, en el Frontón Jai-
Alai. ^ 
Primer partido, á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
NOTA.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido no se devolverá la entrada 
si por cualquier causa se suspendiese. 
O F I C I A D 
raTiioTririi 
D w í a m t o ele Pssas y Meüídas 
I De orden dol seíior Alcalde Municipal se 
avisa á loa señores Comerciantes é industrió-
le?, que el día primero do Enero próximo co-
monz.-irá la Comprobación reriódica del año 
de 1907. 
Habana, Diciembre 6 de 1906. 
El Oficial Técnico, 
Dr. Martin Xovcl 
Jefe del Departamento 
Ota. 2ó03 15-15 
E m p r e s a s Mvfemtíit 
COMPAÑIA ANONIMA 
V A P O R E S D E G O N Z A L E S 
Ofíciuas: Kun:i n. i , Hubaua 
De orden del señor Director Adininisim lor. 
cito á los señores Accionistas de esta Com-
pañ í a , para la junta ordinaria que confor-
me á lo dispuesto cu sus Estatutos, d'̂ heiá 
tener efecto el día. 5 dé Enero del entrante 
auo de mil novecientos siete, á las nueve de 
la mañana en las Oficinas Enna número .1. y 
pn ( uva junta se fiará cuenta del último ba-
lance, de la memoria explicativa de los traba-
jos realizados durante el año y de otrjs 
particulares de interés. 
Habana, Diciembre 18 de 190(). 
A. Caballero y Hernández 
Secretario 
18465 4-20 
A V I S O 
La Junta Directiva de es'a Compañía ha 
acordado el pago de un dividendo de un 
peso ($1) por cada una do las acciones pre-
feridas correspondiente á las utilidad's del 
último trimestre del presente año, debiendo co-
menzar á paRarse cu las oficinas de la Com-
pañía, 52 Broadway New York el día 15 de 
Enero de 1907 á los accionistas á CI^M nom-
bre aparezcan registradas las a í i i o s e ^ en los 
libros de la Compañía hasta el 28 de Diciem-
bre del corriente año de 1906. Los libros de 
transferencias se cerrarán á las 3 de la ta ule 
del 28 de Diciembre y se abrirAu de nuevo 
á las 10 A. M. del 16 de Enero próximo veni-
dero. El importe correspondiente X (savia ar-
ción se abonará por medio de checks dirigido 
á los accionistas en cuyo nombre estáa regis-
tradas las acciones. 
Habana, Diciembre 15 de 1906. 
..Carlos Fonts SterHng, H- E» Ashleu 
Secretario Tesorero. 
C. 2514 5 :18 
1 1 l i l i m 
ÍNCORPORADO 1832 
C a r ú t a l y K e s e r v a S 7 . 2 3 6 , 8 0 4 - 0 0 
A c t i v o . . . $ 3 4 . 8 3 0 . 0 0 0 - 0 0 
Oñcina Principal: H a l i f a x , C a n a d á . 
Oficina del Administrador General:, T o r o n t o , C a n a d á * 
58 Sucursales en Canadá, en Newfondland, Jamaica; Estados 
Unidos y Cuba. 
Sucnrsal ea la Habana: C u b a esquina á O'Keilly. 
Se hacen transacciones de banca en general. Intereses á razón 
de un 3 por ciento anual sobre depósitos que se hagan en el De-
partamento de Ahorros. ^ « Dbrc. 
1 1 U l A B A N 
CALLE DE CUBA NUMEROS 76 Y 78 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
SUSCRITO, . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
Presidente: CARLOS DE ZALDO. 
X > X JES. 3EÍ O T O J S i s 
Sabas E . de Alvaré. I.»iis Marx. Francisco Pons. 
José do la Cámara. Mijíiiel Mendoza. Leandro Yaldés. 
Marcos Caryajal. El ias Miró. Federico de Zaltio. 
Descuentos, préstamos, compra y venta de giros sobre el in-
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancanas. 
2075 7S-13 On 
ANCO NACIONAL DE WUBA 
C A P I T A L . . . . . 
f l C T i v d E X C U B A . 
$ Ó.OOO.OOO.OO 
S 18.900.O00.Of) 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO D E L A R E P U B L I C A DE CUBA 
DEPOtílTAKIO D E L GOBIERNO D E LOS ESTADOS UNIDOS. 
OFICINA PRINCIPAL: CUBA 27. 
S • C J O X J m S ^ X i IHIÍ3 
GALIANO No. Si, HABA>A 
SANTIAGO 
ClENFUcGOS 
MATANZAS 
CARDENAS 
MANZANILLO 
S A G U A LA Q R A N D E 
P I N MI Ü E L R I O 
G U A N T A ÑAMO 
C A I B A R I N 
S A N T A C L A R A 
C A M A G Ü E Y 
i f HIBGÍff l 
D E L A H A B A N A 
ADMÍNISTIIACION G E N E R A L 
Monte n. 1. 
Esta Compañía admitirá proposiciones, ba-
jo sobre cerrado, píira el suministro á la mis-
ma durante el próximo a ñ o de 1907, de los 
efectos que se relacionen, en los d ías que se 
seña lan . 
D í a 2-t de Dicicmbr á las 4 p. m.: 
Maiz americano Avena blanca. Afrecho v 
heno del Norte. 
Maloja. 
Día 116 de Piciembre á las 4 p. m.: 
Efectos fie Kscntorio. Libros é Impresos. 
Día 27 de Diciembre 4 las 4 p. m.: 
Efectos de electricidad. 
D í a 28 de Diciembre á las 4 p m.: 
Efeetoa de fe r re te r í a . 
Todos los días hábiles pued?n los que lo 
deseen examinar en esta Administración los 
Modelos de los Impresos,. Libros, etc., ente-
rarse de las demás condiciones del suminis-
tro de los artículos mencionados y serán da-
das todas las expiicaidones pséQssútitA 
Se advierte que la Compañía se reserva el 
derecho do rechazar ¿odas ó cualquiera de 
las proposiciones e.ue se presentrMi. 
Habana 12 de Diciembre de 1906 
El Administrador General 
Emeterio Zorrilla. 
Cta. 24"? 8-14 
S O C I E D A D D E L V E D A D O 
Por orden del s^eñor Presidente rccttorclo 
á los s e ñ o r e s accionistas la asistí-n<;:t :'i 
la i&egun-da Jun ta General reg lamentar ia 
que temdrA lusair en la S e c r e t a r í a la 
Socj<?<3ad á. la una de la tarde el de.mliipi. 
30 del mes que cursa, asi como á la ex-
•tiracrdinaria «pie f-o. ve r i f i ca rá á cont inua-
ción de la. r .nterior y para t r a t a r de la 
mrtl;ficaoi6n de algunos de los a r t í c u l o s 
del l í e g l a m ^ n t o . 
Pongo en conocimiento de Ins s e ñ o r e s oo-
rics que l a IM re ti va ha. acordado dar una 
fiesta ron baile en el presente m^s, el v ie r -
nes 2S dfa de los fhooe«%éS; otra fiesta en 
el mes ds Enero y siete bailes de míuTa-
ras en Febrero y Marzo; haciendo pnesen-
te que los quo dcso^n iníCTibvrse como so-
cios, s i no lo nacen en lo que resta de 
mes, t e n d r á n que abonar d^s;lp Enero do-
ble cuota y tres meses ade'laiuados. 
Habarna, 11 de Diciembre de 1906. 
E l Secretario, 
J o s é S. V l l i a l h n . 
18323 4-18 
HOSPITAL DE SAN LAZARO 
SUBASTA 
Se convocan licitadores para la subasta 
de CARNES. lU'ESOS, PAN. LECHE, 
AArE8 Y HUEVOS, COMBUSTIBLE. CAL-
ZADO, MEDICINAS, DROGAS, ROPAS 
Y GKNHROS, EFKCTOS DK LAVADO, 
ALUMBRADO, EFECTOS DE FERRETE-
RIA Y LOZA Y VIVERES que se necesite 
en este Asilo durante el año do 10(17, cuyo 
acto tendrá Ingar á las 0 a. m. del día 2S del 
actual eu las Oficinas del Hospital. 
Los pliegos de Qoudiciones se encuentran d* 
manifiesto de 8 a. m. á 4 p. m. en las referi-
das oficinas. 
Habana, Diciembre 13 de 1906. 
El Director Administrador 
C.2.,>26 
Manuel F. Alfonso 
3-20 
C a s i Esp i f t l I s I t B a l m í 
SECRETARIA 
C O R K E S P O í í S A L E S ¡EN TODAS PARTES D E L MUÍÍDO 
i Dbre. 
De conformidad con lo que preceptúa el 
artículo 20 del Reglamento de esta Sociedad, 
de orden del Sr. Presidente, so bita á Jun-
ta General de Elecciones, para il domingo 
23 del actual á las doce en punto del día; 
.•utvirtiéndose á los señores socios, que el nú-
mero de Ins el< cros para la constitución dp 
la nueva .Junta Directiva del próximo año 
de 1007, b» de sor, el de un. presidente, un 
vicepresidente y veintiocho vocales, en cor.so-
nanchi con lo quo determina el pilrrafo se-
ffiuido del artículo (9 del citado Reglamen-
to ,para sustituir á los que los ha cofres-
pendido cesar y cuyos nombres se encuentran 
consignados rn el anuncio de convocatoria, 
colocado en la puerta de la Srcretüría de es-
te Casino. 
Habana 15 do Dicu-mbro do inofi, • 
-- José iL.darr.ido 
G. S-14 
C O M P A Ñ Í A ANONIMA 
L A A L F I L E - R E R A C U B A N A 
Se avisa á los Señores stiscriptores de ac-
ciones dé esía Kmpro.-íi. que por acuerdo de 
la Junta Directiva de la misma," ha queda-
do abierto el pngo del cuarenta por ciento 
leí valor nominal de las acciones de esta 
Compañía, ó sea diez pesos moneda america-
na por ficción, como primer dividendo pasi-
vo de' las mismas; advirtiéndose que dicho 
pago puede verificarse todos los días hábi les , 
rn las oficinas provisionales do la Compa-
ñía, Galiano número 84. 
Habana 18 de Diciembre de 1906. 
Dr. Lu:s de Solo 
Secretario 
18397 3^9 
COMPAÑIA DE mvm MUTUOS 
C O N T R A I N C E N O I O . 
tsbttstnlla en la Hâ eiia ei m m 
JES l i A V M C A K A C l O i A I i 
y lleva 51 años de esiáteneia 
y ae operaciones cc^ntimias. 
C A P I T A L respon-
sable S 42 538.296-OD 
S I N I E S T R O S paga-
dos nasta la íe-
cha 5 1.596.159-91 
Asegura casas de ma,ni()Otoieriíi e x i o i i o » -
m e ü i e . con Uibiquerla in t e r io r de mamijoa-
rerla y los pisos codos de madera, aUos y 
bajos y ocupados por fami l ia , á. 32 y uiodiu 
coiMavos oro e s p a ñ o l por 100 anual. 
Casas de madera cubierrus con tejaa, 
pizarr.a, meta l 6 asbesto y aunque no ten-
gan los pisos do madera., haoiladas seda-
mente por famil ias , á. 47 y medio ceaUvvoa 
oro e s p a ñ o l por l'JO anual. 
Cosas de tablas, con techos d? tejas a i 
!o niismo, hablta.das solamente po- f a n n l U i . 
á, 55 centavos oro espafoi por '00 a', aflo. 
l^os edificios 'ie mt ie: x que .otoMO^an es-
tablecimientos, jomo bodega, c i í é , <.£c., pj-.-
ga. án lo n u s ; „ o que éí>tos, es (ioctr, K 
bod gí. cnt/t en escala 12a oue pa.^t. 61.40 
por 100 oro e spaño l anual , e' edificio p » ü a r 4 
lo mismo y as í sucesivamenre est&m'.o on 
otras escaias, pagando siempre tanto ^or el 
continente como ño r el aonteaido. CtiCiuas 
sn su propio odificio, AKAJJA. 55 eaq. & 
E M P E D R A D O . 
Habana 30 de Noviembre de 1906. 
zj.11 1 Dbre. 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-
blica de Cuba. 
Construcciones, 
Dotes a 
In versión 
Facilitan cantidades sobra hi-
potecan v valores cotizahlea. 
O F I C I N A C E N T R A L 
M E E 0 A 2 E E E S 2 2 
T E L E F O N O 8 4 6 
34 n 1 Dbrc. 
Compaília Vidriera de Cuba 
; De orden fiel señor Presidente, cito por 
segunda vez, á los señores accionistas de la 
Compañía, pnra la Junta General Ordinaria 
que debe celebrarse el día 26 del corriente 
mes. á las 3 de la tarde, en la casa númoro 
ZiVj de la calle del Prado, altos, para tra-
tar de asuntos generales y discutir y aprobar 
las modificaciones de los Estatutos de la 
misma, de acuerdo con lo que previene el 
Artículo 14, Capítulo 4 de dichos Estatu-
tos. 
Habana, Diciembre 17 de 1006 
El Secretario 
Enrique Muro 
18436 lt-19-7m-20 
L a s a l q m l a m c s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n a t r a i d a con todos 
los ade lantos modernos, p a r a 
g n a r d a r acciones , d o c ú m e n t o a 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus-
todia-de ios interesados . 
P a r a raás informes d l r í j a n s a 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
(BANQUEROS) 
230S 78-NV.18 
Las lenei.aos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las» alquilamos 
para gnardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia da 
les interesados. 
En esta oficina daremos tod'íi 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190L 
A G U Í A R N. 108 
N . C E L A T S Y COMF^ 
I5AjSíC¿U15ttiJS. 
1E8-14 Agr. 
C I l E í i l l II m I B 
— D E LiA— 
Lamparilla 2. "Lonja de Víveres.** 
Tc iS íono 8.—Apartado 8 3 5 — T e l é g r a f o 
" B s c a l a n í a . " 
2436 1 Dbre. ' 
S i m S © E L E T R A S 
8. O 'KEILLY, 8. 
S S Q D l x M A A M JKitíJ A D K K 
Hacen pugoa i>^r el caule. i-auii iuüa c.-.;rc* 
ae cr¿cilio. 
Giran latrag sobre Londres. Nevv "i'cS'Jt. 
'M*' <'»,,'eui!- MM.-in. T;:r-ín. Homa. -Vof^aial 
Blorencfb. Núpoies , Lisboa. Oporto. Giba)-
rvar, ü r e r n e n . í l a m b u r g o . P a r í s , Havre . N>n 
tea, Burrioo.". Mars?!Ia. Cádiz . Lvon , Mí-jico. 
« r a c r u z . i>an Juan de r n o r t o Rico. etc. 
"-obr-? todas caplt«.i3S y pu&rtos oobra 
Palma do Mallorca, ibisa, Manon y Santa 
Crua de Tenerife, 
^obre Matanzas. Cí i roenas . KemetJlos, yanta 
Clara, C a l h a r l é n , Baeua la Grande, T r i n i -
dad, Oicnfueisos, bancti S p í r i t u a . Sa.-3tia«a 
de Cuba. Cie«í» de A v i l a . Manxani i i s . P i -
nar del i t l o . Gibara. Puer to P r í n c i p e y i í a a -
vitas. 
.2011 78-1 Qq. 
í l a i t o i WM r C i i a m i 
Eanquerofi. —-Mercaderes 'S¿, 
Casa Qriguíaunence establecida ea 18 U 
Gírun .'etraa á. Ia vis ta sobTy todos Ion 
Bancas Nacionales de loa lüs tadoa l 'nidoa 
y dan especial acencJSn. 
^ Á N S F E R S N C Í A S P O R E L O A B W 
2012 r« - i Oc 
J . i . B A N 0 E 3 Y 
O í í i S P p 19 Y 21. 
Hace i>a¿[08 por el cable, í ac l l l t r . c a r t a » Cs 
.;réciito y gir.u. lotraa a cor ta y $arga v i a t » 
tíobre MÜ prlncipsJea plazas da esra Is la y¡ 
:a>-. ae Krancia, Ing l a t e r r a , Alemania , Husia, 
Sstados Unido:;. iMéjico. Argent .aa , Puerto 
Klco. China. JapG:», ysobre todas las eluda-
•.ô i y pueblos d-í t e p a ñ a , is las Ba leare^ 
Canarias é I t i ü l a . 
¿OIS 78-1 Oc. 
H l J Q S DS E a A R 5 Ü S L L B 1 
BAKQUISUOa 
J í ICJi CA U i:: K US ¿* 6% ~¿JJ H A Y A , 
Toléfonc iji>ni. 7; Cable», " ü a m o a a r m t 
I>epát1to« y Cuentas Corr len len —Depd* 
t i tos de vaJoics. uau i éndose cargo del Co-
evo y Bejalsion de dividendos é intoresea.—• 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n Je valoras y f r u -
tos.—Comoia y venta de valoret» p á b l i c o a 6 
industrialer!.—Compra > venta ¿Ü le tras da 
camuioa-CoDro 4* letras, cupouar ote por 
cuenta ny- :. . -Givoa aobra [na p r inc ioa lo» 
putfaa v , mil 1 t-- ore los puoblou ae" Es -
pana, islas Laloaies y Canarias Pa^via 
per Cables y C a r t a » da CrJdlto. 
. - " I 5 156-1 Q O ^ 
Hacen pacos por el cafcJe, g i r a r le t ras a 
:o).-ta ylarga^ viata y da)i carias o o ' c r é d l t a 
sobre ^ o w Y o r k . F í l ade í l i a . New O ' l ea i s 
t í i iu F ranc iaoa Loadres. P a r í a , Madr lo 
í i a r c e l o n a , y d e m á s capitales y ciudades 
• m r o r t a n t e » de los Bstodoa L.ildíoa M é i ^ o 
y Europa, usl como surj. e t.-dou los pueb loá 
de 13 ipana y c a í u t a l y puc.-ios . l . , - .M.'Mcn 
con los seftnrea ' c . â , 
t.e . .uevr. York , reciben í r -
ontpra y yon»a de valores 4 
ca la «iolsa de d^ha c i u -
izuciunes se reciuen por ca,-
S n ce 
K o K i n eto. 
ue:i';s para 
acciones co 
uad, cuyas 
bi.- d^arlsuaenty. 
2014 78-1 Oc. 
Litoral de !a Beli'a ie la Eataa 
Herederos de D. Miguel de E-iibil, participan 
que no han autorizado á niiijnmt persona para 
ofrecer en venta la parte de dicho litoral com-
prendida desde Regla hasta Luyano p.>r estar dicho 
tencuo aun pro-individuos 1S466 4-20 
N . G E L A T S Y C o m p . 
¿OH, .i'jit'nr, lOíf, esqu tv* 
ti A niaruur:** 
Hvucvu pajros por el ca^Le* facüicaa 
cartas ae crédito y sriraa lacra* 
acor¿a 7 í a r s * nuca, 
sobre Kuüva York, Nueva ü r i e a a s . Vera-
cruz, Mé.iico, i a n Juan de Puerto Kioo. L o n -
dres, P a r í s , ü u i ¿eos . L y o n , Bayona. H a t n -
burgo, Roma, ^Cápeles, M i l & n , G é n o v a . M a r -
sella, Havre, i . eüa , Nantes, Saint Q u i r í ' . n , 
Oteppe, Tou'.ouse ,Venecla, Florencia, T u -
ríxi, Masimo ,eic. as! como sobre todas laa 
capitales y provincias de 
Kspaúa c Lsia.^ Canarias. 
1700 166-14 A g . 
I 6 A L G E L L S 7 G Q M P , 
(K. en O 
Hacen pagos por el cabio y g i r a n letraa 
a corta y la rga v i s ta aobre N e w - Y o r k 
Lonar?;j P a r í s y sobre tonas las eapI ta lM 
y pueblos de i s a p a ñ a é Islas Baleares y 
Cananas. 
Agentes do la C o m p a ñ í a de Seguros con« t r a incondjoa. 
1463 56-Jfc 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de 3a m a ñ a n a . — ' D i c i e m b r e 20 d e 1906 
[ i [ i coiífiio oí m i 
E l s á b a d o , 22 , c e l e b r a r á n los n i ñ o s 
'de t a n n o m b r a d o colegio u n a so lemne 
fiesta l i t e r a r i a , d e d i c a d a a l n i ñ o J e s ú s . 
E n e l la , p r o n u n c i a r á u n d i s c u r s o con 
el l e m a de " C r í t i c a de l a c r í t i c a " , e l 
a l u m n o s e ñ o r J o s é C a p o t e y h a r á n de 
concer tantes e n los puntos de l i t e r a t u -
r a e s p a ñ o l a y c u b a n a que h a b r á n de 
d i s c u t i r s e , los n i ñ o s G u i l l e r m o S u r e d a . 
]"i ;,!icisco F u e n t e s , A r t u r o H e v i a , J e -
s ú s L u z ó n , G u i l l e r m o L a g e , J u l i o 
S m i t h , M i g u e l A n d u x , J o s é C a p o t e , 
O r t e l i o F o y o , L u c i l o P e ñ a , P e d r o G o n -
z á l e z y O c t a v i o G o n z á l e z . 
L a s d i s er tac iones y d iscus iones se 
a c o m o d a r á n á los s iguientes i n t e r e s a n -
t í s i m o s t e m a s : 
L i t e r a t u r a H i s p a n o - A m e r i c a n a con-
t e m p o r á n e a . — L i t e r a t u r a E s p a ñ o l a . 
I . —Espronceda.—Su r e p r e s e n t a c i ó n 
d e n t r o de l r o m a n t i c i s m o . E s p r o n c e d a , 
poe ta soc ia l , e r ó t i c o y rel ig ioso. 
Zorr i l la .—¿Es g r a n l í r i c o ? Z o r r i -
l l a , poeta l e g e n d a r i o y d r a m á t i c o . 
I I . —Núñez de A r c e . — L u g a r que 
b c u p a entre los l í r i c o s c o n t e m p o r á n e o s . 
S u s " G r i t o s d e l C o m b a t e " y sus 
" P o e m a s " . E x c e p t i c i s m o de N ú ñ e z 
ide A r c e . N ú ñ e z de A r c e y l a R e v o -
l u c i ó n . N ú ñ e z de A r c e , d r a m a t u r g o . 
Becquer.—Sus " L e y e n d a s " y sus 
" R i m a s " . S u s deseos a l e s c r i b i r e l 
" H i m n o " que p a l p i t a d e n t r o de s u 
a l m a . C a r á c t e r de l a p o e s í a B e c q u e -
t i a n a . 
. Campoamor.—Su lema . S u s " D o -
l o r a s " y " H u m o r a d a s " . S u s " P e -
q u e ñ o s p o e m a s " . ¿ H a expuesto a l g u -
taa vez s u " C r e d o p o é t i c o ' " ' O b s e r v a -
feiones sobre los dogmas de s u m o r a l y 
Bu f i l o s o f í a . O t r o s poetas l í r i c o s . 
I I I . —Tamayo y Baus y los d r a m á -
t icos d e l S i g l o X I X . G é n e r o s que c u l -
t i v ó . S u s c u a l i d a d e s d r a m á t i c a s . E l 
i n s i g n e c r í t i c o M a n u e l de l a . R e v i l l a y 
" U n d r a m a n u e v o " de T a m a y o . T a -
taayo y los p r e d i c a d o r e s d e l d ivorc io 
e n t r e l a P o e s í a y l a M o r a l . 
López de Ayala, poeta l í r i c o . L ó p e z 
de A y a l a , d r a m á t i c o , y la soc iedad po-
s i t i v i s t a y r u t i n a r i a d e l S i g l o X I X . 
A y a l a y a l g u n o s escr i tores d e l siglo 
de oro. 
I V . —Echegaray y ol s e ñ o r M e n é n -
Ü e z y P e l a y o . J u i c i o que a l s e ñ o r A l -
fonso merece e l teatro de E c h e g a r a y . 
O t r o s d r a m á t i c o s c o n t e m p o r á n e o s . 
V . —Fernán Cahallero y l a nove la , 
a l c a l m a r s e los f ervores r o m á n t i c o s . 
¿ Q u é es " L a G a v i o t a " p a r a e l c r í t i -
co s e ñ o r O c h o a ? 
Pérez Galdós y 
r i a " , " L a f a m i l i a 
" D o ñ a P e r f e c t a " . 
sus nove las " G l o -
de L e ó n R o c h " y 
I m p r e s i ó n g e n e r a l 
torbe l l ino revo-
o c u p a H e r e d i a 
H e r e d i a y l a 
de s u l a r g a ser ie de novelas . S u t r a s -
cendenta l i smo . S u i n v e n t i v a . E m p l e o 
de sus c u a l i d a d e s de nove lador . P é r e z 
G a l d ó s , d r a m á t i c o . 
V I . —Pereda, p i n t o r de carac tere s y 
cos tumbres . E s c e n a r i o do sus nove las . 
B u s nove las " S o t i l e z a " v " P e ñ a s a r r i -
h i ' . " L a G l o r i a " de P é r e z G a l d ó s y 
" D o t a ! palo , t a l a s t i l l a " , do P e r e d a . 
Á larcón .—El " D i a r i o de u n testigo 
de l a g u e r r a de A f r i c a " y l a e m p r e -
s a e d i t o r i a l de G a s p a r y R o i g . E l sol -
t í á d o A l a r c ó n y e l pueblo e s p a ñ o l . " E l 
E s c á n d a l o " y " E l sombrero de t re s 
p i e o s " . 
Valera, nove l i s ta . V a l o r a y l a no-
v e l a n a t u r a l i s t a . E s p í r i t u de sus no-
ve las . 
• L i t e r a t u r a C u b a n a . — R e p r e s e n t a c i ó n 
¡de C u b a en la h i s t o r i a de l p e n s a m i e n -
to a m e r i c a n o . 
V I I . —Heredia y e l 
t t iejonario . L u g a r que 
e n el P a r n a s o C u b a n o 
ferítica E u r o p e a . O r i g i n a l i d a d de H e -
t e d i a . H e r e d i a , poeta descr ip t ivo . " E l 
K i ñ g a r a " y " E l T e o c a l l y de C h o l u l a " . 
B u s versos e r ó t i c o s . 
Fladdo c o m p a r a d o con otros poetas 
cubanos . M é r i t o pos i t ivo y r e a l de 
¡ P l á c i d o . S u i g n o r a n c i a . S u s c u a l i d a -
des p o é t i c a s . S u s composic iones de 
c i r c u n s t a n c i a s . 
V I I I . — M i l a n é s . — P e r í o d o s de s u v i -
da l i t e r a r i a . E l M i l a n é s de " L a m a -
d r u g a d a " y de " L a f u g a de l a t ó r t o -
l a " . M i l a n é s y Z e n e a . S u fisonomía 
y s u e s f era de sent imiento . M i l a n é s 
y E s p r o n c e d a . T í t u l o s p a r a p e r p e t u a r 
Su n o m b r e . M i l a n é s . d r a m a t u r g o . 
I X . — L a Avellaneda.—Aspecto b a j o 
ios cnaios puedo s er e s t u d i a d a . L a 
[ A v e l l a n e d a y e l s e ñ o r V a l e r a . - , L a s S a -
f e s y C e r i n a s , l a A v e l l a n e d a y l a M a r -
q u e s a de P e s c a r a . F u e n t e s de i n s p i -
r a c i ó n de l a A v e l l a n e d a . E l pueblo 
c u b a n o y l a A v e l l a n e d a . 
X . —Luaces .—Lugar que le corres -
p o n d e en e l P a r n a s o C u b a n o . S u en-
t o n a c i ó n . P u j a n z a de s u f a n t a s í a . L u a -
ces y las e l evadas reg iones d e l a r t e l í-
r i c o . 
Zenea.—Sus versos elegistas . Z e n e a 
y A l f r e d o de M u s s e t . Z e n e a y e l es-
c r i t o r c u b a n o R a f a e l M a r í a M e r c h a n . 
P e c a d o s l i t e r a r i o s de Z e n e a . 
Mendive r e l a c i o n a d o con L u a c e s y 
Z e n e a . M e n d i v e y los tonos va l ientes 
de l a p a s i ó n . S u s p o e s í a s de p r i m e r or-
d e n y o r i g i n a l i d a d re l evante . 
L a p a r t e de canto comprende e l her-
moso de Estrella de los mares, p o r e l 
coro d e l C o l e g i o : Solo á cargo de los 
s e ñ o r e s A l b e r t o I n c l á n y M a r t í n G u -
t i é r r e z . 
E l Bey de los Beyes, solo y d ú o . 
Partorcifos y Zagalitos, p o r e l C o -
r o d e l Coleg io . Dúo á c a r g o de los 
s e ñ o r e s M a r t í n G u t i é r r e z y E n r i q u e 
T . V a r o n a . Solo, p o r los s e ñ o r e s M a r -
tín G u t i é r r e z y V i c e n t e B e r g a r e c h i a ; y 
Vacaciones, p o r e l C o r o . 
Y d e c l a m a r á n e l s e ñ o r G u s t a v o S á n -
c h e z " U n b a j o y u n tenor, ó G a l d ó s y 
P e r e d a " y e l s e ñ o r E l p i d i o S a n d i n o 
" E l n i ñ o J e s ú s " , 
D a r e m o s c u e n t a de t a n h e r m o s a fies-
t a l i t e r a r i a con t o d a l a e x t e n s i ó n que 
s v^ereee. 
E l q u e t o m a i a c e r v e z a n e g r a 
d e L A T R O P I C A L , c o m p r a l a sa-
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
$ a r a e l e s p í r i t u . 
A s i s t i d a p o r u n p r o p i o m o d o de v i -
v i r , l a E m u l s i ó n de A n g i e r c u r a l a T i -
s i s en s u s p r i m e r o s e s t a d í o s y d a el m a -
y o r a l i v i o que es pos ib le en los e s t a -
dos q u i t a e l d o l o r d e l . pecho , r e d u -
ce l a fiebre, h a c e f á c i l l a r e s p i r a c i ó n , 
m i t i g a los s u d o r e s n o c t u r n o s , y sue-
pende l a d i a r r e a . P r o d u c e a u m e n t o de 
peso y f u e r z a . 
8 ,000 á r M s s d i P á s m 
Tenemos el más grande surtido de A K -
B O L E S D E P A S C U A S , coronas siemprevivas, 
velitas y todos los demás adornitos para es-
tas fiestas. 
I . A. F R 0 H 0 C K 
Empedrado 30 y 32. — Teléfono 681. 
Cta. 2363 36-2Dbrc. 
R E 6 K T R 0 C I V I L 
D I C I E M B R E 14 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. —1 hembra blanca legíti-
ma ; l varón blanco legítimo. 
Distrito Sur. — 4 varones blancos legíti-
mos; 1 hembra blanca legí t ima; 1 hembra 
mestiza natural. 
Distrito Este. — 3 varones blancos logiti 
mos. 
Distrito Oeste. — 3 hembras blancas leiíí 
timas; 1 varón blanco legí t imo; 1 hembr.v 
mestiza natural. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Hortensia "Varona, 40 
años, Camaguey. San Nicolás 102. Uremia, 
María Luisa Sosa, tí meses, Habana, Campa-
nario 230, Bronquitis capilar; María Domín-
guez, 56 años, Matanzas, San Nicolás 132, 
Castro enteritis: Manuel León. 2 meses. Ha-
bana, Angeles 54- Atrepsia; Paula Bango, 34 
años. Bahía Honda, Dragones 16. Tubercu 
losis pulmonar. 
Distrito Este. — Candelaria Sánchez, 25 
años, Canarias, Santa Clara 11. Congestión 
pulmonar; Marina Pelaez, 18 años, Habanr, 
Sol 104. Gastro enteritis; Paula Aguabella, 
19 años. Habana, Teniente Eey 80. Encefali-
tis. 
Distrito Oeste. — José Baixeras, 75 años, 
España, C. Internacional, Debilidad senil; L u 
crecía Chicano, 21 días, Habaua, Luyanó 42, 
Persistencia del agujero botal; Isabel I n -
fanzón, (35 años. Cuba, Monte 405, Cáncer 
del útero; Alfredo Marrcro, 1 mes. Habana, 
Pocito 7. Bronquitis aguda; Amparo Sosa, 
6 meses, Habana, Santa Rosa 34. Enteritis; 
Dorotea Chávez, 65 años, Matanzas, Castillo 
45, Arterio esclerosis; Mariana Escola, 29 
años, España, L a Benéfica. Cardio esderosis; 
Ladirduo Soto, 6 meses, Habana, San Jacin-
to 9. Meningitis. 
R E S U M E N 
Nacimientos. 
Defunciones; 
16 
15 
D I C I E M B R E 15 
«NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 1 varón blanco legít imo. 
Distrito Sur. —2 varones blancos leg í t imos; 
2 hembras blancas l eg í t imas; 1 hembra mes-
tiza legítima. 
Distrito 0este_ — 1 varón blanco legít imo. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Ambrosio Herrera, 29 
años. Habana, Campanario 96. Tuberculosis; 
Onofre González, 44 años, Habaua, Refugio 
41. Sífilis laríngea. 
Distrito Sur. — Julio Díaz, 48 años. Ha-
bana, Gloria 180. Tuberculnsis pulmonar; Ma-
rio González, 6 meses. Habana, Sitios 82. 
Atrepsia; Juliana Garay, 11 meses, Habana. 
Figuras 201. Grippe. 
Distrito Oeste. — Juana Díaz, 22 años, 
J a g ü e y Grande, H . Lázaro. L e p r a ; Martín 
Santa Cruz 100 años, Cuba, .A Misericordia. 
Senectud. 
R E S U M E N 
Nacimientos. 
DefuBciones. 
D I C I E M B R E 16 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. —' 1 hombra blanca legiti-
ma; 1 varóu blanco natural. 
Distrito Sur. —2 varones blancos legít imos. 
Disñ-ito Este. — 1 varón blanco legitimo; 
1 hembra blanca natura!. 
Distrito Oeste. —. 2 hembras blancas legíti-
mas; 1 varóu blanco legít imo. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur. — E l i a Fouseea, 31 mese^, 
Habana, Suárez 82. Bronco neumonía. 
Distrito Este. — María Mercedes Reyes, 
49 días. Habana, Sol 26. Grippe. 
Distrito Oeste. — Felice Fernández, 42 
años, España, Hospital l á z a r o . Tuberculo-
sis; Miguel Fornis, 49 años, España, L a Be-
néfica. Cáncer de la laringe; Manuel Gon-
zález, 3 meses, Habana, San José 138. Bron-
quitis capilar; Miguel Zequeira, 84 años. 
Habana, Municipio 6- Insuficiencia cardiaca; 
Kvaristo Orduña, 73 años. Habana. Asilo Mi-
sericordia. Anemia; Concepción Upirre, 58 
años. Calvario, Pocito 36. Endocarditis; Ana 
Muñoz, 17 días. Habana, Luyanó 70. Debili-
dad cougéni ta; Josefa Izquierdo 5 meses. 
Habana, Monte 314, Bronquitis crónica; Ra-
faela Armentoros, 70 años, Habana, Luyanó 
9. Afección aórt ica; Pedro Durán, 26 años, 
España, L a Covadonga, Cianosis hepática. 
R E S U M E X t 
Nacimientos 9 
Defunciones 12 
D I C I E M B R E 17 
.\ A C I M 1 E N T O S 
Distrito Sur — 2 varones blancos legíti-
mos. 
Distrito Este. — 1 varón blanco leg í t imo; 
2 hembras blancas legít imas. 
Distrito Oeste. — 2 hembras blancas natu-
rales; 2 hembras blancas leg í t imas; 1 varón 
blanco natural. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
Distrito Este — Miguel Tarrasó con Ramo-
na Rodríguez. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Ernestina Domínguez, 2 
años, Habaua, Virtudes 81. Meningitis; Leo-
nor Várela, 48 años, Habana, A. Norte 156. 
Uremia; Angel Rivas, 4 meses, Habana, San 
Miguel 96, Entero colitis. 
Distrito Sur. — Pedro Otero, 32 años. Ha-
bana, Zanja 66. Tuberculosis; Antonio Co-
toño, 13 meses. Habana, Zanja 20. Bronqui-
tis; Américo Ontiga, 23 años. Habana, Ange-
les 73. Tuberculosis pulmonar; Juana Vaca, 
28 años. Is la de Pinos, Corrales 85. Tuber-
culosis pulmonar. 
Distrito Este. — Herminio Parapara, 23 
años. Habana, Sol 34. Tuberculosis; Casimi-
ro Cádiz, 88 años, Africa. Compostcla 171, 
Debilidad senil. 
Distrito Oeste. — José Posada, 40 años. 
Habana. San Francisco 15. Mal de Bright; 
Ana Martínez, 16 años. Habana, Municipio y 
Villanueva. Tuberculosis; Oscar Chacón, 12 
años. Habana, Lacena 2. Meningitis; Celia 
Formosa, 27 tilas. Habana, Vapor 28. Menin-
gitis; Amado Cadahía, 3 meses. Habana, Ze-
queira 95, Atrepsia; Victoriano Ventos, 4 
a ñ o s ; Habana, Estevez 123. Difteria, 
ÍÜSStLMEN; 
Nacimientos. . . 
Matrimonio Civil . 
Defunciones. . . 
11 
1 
15 
D I C I E M B R E 1S 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 1 Mirón negro nitural; 
1 hembra blanca legít ima. 
Distrito Sur. — 2 varones blancos legíti-
mos ; 1 varón mestizo natural; 1 hembra blan-
ca legít ima. 
Distrito Oeste. — 3 varones blancos legí-
timos; 5 hembras blancas leg í t imas; 1 hem-
bra mestiza natural. 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — Francisco Huergo Cue-
to con Paulina Valdés ; Manuel Vélez Petit 
con Blanca Maldonado; Manuel Valdés con 
Teresa Arismendi. 
Distrito Oeste. — José María Andonogui 
con Primitiva María Fernández 
MATRIMONIO C I V I L 
Distrito Sur. — José Fraga con Rosa Mén-
dez. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. —Valeat ín Herrera, 2 años, 
Habaaa, Lagunas 98. Meningitis. 
Distrito Sur. — Luis L a Riverón, 5 días. 
Habana, San Nicolás 85. Eclampsia; Zacarías 
Blanco, 2 años. Habana, Vives 198. Meningi-
tis simple; Rafaela Herrera, 56 años. Haba-
na, Revillagigedo 21. Arterio esclerosis; Mi-
guel Bravo, 28 años, Habana, Sitios 15. Tu-
berculosis pulmonar. 
5 0 A N O S 
de constante é x i t o h a n d a d o 
j u s t o r e n o m b r e á este m e d i -
camento . 
C o n s n uso se e x p u l s a n l a s 
L O M B R I C E S s i n r iesgos de 
n i n g u n a c lase y es f á c i l de to-
m a r por los n i ñ o s . 
D E V E N T A : 
E N TODAS LAS BOTICAS. 
17610 
T l C R N A N O C Z 
Remedio eficaz para las Lombrices*^-
| | f Preparados exclusivamente por 
ARNAUTO. hmmw 
>lNltTO< iUCt52(t«KERN4He:Z( 
H A B A N A . . 
alt 12-4 D 
f u é , es y s e r á , e l ú n i c o R e y de l a B a r a t u r a , en s n ú n i c o B a z a r 
G A L I A N O Y A N I M A S 
Z a p i t o s de c u a n t a s c i a se s y f o r m a s e x i s t e n . 
B a ú l e s . M a l e t a s , P a r a g u a s , C a p a s de A g u a de todas c lases , H a m a c a s 
de v a r i a s c lases , R o p a y C a m i s a s en g e n e r a l , L o c e r í n , F e r r e t e r í a , 
C r i s t a l e r í a , J u g u e t e r í a , A r t í c u l o s de V i a j e y B a ñ o , A r r e o s , C o c h e s , 
C a r r o s d e M a n o , V e l o c í p e d o s , C a r r o s y A r r e o s p a r a c h i v o s , P'alsus 
co l l eras , B o t a s y Z a p a t o s de G o m a , Z u e c o s enero y M a d r e ñ a s M a d e -
r a , P o r t a - M a n t a s , L á t i g o s , E s c o b a s , E s t e r a s , H u l e s , C i n t u r o u e s , A l -
fombras , P o l a i n a s , c u e r o y d e lona . M o n t a r a s . F e l p a d o s p a r a p u e r -
tas, P e c e s v i v o s , B e t u n e s , G r a s a s F r a n c e s a s p a r a a r r e o s y c a l z a d o s , 
G a m u z a s y R a s q u e t a s . 
V E N T A DE POSTALES, 
17507 
NOVELAS V PERIODICOS ESPAÑOLES-
alt 1S-1D 
— - E S 
AGRADABLE Y PDÍIA. 
ESTOMACAL I s n u . 
INIMITABLE EN SÜ AROMA. 
d P T I M A EN S Ü CLASE. 
ULTRA-SUPERIOR EN TODO. 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S ¿ F A M A D A 
• E S L A 1 3 U A D E C U B A . 
O f i c i n a s d é l a f á b r i c » ; U N I V E R S I D A D , 3 4 
S W í f o a o N . 6 1 S 7 ~ D i r e c c i ó i ¡ , t e l e g r á f i c a , N U E 7 A H I E L 0 L 
Distrito Oeste. — Victoria Ventos, 4 años, 
Habana, Estevez 123. Difteria; Guillermo 
Sonsé, 17 días. Habana, Armonía. Debilidad 
congénita; Manuel Luque, 23 meses. Haba-
na, Infanta 68. í'ongeatión pulmonar; Tsidra 
Valdés ,19 años. Habana, Beneficencia. Atrep-
sia; Juan F . Alonso 4 meses. Habana, Eoraay 
47. Bronco neumonía. 
RESUJIEX» 
Nacimientos 35 
Matrimonios 4 
Matrimonios civiles 1 
Defunciones 10 
AGENDAS DE B U F E T E . — Libro aprooósito 
para llevar ordenadamente toda clase de apuntes 
durante todo el año de 1907. De venta en Obispo 
86, librería^ 18470 4-̂ 0 
TARJETAS DE BAUTIZO, tarjetas de felicita-
ción, tarjetas de visita, tarjetas para participa-
ciones, tarjetas para primera comunión, modelos 
nuevos acaban de recibirse en Obispo 86, libra-
ría. 18471 4ÍO 
SE VENDE un texto de inglés "Ollendorf". Tam-
bién una máquina de escribir "Underwood", Espada 
Cuarta, esquina á Principe. 1838J 4-19 
BLOQUES Y CROMOS para almanaques de pa-
red, vent al por mayor. Obispo 86, Ibrcría. 
18259 4-16 
TARJETAS DE FKLICITACION para pascuas 
y año nuevo. Tarjetas de visita, modelos nuevos, 
red, venta al por mayor, Obispo 86. librería. 
18260 4-16 
C O L E G I O 
E L NIÑO DE B E L E N 
Be l.» y 2 / EttkeSáWfá, Estudios Comerciales, 
— Inglés — 
Director. Francisco Lareo y F e m á n . h z , 
en esi'íK'iosa ( higiénica casa Aimsünl S'L 
Por un sistema ciiKléctico, esenc.i.ilmoate ra-
coiial, l o s ' n i ñ o s comprenden y r.xpiícau el 
porqué de las cosas. 
Alumnos internos, medio imernos, tercio-
internos y externo1. 
18458 26-20D. 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. AUGUSTUS ROBERTS, autor del Método 
Novísimo para aprender Inglés, da clases en su 
academia y á aomicilio. Amistad 68, por San 
Miguel 18492 13-20D 
GUITARRISTA — Profesor, se ofrece para dar 
lecciones, sencillo procedemiento, por el cual se 
garantiza al discipulo que ejecutará en dos meses. 
Detalles en casa Gira!, O'Reilly 61 
18489 26-20D. 
E l I n s t r u c t o r I n g l é s 
P O l t C . G R E C O 
El mtiÓT ŷ  único libro para aprender el ver-
dadero INGLES bien y pronto, precio $3,25, se 
manda por correo á todas partes por $3,50 ameri-
canos. Su autor, MR. GRECO, ea'seda prácticamen-
te á hablar y entender INGLES con perfección en 
muy corto tiempo. Se hacen traducciones de todas 
clases Lecciones á domicilio y en su casa. 
P r a d o 2 8 . l l á b a n a 
8-19 
CLASES DE FRANCES. — Caballero francés, 
déla mejor sociedad, dedicaría unas cuantas horas 
diaras á la enseñanza de esc idioma á familias 
respetables. Precios módicos. Dirigirse á T l l ' i IJA-
VAXA PUBLISH1NG CO. Apartado 514, Hióana. 
18256 4-16 
PROFESORA DE PIANO da lecciones en ca-
sa y á domicilio á precios muy arreglados. Lagu-
nas 89, altos :S223 8-15 
INGLES EN CASA, método especial para enseñar 
perfectamente el inglés por correspondencia en tres 
:ne?es. á $2 al mes, ea cualquier pwito >'.e la 
Isia. Fi i.nera lección gratis. Ved ó escribid al 
profeior DEPASSE, Lamparilla 42 Ilabíiua. 
18146 ' .0-J4 
—PROFESOR ACREDITADO con muchos año» 
en la enseñanza da clases á domicilio y en su casa 
particular, de primera y segunda enseñanza. Arit-
mética Mercantil y Teneduría de libros. También 
prepara para el ingreso en las carreras especiales 
y en e magisterio. Obispo 98. Petit París ó en 
Santos Suárez 45. G. 
SEBASTIAN HIDALGO. — Da lecciones de 
guitarra, bandurria, laúd y mandolina,_ por métodos 
ó sistemas que sean más adaptables á las disposi-
ciones del discípulo. Informes "Salón Marti", 
Monte 59. 17899 15-9 
J . P i c h a r d o 
Se ofrece á los padres de familia para dar cla-
ses de instrucción elemental y superior.̂  Repaso de 
asignturas de Segunda Enseñanza. San Miguel 
número 115. 16159 alt.22-6 
S A I S " I G N A C I O 4 9 
Y A G U I L A 112 
D i r e c t o r : L . U I S 15. C O U R A L E S 
Asignaturas: Ar i tmét ica Mercantil, Tene-
duría de Libros, Caligrafía, Taquigraf ía , 
Mecanograf ía é inglés . 
Nuestro sistema de enseñanza es práct i -
co y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten internos, medio internos, ter-
1803J 1 Dbre. 
UNA SRTA. AMERICANA oue ha sido duran-
te algunos años profesora de las escuelas públi-
cas de los Estados Unidos, desearía algunas cla-
ses porque tiene varias horas desocupadas. Diri-
girse á Miss H. Habana 47. 
17181 26-25 Nv. 
XCAVACION DS POZOS 
Para agua, gas ó aceite á cualquiera pro-
fumlMad. Pozos toninlrtamente provistos con 
molinos de viento, bombas y compresores, fie 
facilitan presupuestos. Escríbase ó diríjanse 
á F . MAC S H E A and Co. San Ignacio 18, 
Teléfono 3178. 
C.2Ü27 , 26-20 D 
G A B I N E T E S N I N Ó í T 
Para peinar, lava, y restaurar el cabello á las 
damas especialidad en el tratamiento del cutis; 
trabajos á domicilio, únca yexclusvameutc á las 
novias; últimos adelntos en el arte 
• SAN JOSE 29, áLTOS 
18452 8-20 
JOSE ALKOX, tren de lavado, American Latín-
dry, Alambiquo míni 3. Habana, Cuba. Precios 
baratísimo;^ i84,i5 15-20 
AVISO .— Cocina particular se sirve á la r¿-
pañoia, á la francesa y á la criolia. Mucha lim-
pieza y esmero. Precios nunca vistos. Se >-ecibcn 
ordenes á todas horas. Revillagigedo 23, bajos 
18477 4-20 
i p t o FaiMo. maestro pintor 
Especialidad en rótulos; no se cobra ningún tra-
bajo hasta _ su terminación. Dirigirse á Tcnic-ntc 
Rey 83, fábrica de billares, y en la misma se 
solicitan buenos oficiales de pintor. 
18286 IC-IS 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
C o n t r a t i s t a p a r a a b r i r p o z o s p a r a 
as fa l to , a g u a , ace i te y gas. D e s d e 10 
á 2.000 pies . U l t i m o s a d e l a n t o s -en m a -
q u i n a r i a s ' a e v a p o r . T r a b a j o s g a r a n t i -
zados . E s c r i b i r ó p a s a r p o r L a m p a r i -
l l a 22 . F O R D y P A T T E R S O N , C O . , 
W . K . D o u g h t y , A c l m i n i i s t r a d o r . D i -
r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " D r o t , ' ' H a b a n a 
G.2506 LG-iól). 
T - < 2 i - : F » x o I E ? : E * . o 
Para fundas de muebles, para tapizar s i -
llones y vestir camas, en Amargura 67 fren 
te & la Gran Librería " E l Pensamiento 
Libre." 14.389 7S-2 Oc 
OJO! OJO! P R O P I E T A R I O S 
El único que garantida la completa extirpación 
de tan dañino insecto, contando con el mejor pro-
cediraiento y gran práctica. — Recibe avisos- \ct-
tuno "28 y por correo tinca " E l Tamarind'j'*, Ár o-
yo Apolo. — Ramón Pinol. 
13-8 
H A R R i S Y O T T O 
Antes Ingenieros del Parque Palatino. 
S e h a e e n i n s t a l a c i o n e s d e p r i m e r a 
c l a s e . 
O F I C I N A : 
A r c o d e l P a s a j e n ú m e r o O. 
16971 as-oiN 
L a s s e ñ o r i t a s E s t é b a n e s 
Siguen confeccionando sombreros para Señoras y 
niñas, con arreglo á los últimos modelos, también 
siguen lavando rizando y tinendo plumas en todos 
colores y matices, lo mismo que boas, según lo 
tienen acreditado; únicas en esta captal que poseen 
á la perfección tan útil y difícil industria. AGOS-
TA número 39. 
17640 26-5 Dbrê  
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos distema mo-
derno & edifleioa. polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando BU insta lac ión 
y ma.teriales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el 'apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de *'m-
bres e l é c t r i c o s Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , lineas t e l e fón icas por toda la I s l a 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantiisan todos los tra-
bajos.—Callejón de Espada núm. 12. 
ció internos y externos. 
18,136 . 26-7D. 
PEINADORA. — La mejor en su clase. Se ofre-
ce á las damas elegantes. Peini con mucho gusto y 
elegancia. Precios corrientes. San Lázaro 4'. altos. 
17691 26-sDbre. 
Hoteles ? M t 
A b i e r t o todos los d i a s d e s -
de l a s 5 P . M . 
L o s d o m i n g o s y d í a s fes t i -
vos, t a m b i é n e s t á a b i e r t o de 
9 A . M . á 1 P . M . 
c 2360 26-1D 
[ L E R E S 
EN RE(3LA Se alquila la casa Fresneda 76 á 
2 cuadras de los vapores de los Ferrocarriles Unidos 
compuestas de sala, comedor y tres cuartos, en 
$16 cy, mensual; Impondrán Sol 79, Habana de 
12 ymedia á 1 y media y de 5 á 6 
Í 8483 4-30_ 
EN MANRIQUE 77, se alquilan dos habitacio-
nes, juntas ó separadas, aseñora sola ó matri-
monio si nniños, han de ser personas de moralidad. 
Se toman y dan referencias No hay mas inquilinos 
18484 4-30 
SE ALQUILAN JUNTOS ó separados, los al-
tos y bajos de la fresca y cómoda casa situada en 
Zanja número S5. entre Campanario yí Lealtad. 
Puede verse á todas horas é informarán en la 
misma. 18496 4-20 
SE ALQUILA una habitación c.m ó sin muebles 
tiene balcón á la calle, piso de marmol, gas, etc. 
Hay duchas en la casa. Se cambian referencias. 
También hay otra peaueña interior Aguila 72, al-
tos, entre San Miguel y Neptuno. 
18476 4-2° 
S E A L Q U I L A la hermosa y elegante casa situa-
da en el Vedado, Calle 10 número 7 A. La lla-
ve en el número g. Precio módico é informarán 
Lealtad número 24. 18478 8-20 
C A L L E 17, E N T R E L y M. Villa Adalfina Se 
alquila. La llave é informes en la casa del fon-
do por la calle L . 18445 8-2o_ 
S E A L Q U I L A LA CASA calle M número 6, 
compuesta de sala, comedor, siete cuartos, cocina, 
toda el servicio sanitario moderno, cochera, caballe-
riza Para tratar de precio y condiciones en el 
fondo de la misma, o José Buergo, en la calle 
J número ir , 18448 4-J0 
S E ALQUILAN UNA SALA y una saleta juntas 
ó sepradás en Habana 82. Informes de 3 á 4 
Un cuarto alto independiente. 18435 4-20 
EN CASA DE F A M I L I A se alquilan dos ha-
bitaciones juntas ó sepradas, Manrique 132 
18444^ 4-20 
S E ARRIENDAN varias fincas i de 5 caballerías 
á media legua de la Habana, con frmales, buena 
casa y aguada fértil. Empedrado 20. Roque (¡aUegui 
"8479 .4-20 
CUAN ABACO A. — Se alquila la .casa de Má-
ximo Gómez, núm. 4, con ACÜA DE VENTO, sala, 
comedor, seis cuartos, baño y demás comodidades. 
Dan razón en el almacén E L PUEBLO, Máximo 
Gómez, esquina á Pepe Antonio 18468 4-30 
M u r a l l a 4 9 
•Se a l q u i l a u n a e s p a c i o s a h a b i t a c i ó n 
a l t a é i n d e p é i i d i e i i t e . 
C 2528 4-20 
S E ALQUILA UNA HABITACION á una se-
ñora sola que sea de moralidad y qyc no trajine 
en la casa. Informan Corrales 31. 18386 4-19 
ESTRELLA> 99, se alquila esta casa de moder-
na construcción, con toda clase de comodidadeá. 
Es muy fresca. La llave en el 101, Su dueño 
Virtudes 15. 18401 4-19 
SE ALQUILA E L ALTO de Salud 53, con todas 
las comodidades y mucha agua, en los bajos infor-
mar̂  18408 4-19 
EN CONCORDIA número 117 letra A, se al-
quilan unos altes independientes, can dos habitacio-
nes á la calle, cocina, sala y ducha en $26.50 oro 
español. 18418 4-19 
HABANA 65, altos. — Se alquila una habita-
ción alta con balcón á la calle y derecho á la 
sala. Para oficina, señoras solas ó matrimonios 
sin niños. 18429 8-19 
CON NUEVAS y espaciosas duchas recien re-
formadas todas las habitaciones, sólo quedan dos 
altas grandes y una chica para hombre solo, que 
se alquilan con ó sin muebles, Industria 72. 
_ j j 4££ 4-19 
SE ALQUILA la bonita y amplia casa Cá-
diz 5 á media cuadra de la Calzada del Monte, 
casi esquina á Castillo con sala, comedor. 3 habita-
ciones espaciosas, patio grande, cocina, doble baño 
é inodoros, con suelos nuevos ed mosicos é insta-
lación sanitaria moderna Precio 8 centenes. La lía-
ve al frente, el dueño Jesús del Monte 418 . 
'8.34 4-18 
SE ALQUILA LA CASA San Cristóbal número 
19, Cerro, con todas las comodidades para una 
regular _ familia. La llave al número 21, infonuan 
su dueño Calzada Cerro número 627. 
_j83£ i 8-18 
SE ALQUILAN el alto y bajo acabado de fabri-
car en la calle Avenida de la Independencia ¡mine-
ro 205 (antes Paseo de Tacón ó Carlos I I I ) tiene 
cada uno, sala, saleta y 5 cuartos grandes, cocina 
baño y 2 inodoros, instalación completa re gas en to-
da la casa. Informes Riela 11. Tienda. 
^-'84 4.18 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS y ventila!* 
altos de Salud 161, esquina á Marques Gonzj.lcz, 
informarán en lo;, bajos, café. 18275 4-18 
SE ALQUILA LA CASA de !a calle ta número 
25, en e'. \ edado, es de alto y bajo. Informa>-án 
en el Néctar Habanero, Marti 65. 
'83-5 8-t8 
. S E ALQUILAN dos habitaciones con todo ser-
vicio á matrimonios sin niñoh. Se cambian referen-
cias, Coinpobtela_8o, altos. 18333 8-18 
VIBORA 587 A, jardín, portal, sala, saleta, co-
medor, patio, traspatio y b habitaciones grandes, co-
cina y demás comodidades. La llave en frente bode-
ga. Informes Amargura número 28 
__l8334 4^ 8__ 
EN COMPOSTELA 105, casi esquina á Muralla, 
se alquilan dos habitaciones con servicio y azotea 
ind;pendicntc Son buenas y no se quieren niños 
_ í 834£ 4^8 _ 
E X C A S A D E F A M I L I A de moralidad se 
alquila una espléndida sala, con balcón á la 
caíie, propia para dentista ó escritorio y una 
hermosa habitación á señoras, caballeros ó ma-
trimonio sin niñors. ( alzada de Belascinín, nú-
mero 123, junto á Beina. pan o espléndido. Se 
piden referencias. 18277 4-18 
'A" ^PV?^"^ cn í-S-á0 OH tercer piso, comrucs-
de. 3. habitaciones, comedor, cecina é inodoro y 
entrada independiente. Un cuarto para homfabres so-
los en $7. Kn Compostela 11 por la esquina 
pasan los trauvías, entre Sol y Muralla. 
. '8355 4-18 
HABITACIONES.— Soledad Mérida de Durand 
a quila hermosas habitaciones elegantemente amue-
blailas, a familias mtrimonos ó personas de mora-
Urad, en su nueva y céntrica casa Prado 53, ésqtüi 
na a Colon. ,8274 4-16 
S E A L Q U I L A N 
Esplendiras y ventiladas habitaciones altas y ba-
jas, prefiriendo hombres solos, ó matrimonios sin hi-
los que deberán garantizar su buena moralidad 
También se alquila un gran local propio para He-
rrería, Carpintería, Taller de coches Establo. Tor-
nería, ú otra industria etc., etc., con habitaciones 
para familias en el mismo. Informarán Calzada de 
Cristina frente á la Quinta Internacional. f*?* 15-16 
VEDADO. — SE ALQUILA •„„ 
uartos y demás servicio. ;a;ie , ' c,1sa 
número 18, informan. 18240 
de '̂lUnu x " I 
4-16 ' E N D O C E C E N T E N E S se a W , 
co y hermoso piso con viatas á 1- Un fres« 
Escobar y- entrada independiente c Calle ^ 
de sala, gabinete, comedor, cuatro011̂ 116810 
baño, cocina y dos inodoros. Todas V'3^09» 
bitaciones, con pisos de bonitos mos' ^ 
tan bañadas por la brisa. Informará^1C08, <*• 
na 131. 18258 ^ ^ Reí. 
4-16 
habitaciones independientes. Cta.2^1» ""moj,. 
SE ALQUILA un d e p a r t a n ^ ^ T - T - ^ l , 
solos ó á familia sin niños .Informan i"^_r hoinbrp. 
18225 impóstela 75 
4M6 ' 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Jesús Maria número on T 
ve en los altos. Para informes en ^ M* 
18264 lna '¿o. 
416 SE ALQUILA un local para taller~rf~~ 
Tiene azotea separada. Se desea que sean 1, a(1,> 
solos. Informaran Animas y Campanarin D ^ e t 
18267 1U "oaegj. 
VEDADO. — En ocho centenes al m 
la la casa calle '1 creerá, letra I) casi .aI(lui-
Baños, con jardín, portal, sala, comedor eŝ u'na 4 
bitaciones, cocina, bañó, inodoro, agua e ha. 
ción sanitaria. La llave al laod, imnonfn5 An?tala. 
132, entre 10 y 12. 18243 Calzada 
• —• — . 4-16 
SE ALQUILA en Galiano 122, altosim iTT^"* 
ción grande con viste á la calle. En la mif ^'ta-
se solicita una criada de mediana edad 
duema en la colocación. flue no 4-i6 
ASI ORIA. Gran casa de huéspedes 
113, esquina San Rafael. Tiene espléndida uT"'"» 
clones para personas de gusto. Vista á Sa,, í, 
Excelentes baños. 18246 1 Rafael 
RIC LA 1 
con 
iCL  1,5, se alquilan dos Departamentos auT 
balcón a la calle, liene completo servicio • 
18247 «ni. 416 
SE ALQUILAN los frescos é independie^wTiT* 
de Aguila 70 en 14 centenes. La llave Vn 1 ' 
bajos. Informes cn Animas 100. 18227 41-
SE ALQUILAN habitaciones amueb!.idas~c^r'~~ 
merado servicio y bien ventiladas. (oi^uiaH^ Ps* 
ro 103 18184 0 g^-o 
PROXIMO á venere el término del actual 
trato; se arrienda, totalmente o en lot»<; 1= c0n" 
LAS MERCEDES (a) COND?,, de 25 ¿abaüS}** 
de tierra, con sus cercas en buen estado laen* 
fértiles todo el año, palmar, algún monte nron3* 
para toda clase de cultivos y para cria dcrar^S'* 
y situada en la Catalina de <]üiiic- 'nfonnav 
en Bernaza 62, Habana. 18183 ' S-i'*51 
EN E L VEDADO, se alquila la preciosa calT 
Quinta, Oncena, entre 4 y 6, se puede ver á ta. 
das horas, su dueño San Lázaro 246. 
8221 
a ta. 
8-15 
SE ARRIENDA un buen potrero de quince cT 
ballenas buen pasto, agua fértil, todo cercado 
casa de vivienda. Situado entre Campo Florido i 
Minas. Su dueño en Justis. José Quintana. 
E s p l é n d i d o s b a j o s 
Se alquilan los de la casa Concordia 44-
sala, saleta de recibo, cuatro habitaciones, 'saleta 
de comer, baño, cochera, caballeriza, patio, tra». 
patio y 4 habitacione'í entresuelos, y otras * como-
didades. Informa su dueño, en los altos. 
'8200 8-î  
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s 
María Luisa González, viuda de Pérez, alqui» 
la hermosas y elegantes habitaciones con' o sia 
muebles, departamentos para familias ú oficinas 
y local para almacén de rama, comercio, ó cuati 
quier industria conveniete, y para depósito de au. 
tomóviles ó cosa análoga, en su nueva y céntrica 
casa Paseo de Martí, Prado 117, cuadra del 
DIARIO DE LA MARINA. Se exije moralidad. 
18181 26-, 4D. 
SE ALQUILA, MONTE 130, altos, espléndkhs 
departamentos para familias de gusto, además una 
amplia y cómoda cocina con su despensa propia 
para tren de cantinas. Informes en la misma. 
'8123 ^14 
SE ALQUILAN, NEPTUNO números 221 y 223 
entre Marqués González y Oquendo, dos principales 
de construcción moderna, muy ventilados é higié-
nicos con todo lo necesario para una extensa fa-
milia. Informan Aguila número 102. 
18132 8-14 
PRINCIPE ALFONSO núm. 3 se alquilan ha-
bitaciones con y sin muebles; magnifica casa, punto 
muy céntriuo, los carritos de todas direcciones cru-
zan por el frente. Hay baño y se da llavin. 
18134 8-14 
PARA ANUNCIADOR ó para un inundo 
solo. Se alquila la azotea del BON MARCHE, 
Reina 33, frente á Galiano. Es el punto más céntri-
co y de más tránstio de la ciudaJ. Informan cu 
ia misma casa. 
En la misma casa se vende una magnifica má-
quina de coser de gran tamaño, propia para sastres 
de chaquetones ó zapateros. Reina 33, frente á 
Galiano. 18128 8-14 
V E D A D O . — Se alquila la espaciosa caM 
de construcción moderna en la calla 16, nú-
mero 9, á media cuadra de la Línea, coin* 
puesta de sala, saleta, comedor, 5 hjibita-
ciones, patio, baño, dos inodoros y portal 
L a llave en la bodega, para informes Ncp* 
tuno 39 y 41. L a Eegente. 
17930 8-14 
SE ARRIENDA 
La finca Armenteros, de 55 caballerías, propi» 
para potrero, siembras de ma z, arroz y frutalct, 
cercada de alambres con buenas aguadas, casa 
de vivienda y palmares; se encuentra situada ti» 
el barrio de Casiguas, á tres leguas de Jaruco y 
San Jusé de las j.ajas. Informaran Cerro 613̂  al-
tos y Prado 44 en la Habana, de 11 á 1 y de 6 á 8. 
18010 8-12 
SE ALQUILA EN AMARGLTRA 64 un local 
para un camisero. Sastrería de Bernardo \ aldc». 
18029 '5-'¿ 
SE ALQUILA UNA CABALLERIZA, COJí 
CUATRO BALEAS. Informan cn Zulueta 7̂  
_i8o46 8 '2 _ 
SE ALOUILAN EN CUARTELES 4. dos ele* 
gantts habitaciones con balcón á la calle. En * 
misma se guardan automóviles á dos centenes. 
18048 8-ia_ 
SE ALQUILA un cuarto alto para hombres solo» 
Neptuno m , Sedería E L C L A V E L . 
18059 8-12 
VEDADO. — SE ALQUILA la casa calle 19. 
esquina á C. Informarán Calle 15, esquina a Baños. 
18060 ^ ' - ^ 
AMISTAD 102, ALTOS 
E s p l é D d i d a s h a b i t a c i o n e s . 
C a s a d e m o r a l i d a d . 
17803 26-7P _ 
ROOSEVELT House. Reina esquina á Bclafcoain 
Se alquilan espléndidos departamentos con vis» 
á la calle y con toda asistencia y prjcios módicos, 
á matrimonio sin niños ú hombres soios. 
_J75i6 ____1S15— 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a c a s a V e -
dado c a l l e 13 e s q u i n a á G , d e altos y¡ 
b a j o s . L a l l a v e e n f r e n t e e s q u i n a á í L 
I n f o r m a n en S a n J o s é n ú m e r o 15. 
2436 1 Pbre. ^ 
EN REINA 49. SE ALQUILAN hermosos de-
parlamentos, habitaciones, todos con vista a » 
calle con muebles y sin ellos. Con tod° ser7'5£ 
en las mismas condiciones en Reina 14- s* 
alquilar á personas de moralidad. LntradA * ¿v 
horas. 17301 
PERDIDA. — A la persona que hace ""O5 
dias habrá encotrado un portamoneca con n -" 
das de oro y algunas üavecitas, se regalan dicna» 
monedas más un luis cundo se entreguen las ""̂  
vecitas en Obispo 3 .̂ altos. 18405 ¿- — 
SE HA EXTRAVIADO una perrita «SJ*-
tiene el pecho y la extremidad de 
color blanco. Se gratificara a quien la P ^ " 1 ^ 
San Ignacio 118. 18324 -
SE COMPRAN MUEBLES de uso y se 
ppr meses. Se venden nuevos y usados *J*%¡rZt 
precios, be hacen comrosiciones ',mj,iczav " í ^ 
barniz. Mueblería La Paz de España, -Nlonlcg 
18318 =— 
S E D E S E A C O M P B A R 
e n í a H a b a n a , b a r r i o de C o l ó n , u n a c a -
s a e s q u i n a p a r a f a b r i c a r de 10 por ^ 
a p r o x i m a d a m e - n t e . D i r i g i r s e a A . J Í . M 
A n i m a s 180, a l tos . « ' 
18101 _ _ _ J S X -
EN TROCADEEO13 
E s q u n a á C o n s u l a d o , se ^ m P ™ * ^ 
i e tos d e a r t e de bronce , m a r f i l , p o n _ 
W n a s , centros , c a n d e l a b r o s , a b a n i ^ 
j a r r o n e s , p l a t o s de escudo o c o r a n * 
p r e n d a s de oro y p l a t a y a sean r _ 
m,„^K.i.->o na o-A.nhA. anticruos y taa<l ueb-Les de c a o b a ant iguos j 
se de a n t i g ü e d a d e s . 
18066 
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E L D U 
^ automóviles vuelven 
^ C r e a r l e s Un bledo 
5 digan los periódicos, 
I" Súfi» de los muertos 
lesionados, 7 el propio 
ywde Mayor del pueblo, 
¿ ^ f . a l si atrepellaran 
Me s camlidatos nuevos 
las nuevas elecciones, 
eIJ , legislar, sin eso 
^ dieron en llamar quorum, 
íT Cámaras de ambos sexos. 
n03 mal si á topetazos 
Shieíeran los enredos 
JTobras Públicas, las obras 
P nos cuestan más dinero 
qUr que son obras . . . que nunca 
9° l ivan á feliz término. 
fLos mal si arrebataran 
,0 loco desenfreno, 
Zrno unos mil Generales 
íe los dos mil que tenemos, 
todos los brigadieres í todos los corónelos 
¡obrantes, ya que entre todos 
forman ocho regimientos. 
Menos mal si para siempro 
M llevaran los empréstitos, 
las contribuciones momias, 
loe recargos estupendos, 
los parásitos del timbre 
y de otros varios impuestos, 
• como nueve Inspectores 
Le tiene el Ayuntamiento 
para entrar en los teatros 
iraiis amorc. Pienso 
que mientras los automóviles 
que nos hunden, no hagan esto, 
tomo el salmito de marras, 
de profmdis clamaremos. 
_a^J/Brr* 
i [ S U S B E S S H , 
Indudablemente que en todo el uni-
verso no hav familia tan práctica y tan 
feliz como la de Mr. AViiliam Bennett, 
ingeniero electricista norteamericano 
que, habiendo recibido una decepción 
amorosa en sus mocedad os. resolvió for-
marse una familia artificial, ya que la 
única mujer que podía haberlo hecho 
feliz se había unido á otro. 
Empezó Mr. Bennett por radicarse le-
jos del lugar donde habitaba la ingrata 
á quien amaba. Después se estableció en 
una amplia casa que amuebló y equipó 
como si realmente viviese en familia. 
Pero le hacía falta una esposa y, al ca-
bo, resolvió el problema construyendo 
una de madera con sus propias manos. 
Con su callada esposa se sentaba diria-
mente á la mesa, la vestía y guardaba 
con ella toda clase de cuidados. La recá-
mara de su esposa presentaba el aspec-
to de la pieza de una mujer joven con 
todas las comodidades que la más me-
lindrosa pudiera desear. E n una de 
las piezas, una máquina de coser y otros 
accesorios simulaban el costurero de 
nmi activa ama de casa. 
Pero la mujer sola no es la familia, 
y al cabo Mr. Bennett, construyó una 
hija de madera y luego otra, hasta com-
pletar cinco, dando á cada una determi-
nada estatura y fisonomía. L a familia, 
aunque numerosa, es en extremo tran-
quila y aun la jovencita que menor edad 
representa, es callada y. circunspecta 
como la que más. Para cada una de sus 
"hijas" ha dispuesto una pieza Mr. 
Bennett, con todos los muebles, acceso-
rios y adornos que tienen las habitacio-
nes de hijos de familia burguesa. 
En todas las comidas, la familia com-
pleta acompaña á Mr. Bennett, y pa-
ra cada uno de los miembros se sirve 
el alimento como si de una persona viva 
se tratara. 
Para cada festividad, ó bien en el 
aniversario de la construcción de cada 
una de sus hijas ó de su esposa, Mr Ben-
nett las obsequia con regalos, dulces ó 
joj'as. Hace algún tiempo. Mr. Bennett 
tuvo la idea de casar á la hija mayor y 
le construyó un magnífico joven de ma-
dera, que no hay más que ver. Entre los 
leñosos amantes no ha habido jamás 
un disgusto ni una mala mirada, ni mu-
cho menos una palabra fuerte. E l ma-
trimonio dió ocasión á una fiesta para 
la cual Mr. Bnenett «aigalanó debida-
mente á la familia. * 
Para la última Navidad dió una gran 
«esta, pero ésta no fué "familiar" co-
•mo la boda, y á ella invitó á algunas 
personas de la comarca, á las que rega-
lo con prodigalidad. 
Esta rara manía de Mr. Bennet es 
respetada por las gentes de la Fort, 
. "^gg,. California, donde ha formado 
•»i extraño hogar, que lo aprecian por 
8ns cualidades personales, pues es con-
cienzudo y activo en el desempeño de 
ŝs labores como ingeniero electricista, 
dr ie r;Fkalsy,.d;i,moja-?fi m f w y p 
l̂ os TKATROS H O Y . — A excepción del 
acional, que se remoza y embellece pa-
* la temporada de María Barrientos, 
"'en sus puertas esta noche todos los 
«*tros de la ciudad. 
núW I>a>Tet se representará, como pe-
uuima función de abono, la preciosa 
rorT 5 K c a n ' (1e Alejandro Dumas, 
toando Novelli durante el cuarto ac-
noUna^Cena (le lu tragedia de Shakes-peare M r€y Lear 
^res tandas en Albisu. 
, * eanse aquí: 
^las ocho rEZ pollo Tejada. 
> ^das nueve: Abanicos y Panderetas. 
A l a s d i e z : ^ barquillero. 
, J1 la rcPrise de Abanicos y Pandere-
W í̂113?111 Parte Esperanza Pastor y 
vertido espectáculo que le ofrece el 
gran ventrílocuo Marthen con sus mu-
ñecos y muñecas. 
E s todo lo que hay. 
C A K T A R . — 
Dicen que siempre estoy solo; 
los que lo dicen se engañan j 
no estoy solo, que las penas 
de mi lado no se apartan. 
R. F . Blanco 
UNA_NÜEVA~CRISTIANA.—Se'llama E r -
nestina. 
Recibió el bello nombre al ser bauti-
zada el día 12 del actual en la iglesia 
de Monserrate. 
L a tierna criatura que de modo tan 
feliz ha hecho su entrada en la grey ca-
tólica es la adoración de un hogar, el 
encanto de 'sus padres amantísimos, el 
joven y simpático matrimonio María 
Luisa Escoto y Joaquín González 
Saenz. 
Fueron sus padrinos, según reza la 
tarjeta que á la vista tenemos, Serafina 
Matarrubia y Rafael Escoto Rodríguez. 
¡Quiera el cielo otorgar á la nueva 
cristiana un porvenir de dichas, ale-
grías y venturas! ' 
Hé ahí nuestros votos. 
R E M E S A DE PERIÓDICOS.—Entre la úl-
tima remesa de periódicos que recibió 
L a Moderna Poesía cuéntase el cuader-
no de la interesante revista E l Arte de 
E l Teatro, cuya portada engalana un 
retrato, en colores, de María Luisa L a -
bal, la bella tiple que tantos admirado-
res dejó entre el público habanero. 
Da cuenta dicho periódico de las úl-
timas novedades teatrales, y entre éstas 
el estreno en Madrid de L a pena negra, 
saínete de Arniches qne tiene actual-
mente en ensayo la Compañía de Al-
bisu. 
Forma también parte de la remesa 
E l Mundo Científico. 
Trae un largo é interesante trabajo, 
ilustrado con vistas diversas, que se re-
fiere á la industria azucarera en Cuba. 
Llegaron asimismo AZredeáor delMundo 
Blanco y Negro, y Los Sucesos, amén de 
numerosas colecciones de los diarios po-
líticos más importantes que se publican 
en Madrid. 
No hay que perder tiempo en ir á 
buscar todos estos periódicos á la gran 
librería de Obispo 135. 
De lo contrario, vo larán . . . 
A UNTi. LUCIERNAGA. 
Al caer de la tarde 
suele brillar 
en la cortada espiga 
de rubio haz, 
en las húmedas hojas 
del tomillar, 
ó en el rojo capullo 
de algún rosal, 
como engarzada perla 
que oculta está 
y proyecta en la sombra 
su claridad. 
Conforme entra la noche, , 
la luz que das, 
azulada, fosfórica, 
chispa lunar, 
adquiere más viveza 
é intensidad. 
¡Como la virtud eres 
que brilla más, 
cuanto es más densa y trisfe 
la obscuridad! 
J . Pons Samper 
CONCURSO DEL CONSERVATORIO.—Dan 
hoy comienzo en el Conservatorio de 
Música y Declamación los Concursos de 
Piano y Violín correspondientes al cur-
so actual. 
Se celebrarán hoy los de Piano con 
sujeción al programa siguiente: 
Cuarto año 
Primer grupo. 
Obra: Tercer improntu, op. 51—Cho-
pin.— Alumnos concurrentes: Josefa 
Gelats y Blanca Rosa Vázquez. 
Segundo grupo 
Obra: Sonata, op. 27, número 2—Bee-
troven.— Alumnos concurrentes: Her-
minia Voghan y Carmelina Delfín. 
Quinto año 
Primer grupo 
Obra: Concertó en la menor, op. 85. 
—Hummel.—Primer tiempo—Alumnos 
concurrentes: Matilde Adriaensens. 
Segundo grupo 
María Luisa Ramírez, Pura López, 
Concepción Man fredi, Carmen Cabello 
y Carmen Romero. 
E l Juradp lo forman las señoras Isa-
bel Caballero de Salazar, Concep-
ción Ardois de Fernández y Matilde Re-
din de Munuera,,la señorita Angelina 
Sicouret y los señores Serafin Ramírez, 
José Gogorza, Laureano Fuentes y Ben-
jamín Orbón. 
Hora: las ocho. 
B A S E B A L L . — E s t a tarde, en los terre-
nos de Carlos I I I , se batirá la novena 
del All American con la del Habana, 
ocupando la segunda base de éste Salud 
Contreras, antiguo i^ay^r del Fe. 
E l match empezará á las tres. 
Los PEINADOS—"Nunca están mal pei-
nadas las mujeres de buena cabellera", 
se ha dicho con mucha razón, porque és-
ta es el principal ádorno de la belleza 
femenina. 
Pero cuando la cabellera no es abun-
dante, cuando la forma del peinado se 
ha de armonizar con sombreros, cuando 
una mujer hermosa quiere sacar todo el 
partido posible de su hermosura, el es-
tudio del peinado se hace indispensa-
ble. 1 
Ahora los sombreros dejan muy al 
descubierto la cabeza y se asientan so-
bre una montaña de cabellos, ya natura-
les, ya ondulados en la peluquería, pues 
los postizos han llegado á ser un arte 
y se emplean hasta sin necesidad, como 
medio de conservar los cabellos natura-
les. 
E l rizado de moda imita el natural en 
grandes ondas, y en cuanto á la forma, 
conservando líneas generales, reina 
gran eclecticismo. 
Por lo general, sea bajo ó alto el pei-
nado, la cabeza queda redonda, hueco 
el cabello y acompañando hacia la nu-
ca por los rizos. L a moda de teñirse de 
rubio va desapareciendo, y cada una os-
tenta el color de sus cabellos, más lindos 
cuanto más naturales. Respecto á la 
elección de forma, convienen tener en 
cuenta las líneas de fisonomía y el color 
de cabello y de ojos. Las caritas dulces, 
picarescas, de facciones poco acentua-
das, juveniles y, sobre todo, de cabellos 
rubios y ojos azules, están muy bien 
E n cambio, las de facciones nobles, 
enérgicas y corecto perfil, con cebellos y 
ojos negros, adquieren mayor realce con 
Jos peinados altos y sencillos. 
Hay mil detalles originales en el pei-
nado, que dependen del gusto personal 
de cada una. Un rizo que rompe la mo-
notonía de las líneas ¡ un pico que acen-
túa la gracia picaresca de las facciones; 
una ondulación que suaviza la dureza 
de la expresión, y esto sólo puede ser 
fruto de la inspiración propia y del 
buen gusto de cada una. 
E l cuidado común á todas es el de 
tener siempre el cabello limpio, brillan-
te y perfumado, sin cosméticos ni tin-
turas, pues, no hay que olvidar que los 
ojos y el color armonizan con los cabe-
llos, y al romper la unidad con un con-
traste brusco, se puede hallar un efecto 
desdichado y perder toda la belleza. 
L A NOTA F I N A L . — 
ü n pintor dice á un amigo suyo: 
—Tú, que eres hombre de recursos, 
dime dónde podría encontrar un buen 
modelo para representar la expresión 
de un profundo estupor. 
— L a cosa no puede ser más sencilla. 
Vete á pagarle á cualquiera de las per-
sonas á quienes tú debes dinero. 
I N T E R E S A N T E A L A S S E Ñ O R A S 
Las enfermedades del útero, ovarios, flujos, etcétera, desaparecen en corto tiempo por un tta-
tamicnto de éxito infalible. 
Las señoras que deseen tener hiios v ¡as que no los drseen deben consultarse con 'a ilustrada 
profesora en partos NATALIA B. DE MOLINA, la que ofrece su asistencia en los partos con todos 
los adelantos de la ciencia por dos centenes. Cuenta con la dirección de notables especialistas. Goanr 
tas y reconocimientos de 2 á 4. San Ignacio 134, esquina á Merced. 
17105 26-33Nv. 
S e c i i fie M s M U 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Habfdina, 13 de Diciembre de 1906. 
Con esta feoha y ante el Notario 
D. Ju'an Carlos Anidmi he revocado 
el poder que con fetoha 20 de Abril de 
1899 ante el Notario D. Alejandro 
Núñez de Vi'llaviceucio conferí al se-
nos- Nicolás Rodríguez y Rodríguez 
paira ia Admrnistnaición y Dirección 
de mi Almacén de Talabartería y efec-
tos de zapatería titubida L a Fama, si-
tivado en la calüe d'e Teniente Rey nú-
mero 54 de esta ciudad, dejándole en 
su buena opinión y fama. Con esta 
misma fecha y ante Notario, he oonfe-
rido nuevo poder generalísimo para 
la Administración y Dirección del mi 
ya citado establecimiento al señor 
Francisco Fernández y González, de 
•cuya firma -al pie le sup'lico se sirva 
tomar buena nota. 
L a revocJaición de este poder no al-
tera en nada la acostumbrada buena 
marcha de las operaciones de mi cita-
do e.sta'bLecimiento, lo mismo que di 
'Cumplimiento de las o'bligaiciiowes con-
traídais lías cualles 'aerial atendidas co-
mo se ha heciho habita la fetíba. ^ 
A l tomar nota de mi nuevo apode-
rado el Sr. Fernández González le rue-
go se sirva 'concederle 'la misma con-
fianza y consideración que le hia dis-
pensado á su atenta y S. S., Antonia 
Landin.—P. P. Francisco Fernández. 
C 2519 8-19 
sucristo, es la fortaleza con que los 
mártires confesaban á Jesucristo, y la 
alegría con que sufrían los más atro-
ces y brutales tormentos. Esto fué 
eausa de no pocas conversiones, por-
que á la verdad se advierte una cosa so-
brenatural en los mártires; y esta consi-
deración despertaba á muchos de los 
mismos gentiles, y aun á los verdugos. 
San Zenón era soldado del Empera-
dor Diocleciano, y mereció ser glorioso 
mártir de Jesucristo, por la causa que 
dejamos arriba expuesta. 
Se hallaba en Alejandría, en tiempo 
de la terrible y larga persecución que 
el referido Diocleciano, movió contra 
la Iglesia; y tocado de la gracia no pu-
do ver sin pena, que un confesor pues-
to en el tormento empezaba á vacilar en 
la fe; y lleno de celo le animó á mere-
cer la palma del martirio. 
Supo esto el juez, y confesando de-
lante de todos, que era cristiano, lo 
mandó degollar, tal día como hoy del 
año 251. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes. E n la Catedral y de-
más iglesias, las de costumbre. 
Corte de María.—Día 20.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Lourdes, en la Merced. 
C O M U N I C A D O S . 
E X Q U I S I T O S 
•Son los vinos puros y otras (produc-
tos de Galicia que para las fiestas de 
Navidad y Año Nuevo lia recibido la 
taberna ''Ga.licia Moderna", de J . Ro-
dríguez, Obrapía 26. Sépase! 
18196 1-20 
. UN MATRIMONIO beiiihsular desea colocarse, 
si puede ser juntos, ella de criada de mano ó 
manejadora y el de criado de mano Saben cumplir 
con su obligación y tiene quien lu garantice. In-
forniau Sol 15, I-'onda El Porvenir. 18493 4-20 
UNA ("RIANDLKA PKNIXSUI.AR de tres me-
ses de parida con su niño que se puede ver 
y con buena y abundante leche reconocida por el 
Or. ("abroa, desea colocarse á leche entera; no 
tiene inconveniente en ir al campo; iníomarán San 
Lázaro J.S5 '8491 8-JO 
SIC SOLICITA un aprendiz, para carpintería en 
geenral, que sea formal, Compostcla no. 
18490 4-20 
SE DESEA COr.OCACION para cuatro jóvenes 
sin pretensión alguna, dos de ellos carpinteros, un 
cerragero mecánico y otro capintero embalador; 
resiedn Calle de Cuna B, Habana; Londa de Joa-
quin Llorct 118488 4-jo 
SE SOLICITAN dos criadas de mano, que no 
sean recién llegadas que sepan coser y su obliga-
ción y que sean formales Manrique 75 
18483 4-20 
toma 
principales artistas de Albisu 
-na novedad en Martí 
la ÍTÍÍ? SU aPari«ón ante el público de 
q u ^ a n a la bailarina Lola Montes. 
-belley " gU'Ste ei1 su ai'te comü (,ori su 
v s ^ ' S 1 .Sracia y el lujo de sus trajes 
hora v A d ,,Hra E l Ctáón íi primera 
Y en \SpU,,S E l Fcn'0<w>it C( ni ral. 
•<le->¿« Y ^ M a d e s gozará el público, 
fle ^ vistas y los bailes, del di-
A l aproximarse la ''edad crítica' 
(42 á 46 años de edad) toda mujer 
debe ejercer mucho cuidado por que 
en esa época y con motivo de cesar 
las funciones peculiares al sexo, que-
da el organismo expuesto á serias en-
fermedades. Conviene tomar las 
<<Grantil]as', que son un tónico uteri-
no de primer orden, preparado espe-
cialmente para enfermedades de so-
ñoras y señoritas. Pídase el libro nú-
mero É2 do la casa Dr fírant's Labora-
tories, 55 "Worth St., New York. 
L a misma casa manda, gratis un 
frasco muestra de Grantülas. Pídase. 
CAMBIOS D E D I R E C C I O N 
L a Administración de la Red Tele-
fónica de la Habana se encuentra en 
la aictualidad en O'Bejülly núm. 5, á 
cuya dirweiión debe remitirse la •co-
rrespondencia «obre asuntos gene-
rales. 
Las oficina'S del Presidente y Seere-
tario de la Red Telefónica, respecti-
va-mente, se en'Ciientra'n instailadas en 
AgTÜÍ&a núimeros 161 aJ 167, «egundo 
piso. 
Lias oficinas de la Havana Telepho-
ne Company, antes Cutban Telephone 
and Telegraph, están establecidas 
también en Aguila números 161 a'l 167 
segundo piso. 
Lias oficinas de la United Cons-
trucción Coraipany so hallan asimismo 
en Aguil'a números 161 al 167, segun-
do piso. 
Estas oficinas han sido reciento-
mente trasladadas de Zulueta n0. 20. 
C 2518 I P 2-19 
UNA MANEJADORA peninsular con magnificas 
referencias de su sevicio y moralidad, desea encon-
trar colocación con prefefencia en el Vedado En 
Villa Petronila, calle 23 y Baños, recibe aviso 
_i8 i_i3 4-0 
SK SOLICITA un criado de mano. Malecón 
6, ba JOÍ̂  18473 4-20 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE SEA 
formal, duerma en la colocación y ayude en los 
quehaceres de la casa. _Se exigen referencas pues 
tiene que servir sólo á dos señoritas. Sueldo 2 
centenes y ropa limpia. Lealtad 5̂ , altos. 
18472 4-20 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora Es cumplidora en 
su deber y tiene buenas referencias. Informes Ha-
bana 180 . 18467 4-20 
E N SAN MIGUEL 132 se solicita un criado de 
manos blanco ó de color que sepa su obligacióri y 
tenga quien lo recomiende. 1846̂  4-20 
SRTA. PENINSULAR de esmerada educación, 
se ofrece á familias distinguidas como doncella. 
Hace toda clase de labores, conoce inglés y toca 
el piano. Buenas recomendaciones. Informes Suá-
rez 42 18462 4-_£o 
UN HOMBRE serio, .de mediana edad, que ha 
deM-mpeñado el cargo de Conserje en la Es-
cuela Berlioz de Madrid y puede ofrecer las me-
jores referencias, desea encontrar un puesto aná-
logo. También se colocaría de camarero. Razón 
Compostela 113 1 ^4^? 4l?0 
UNA PENINSULAR desea colocarse de mane-
jadora ó criada de manos con buenas recomenda-
ciones. Es cariñosa y amable con los niños; muy 
tratable con la familia. Informan Oficios 72. 
TS.ÍÍT 4-20 
SE .SOLICITA una criada de mano blanca 6 
de 'olor, en Concordia il6. Precio 2 centenes. 
_ 18457 I 4^o_ 
""UNA CRIANDERA PENINSULAR de un mes 
de parida, con buena y abundante leche, desea colo-
carse á leche entera. Tiene quien la garantice In-
forman Crespo 60, altos y Animas 173. 
_ i 8456 4-20 
S E SOLICITA UNA COCINERA, una criada 
de mano y un cochero en la casa calle G: esqui-
na á 17 Villa Aurora, Vedado. Si no saben su 
obligación que no se presenten. Se exigen refe-
rencias 18450 IcSS. 
OJO— S E SOLICITA una cocinera que sepa 
su obligación, para el Vedado. Tiene que dormir 
en e lacomodo. Sueldo 15 pesos Muralla 123, entre 
Cristo y JJernaza, informarán. 
_i8493 tf0_ 
UN buen cocinero peninsular desea colocarse, sabe 
cocinar á la española y á la criolla, para casa 
particular ó establecimeinto. Tiene buenas referen-
cias, en Acosta 111, bajos, informarán. 
18387 hA-i 
COCINERA, se solicita en Consulado 3;, para 
corta famiíia. Ha de dormir en la colocación; 
sueldo dos centenes yropa limpia 18481 4-20 
S E SOLICITA una morena de mediana edad 
para cuidar una niña de 4 años. Sueldo 10 pesos 
Empedrado 52. Altos . 18434 4-30 " 
UN SOLAR. — Se vende, esquina de fraile, 
próximo á la Iglesia de Jesús del Monte, y á 
media manzana de la Calzada Informarán en 
Jesús María 91, de 12 á 3. 18438 4-20 
S E S O L I C I T A un criado t!e manos y un 
cocinero, oste último se prefiere ile color ó 
chino, sueldo quince pesos en plata. Cam-
panario 30, altos. 
18393 lt-l8-2m-19 
S E S O L I C I T A un planchador de Tintore-
ría que sopa su obligación. S i no que no se 
presente. Arco uel Pasaje níun. (i. 
18389 lt-18-3m-19 
UN MATRIMONIO joven peninsular desea colo-
carse juntos en casa particular, como criados de 
manos ó el de portero ú otra cosa análoga. 
Tienen referencias. Dan razón Hospital núin. 5, 
cuarto número $. 18404 4-!9 
COSTURERA. — SE SOLICITA una que sea 
chaquetera si no es buena que 110 íe presente. 
Industria So, altos. 18403 4-19 
OJO.— UN JOVEN peninsular desearía clocar-
se para criado de manos ó de camatc:o. es práctico 
en el oficio y tiene muy buenas referencias de 
las demás que ha estado. Es formal y sabe cum-
plir con su ohligacón No tiene inconveniente en 
salir al Cerro y al Vedado y en la ciudad. 
Pueden dirigirse al café Compostcla 98. 
18402 4-19 
CRIADO DE MANO blanco recomendado, se 
solicita en Carlos I I I 163, de 12 á 4. Tam-
bién una criada que sepa coser ó una costurera. 
18390 4-19 
SE DESEA COLOCAR una muchacha de catorce 
años recién llegada de España, para una corta 
familia ó para manejar un niño. Informau Obrapia 
número 64. 18384 4-19 
UNA SRA. PENINSULAR desea colocarse de 
criada de mano ó cocinera. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la garantice. Informan 
Dragones 45. 18377 4̂ 19 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA que sepa 
lavar y planchar bien. Sueldo 2 centenes Cerro 
número 612. 18980 8-19 
EN LA MAISON DE BLANC. se solicita aüé 
muchacha sombrerera mly adelantada, debe tener 
referencias. Obispo 64. 18416 4-19 
SÉ SOLICITA una criada de manos que sepa 
cumplir con su obligación y que tensa buenas 
referencias. Dirigirse á Obispo S¿, altos. 
18417 4-19-
SE SOLICITA UNA CRIADA blanca ó de coló"-
para atender á los quehaceres de la casa y cui-
dar un niño dei 3 años. Sueldo dos centenes y lop* 
limpia. San Lázaro 318, altos. 
_i843i 4-i9_ 
CRIANDERA PENINSULAR reconocida por 
buenos médicos, desea colocarse á leche entera. Sn. 
tiene aquí hijo ni marido. En Bernaza 8, altos infor-
marán y responden de su conducta. 
8̂430 4-(5 
SUPERIOR COCINERO repostero á la france-
sa, española y criolla, desea colocarse en casa 
particular ó de comercio. Es persona formal y 
honrada. Informan en Animas y Monserrate, vidrie-
ra de tabacos. 18428 4-19 
—UN~JOVEÑ OUE~rÓSEE LA TEÑFDURIA 
de jíbros yla mecanografía, pudiendo dar refe-
rencias, se ofrece á las casas de comercio. Diri-
girse á M. C. Apartado 921. — Habana. 
_Í84>5 4-i9_ 
CRIADO DE MAÑO, En 19 esquina á 8, Veda-
do se necesita uno que sepa su obligación y tenga 
buenas referencias. 18413 4-19 
UNA PENINSULAR desea colocarse de criada 
de mano ó de cocinera y para los quehaceres de la 
casa de una corta familia. Si no es buena familia 
que no se presente. Tiene quien la garantice. In-
forman Aguacate 54. 18409 4-19 
SE S O L l C l f A ' UNATRÍADA de incdi i^ edÍL en Sol 118. 18406 4-19 
SÉ SOLI CITA UÑA MANEJADORA E N PRX"-
DO NUMERO 28. 
."8402 4-19 
VILLEGAS 54. altos. Solicitan una criada de 
mano. 18426 4-19 
SE SOLICITA en Villegas 123. para un matTT-
monio, una criada práctica en el oficio y que 
presente referencias, sueldo $10 y ropa limpia. 
i8t25 4-! 9 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
UNA JOVEN BLANCA del país desea colocarse 
para manejadora ó acompañar á una señora _ en 
casa de familia honrada. Es cariñosa con los nmos. 
También va de buena gana para el campo ó .Par* 
el extranjero ó á España sin pretensiones. Salud 
esquina á Chávez, bodega, darán razón. 
18336 4-'8 _ 
A G E N T E S 
Necesitamos hombres y señoras de educación, que 
se presenten bien y que tengan buen trato, para 
solicitar encargos para nuestros acreditados Retratos 
al Creyón, Sepia y Acuarela. Exigimos referencias. 
Nuestros Agentes ganan de $100.00 á $150.00 mone-
da americana al mes. Para pormenores acudan á 
nuestras oficinas de 4 á 5 de la tarde. St. Louis 
Artistic Association, » ^ 
C R E Y O N i m S SIN R I V A L 
Industria esquina á San Miguel. 
1833̂  4-18 
UNA BUENA COCINERA peninsular desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la garantice. 
Informan San Nicolás 75. 18327 
BENEVOLO LECTOR: Me honro en partici-
parte que hablo y escribo el inblés, francés, espa-
ñol é italiano, y anhelando trabajar, te agradeceré 
me dés modesta colocación, utilizando ó no mis 
conocimientos lingüísticos. Tuyo affmo., Obrapia ¡ t / 
18326 4<'3 
SE SOLICITA UNA CRIADA de mano ti no 
trae referencias que no se presente. Calle C, núme-
ro 4 A, esquina á Ouinta, Vedado. 
183£f 4-'8 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJADORA 
de color prefiriendo morena, que sea joven y ticiie 
que dar recomendaciones. Sueldo 3 centenes y ropa 
limpia. Prado 88, después de las 9 de la»niañana. 
18320 4-'3 
~ U Ñ A CRIANDERA PENINSULAR de tres me-
ses de parida con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la recomiende 
Informes Carmen 46̂  18319 4-'8 
SE DESEA COLOCAR UNA SRA. Pcnínsllar de 
cocinera ó criada de mano, para un matrimonio soio. 
que la dejen venir á dormir á su casa. Tiene 
quien la recomiende. Informe Inquisidor número ¿, 
altos. 18317 v'8 
S E SOLICITA una muchachita peninsular de 
14 á 16 años para criada de manos ha de traer 
recomendaciones y se le dará buen sueldo. In-
forman Vedado. Jardín La Diamela. Calle H. «s-
quina 17. 18446 4--0 
UNA JOVEN MODISTA desea hacerse carpo 
de toda clase de costura para señoras y niños, su 
¡ casa Inquisidorj^8._ErnestiiiaJ 18444 
S E SOLICITA un criado de manos, un jardine-
ro y una lavandera que sepan su obligación, esta 
última que entienda de driles. Calle 2 número 3, 
Vedado. 18454 4-0 
C R O N I C A R E U O I O S A 
D I A 20 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Domingo de Silos, abad, y F i -
logonio, confesores; Zenón y Julio, már-
tires; santa Oria, virgen. 
Santo Domingo de Silos. Nació en Es-
paña de una familia muy distinguida, 
así por su antigua nobleza como por su 
piedad. Ejercitóse de niño como otro 
David, en apacentar ganado de su pa-
dre, y después se apartó á hacer vida 
solitaria y darse del todo á la contem-
plación, y pareciéndole más seguro se 
hizo monje de la orden de San Benito, 
Fué Santo Domingo muy celebrado en 
milagros, especialmente por los que obro 
libertando á los cautivos. 
San Zenón, mártir. Una de las causas 
ó notas de ser divina la religión de Je-
UNA SRA. de 29 años de edad, desea colocarse 
para manejar un niño. Tiene buenas referencias 
y es cariñosa con los niños Informan Neptnno 64. 
18453 4-20_ 
SE SOLICITA una costurera que sepa cortar 
y entallar si no que no se presente. Cuba 106, 
n-lormarán. 1835: 4--,5 
S E SVLÍCITÁ un primer di'pend'encj con bue-
na recomtndación en la i'a.naci.» del ledo, K. 1>r-
moso. Concordia y Hospitai. IHJ5ó 4 20 
S E SOLICITA, lavandera con buenas referon-
cias que se haga cargo del lavado y planchado de 
ropa. Informarán Villa Anita, calle K< entre 
15 y 17 Vedado. 18447 6-23 
S E SOLICITA una manejadora que ayude n'̂ o 
á la limpieza de la casa. Doce pesos y ropa limpia 
y una chiquita de 13 á 14 años. Se le dará sueldo 
y buen trato. No se les molesta de noche. Crespo 
80, altos . 18331 4-20 
S E SOLICITA una criada para los quehaceres 
de una casa pequeña y de corta familia. Tiene 
buen trato ymuy pocos mandados, si no es aseada 
y formal que no se presente; en Lealtad 47, bajos 
por Animas. L̂ 4Z5 ' t'3* 
FARMACIA — Se solicitan un segando depen-
diente y un aprendiz adelantado en la ¡"arma-
cía Rosal, Trocadero 75, esquina á IJlancn. 
18474 4-21 
S E S O L I C I T A un criado de m&ao 
que ya haya desempeñado este cargo 
y tenga buenas referencias. Para in-
formes "dirigirse á Sabatós y Boadiai, 
Universidaid 20, fábrica de iubón. 
18423 4.19 
UN BUEN COCINERO repostero de color, de<iea 
colocarse en una buena casa. Sabe el oficio con 
perfección y tiene vnicn lo garantice. Informan 
Omoa 46, Antunio Valdcs. 18399 4-19 
SE SOLICITA una buena criada de manos, ha 
de fregar los pisos y hacer mandados ha de traer 
recomendaciones. Sueldo $12 plata y ropa limpia, 
Cuba 96, altos. 18424 4-19 
SE SOLICITA un «¡icic -.•••n po*o cap^al pa:a 
la explotación de una Patente en ¡os Estados Uni-
dos y en Crha, de mucho resultado práctico, ya es-
tablecido. Diríjanse por escrito Apartado núm. 382 
á nombre de J . Carreras .Es preferido el oue sepa 
inglés. 18421 ' 4-19 
UNA PENINSULAR desea colocarse de criada 
de mano ŷ  coser. Tiene referencias. Informan en 
Industria 115 y medio. 18419 4-19 
CONSULADO 89,— SRA. Justa Rendon, d e ¡ ^ 
colocarse de criada de manos con una familia que 
sea buena, ó matrimonio solo extranjero, pero sino 
es bueno que no me llamen. Una manejadora de 
mediana edad. 18381 4-19 
UNA MUJER DE MEDIANA edad, peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora 
de un niño. Sabe cumplir bien. San Lázaro 67, 
sueldo de dos centenes en adelante. 18396 4-19 
UN JOVEN QUE POSEE buena letra y orto-
grafía y que ha obtenido el Segundo grado de 
Maestro, desea trabajar en una oficina ó en algo 
por el estilo. Informan en Aguacate 110. 
18394 8-19 
SE SOLICITA una criada de mano que sea de 
color y tenga buenas referencias sí no trae reco-
mendaciones de las casas que haya estado, que 
no se presente. Maloja 25, Segumio pi.-o. 
_i8392 4-J9_ 
CORRESPONSAL en inglés y español, de lar-
ga experiencia y completo conocimiento de ambos 
idiomas, teniendo algunas horas desocupadas por 
la noche, desearía hacerse cargo de la corresponaen-
cia de alguna buena casa. Dirección: Paul \£. 
Reyes. Gervasio 47, altos. Habana. 19385 13-19 
" U N . C j O V E M Í D E COLOR rteaca colocarse dé 
criada de man^FSabe desempeñar bien su obliga-
cióón y ticn qtlfen la garantice. Informan Oficios 
número 21. 18372 4-19 
UN COCINERO de color desea colocarse en ca-
sa de poca familia teniendo quien lo garantice. Fac-
toría núm. 23. 18370 1 4-19 
DOS MATRIMONIOS sin hijos solicitan coloca-
ción en casa formal, prefieren estar juntos. In-
formes Sol, 15. I'onda L l Porvenir. i~.í75 4"J'J 
SES OL1CITA una criada de mano blanca 
que sepa coser y que traiga buenas referencias, si 
no las tiene que no se presente. Carlos I I I númeio 
211. «8376 4-19 
UNA CRI AXí'ENA peninsular con buena y 
abundante leche, de tres meses de parida desea co-
locarse á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Informan Monte 97. cafe. 1823-) 4-19 
EN SAN NICOLAS 63, bajos se solicita una 
criada de manos que tenga buenas referencias. 
_J8315 4-'S 
CRIADA DE MANO, una peninsular de media-
na edad que ofrezca buenas referencias, jr sepa 
su obligación: se necesita para corta familia extran-
jera; sueldo TRES CENTENES, dirigirse á la calle 
15, esquina á E . \>dado: 18307 318 
SE DESEA COLOCAR una criandera peninsular 
á leche entera con buena y abundante, aclimatada 
en el país, de buena presencia. Tiene quien la ra-
rantice y buenas recomendaciones.' Informes toaos 
¡us que quieran, en Monte 237 . 18314 4-18 
UNA SRA. PENINSULAR de mediana edad, de-
sea colocarse de manejadora ó criada de mano, 
prefiriendo de manejadora. Es cariñosa con los 
niños y sabe cumylir con su obligación. Tiene 
quien la recomiende. Informan Carmen 6. 
_j83i3 4 ' » , 
SÍ! O F R E C E una buena modista para una casa 
particular ó taller de modista, cose y corta por fi-
gurin. Tiene quien responda por su trabajo. Infor* 
nutria en Aguila número 107, altos. 
iS.m 418 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de 
criada de mano en casa decente. Sab;. d.tM,'tS¡Hiflar 
l.ien su obligación y tiene quien l.i rc.ouumdo. In-
forman Acosta 19. 18311 4-18 
LrNA PENINSULAR desea colocarse de criada 
de manos ó de manejadora. Informes en Santa Cla-
ra 12, café. Tiene quien responda por ella. San-
ta Clara 12 18310 4 '8 
UNA SRA. de buenos modales y educada, de«ea 
colocarle de bordadora y costurera ó ama de llave», 
inteligente en el manejo de una casa. InffMmari 
Calle ó, número 26, entre 13 y 15. Vedado. 
18309 4-'8 
UNA CRIANDERA peninsllar aclimatada en el 
país, con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. No tiene inconveniente en ir al 1 am-
po y también puede criar un niño en su casa. Tiene 
quien la garantice. Informan O'Reilly 94 y 30. 
18308 4'8 
UNA COCINERA PENINSULAR aclimatada en 
el país, desea colocarse en casa particular. Sabe cum-
plir con su oblicación y tiene quien la caranticr. 
Santa Clara 12, altos de 2 á 5 tarde. 18358 418 
EN BERNAZA 46 altos, se solicita una cocinera 
sueldo dos centens. 18357 4 >8 
.SE S O L I C I T A N buenas oficialas do s a -
y«.3 y chaquetas que hayan trabajado en, 
taWer. el no .saben traibajar qu« no sa 
presenten. Obispo 98. 
_18363 4-18 
UNA B U E N A cocinera peninsular flríoa. 
colocarse en casa particular ó de comer-
cio, ¿rabe cumplir con su ob l i sac ión y tie-* 
n-e quiled la gaira.ntice. Informan Sol i, 
18*60 1-18 
D U S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar <ie orria-da de mano, no «ale jA la calle, 
tiene buenas referencias. Informarán A n i -
máis número 108 (bodega). 
18348 4-18 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Saibe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien la recomlcrule. 
Informan Suáxez 105. 
18330 4-18 ̂  
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse de criadas de mano 6 manejadoras. 
Saben cumplir con su obl igac ión y son c a -
riñosas con les niños. Tienen quien res-» 
ponda por ellas. Informan Muralla 84. 
18346 4-18 
UNA sefiora peninsular decea colocarse 
de criandera á, leche entera; tiene cua-tro 
meses de parida; es car iñosa con los n iños , 
y no tiene inconveniente en Ir al campo; 
da referencias. Informan, Compostela 2S. 
18365 4-1S 
P A R A UNA corta familia se necesita u n * 
buena cocinera repostera, y una cniada de 
mano que sepa coser, ambas blancas. So 
exigen refere.noia,& Se paga muy buen 
sueldo. E s para los dueños de un in^c-
mlo. Infórmase Hotel Pasaje, cuarto 68, 
Uei?de las 10 hasta la 1. 
18378 * 
MECANICO. — Se necesita un mecánico inte-
ligente en la instalación de tubería, joven que 
hable español es preferido. Impondrán calzada Cris-
tina nomero 17, 1-ábrica de hielo La Cuerna. 
'8444 4̂ '9 _ 
DOS PENINSULARES desean colocarse una de 
criandera á leche entera, que la tiene buena y abun-
dante y su niño que se puede ver; y la otn 
de cocinera que desea colocarse en casa particular 
ó comercio. Sabe cocinar á la española v a la crio-
lla. Teinen . quien responda por ellas, Informan Zan-
ja 25. 18353 4-18 
SE SOLICITA una criada de mano para ayudar 
muy bonita en un café muy cénírico, está muy 
bien surtida y se da barata. Informan en Misión 63, 
8̂3̂ 2 4-18 
SE SOLICITA una criada de n)ao para ayudar 
á los quehaceres de la casa, que traiga referencias 
de la casa que haya servido. Sueldo $12 plata y ro-
pa limpia en Montes 346. 18351 4-18 
ular desea colo-
?nto. Sabe cum-
n la garantice. 
18350 41» 
UNA BUENA COCINERA r 
carsc en casa particular ó cstabl 
plir con su obligación y tiene 
Informan Teniente Kcy 40. alu 
DOS PENINSULARES DESEAN colocarse, una 
de nanejadora y la otra de criandera, con buena y 
abundante Itclie, á leche entera. Tienen quien las 
garantice. Informan Aguiar 22. 18349 4-18 
^ O F l i r M i L E T 
I N D U L T O 
E l día 31 próximo ternuiui el pbzo marcado 
para la reclamación. Facilitamos informes. H a 
CCIDÜS las instancias. Contestamos la correspon-
dencia á cualquier punió de la flcpública, re-
mitan 4 centavos en selios. Pasamos á domici-
lio, llamen por corroo. Arznaga y Castro. Te-
niente Rey 10. Despachamos á todas horas. 
18329 11-18 
UNA C R I A N D E R A peninsular, rec ién oa-
rirta. con buena y aihundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien l a 
garantioe. Informan Estre l la 70. 
__1S347 4-18 
C O C H E R O peninsular, desea colocarse 
uno muy bueno en ca'Sa particular, sabe 
cuniplrir con su deber y tiene las máis ex-
quisitas recomendaciones en esta ciudad; 
ademas ha lie ado muchos años de prác -
tioa en Madrid; lo mismo se coloca de 
ayudante de chauffer; es muy aficionado 
y trabajador. Escribain al "Diario de l a 
Marina", á nombre de Antonio Vázquez. 
18345 4-18 -
AMISTAD 49 ¡ 
Se solicita nna manejadora. 
1S3T9 4-18 
D E S E A N C O L O C A R S E dos j ó v e n e s penin-
sulares de cridas de mano 6 manejadoras; 
saben cumplir con su obl igac ión y tienen, 
personas que las garanticen. Informan, 
I Agua.r número 140. 
1836* 4-1'' 
UNA J O V E N penisular desea colocarse 
de criada de mano; «abe coser á, mano y 
á, m&qul-na; tiene muy buenas recomenda-i 
clones. Informan calle de Inquisidor n ú -
mtero 29 6 en Prado número 80; el portea 
ro t.i>mbién informa. 18282 4-18 
,SE S O L I C I T A un aprendiz en Angeles 
y Estrel la , barbería. 
1S281 4-IS 
S E S O L I C I T A 
E n el Vedado, para familia americana 
de tres pensonas, un segundo piso amue-
blado, con comidas y servicio. O una casa 
amueblada en la misma parte de la c iu -
dad. Dirigirse dando condiciones y de-
talles, per escrito, á M. S. D., "Diario de 
la Marina". 
18276 4-18 
UNA SKA. JOVEN neninsular desea colouarse 
de manejarora ó criada cíe manos en casa particular 
y desea que le digan en su casa el su«hlo y el tra-
bajo. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por ella é informan eu Villegas 105 
-18343 4-i8 
UNA CRIANDERA PENINSl 'LAU de tres me 
ses de parida con buena v abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Informan Aforro 22. 18341 4-̂18 
UXA CRIANDERA PENINSULAR, ¡oven recién 
llegada, de ocho meses de parida, con buena y abuu-
diantc leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informau ia Misión 86. 
183+0 4-18 
UNA BUENA COCINERA penisular desea co-
locarse en casa particular ó establecirritento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la garan 
tice. Infornian jesús Peregrino 45. 18339 4,18 
UÑA CRIANDERA icuinsular de 4 nie>cs de 
parida, con buena y abundante leche, desea colocar-
se á leche entera Tiene quien la garantice. Informau 
lactoría 17. 18335 
UNA DUEÑA cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 es tab lec ió 
miiento. Sabe cumplir con su obl igación y 
tiene quien la garantice. Informan, C o -
16n IV2. 18279 4-18 
PNA s e ñ o r a peninsular desea colocarse 
de cocinera en casa particular 6 estable-
cimiento; sabe cocinar á la criolla y á l a 
española; tiene personas que la garanti-
ce; es aseada y trabajadora; in formarán , 
San Ignacio 74, altos, á todas horas. 
_ 18296 4-18 
UNA J O V E N peinsular desea colocarse 
de criada d? mano para la limpieza de ha-
bitaciones. Sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene qt^en la recomiende. Informan. 
Industria 69. 18293 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E un cocinero reposé 
tero; trabaja á la francesa, criolla y espa-
ñola; da convite y banquete. Diríjanse á 
Ap:uia.r número 85, esquina á. LamparilUu 
(Cafe B l Brinco>. 18292 4-18 
UN C O C I N E R O peninsular desea coló , 
oarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe el arte con perfección; tiene bue-
nas referencias. Informarán Paula nüme< 
ro 18291 i-lt 
QUIMICO A Z U C A R E R O francés con l í 
anos de práct ica en Francia v en Cuba 
desea encontrar un puesto ds jefe do f.* 
U I A K I O D E L A MAKJLJNA. 'nnnna.—Dicifim^iie 20 ñ'e 190B 
N O V E L A S C O R T A S . 
m i 
( C O N C L U Y E ) 
' A l fin ^ i armisticio se íírmó; los preli-
minares de la pa¿ 
Los enemicros entraron en París por 
la Avenida de ios Campos Elíseos, sin 
entusiasmo; bajaron hasta las Tulle-
rías, donde penmmeeiero'i parapetados 
como lobos. 
¿Qne ern (\r Morié? 
Una tarde, al regresar Blanca del mi-
nisterio de la Guerra, cansada de correr 
de despacho en despacho en busca de 
noticias de su esposo, sin duda prisio-
nero de Alemaniá, tojSftron suavemente 
á la puerta de la ésealera. Sin perder 
tiempo en quitarse el sombrero y el 
abriga, abrió. ; Vn homlu'e! 
— i IIipól ito!—exclamó.—¡ T ú . . . vi-
v o ! 
Y sin mirarla más le echó los brazos 
alrededor del cuello. 
— S j , mujer querida! ¿y los niños? 
—Duermen. Será mañápa al desper-
tar. [Qué soiprésá! ¿De dónde vie-
nes ? 
—De Spandau. De una fortaleza 
donde toda la comunicación estaba pro-
hibida. Este, me ha hecho sufrir, porque 
en Gfnanto al resto..'. 
— i Qué se lláma el resto? 
—Cara esposa, jno has visto que ten-
go un brazo de menos ? Ya me he acos-
tumbrado. Y tú harás lo mismo, ¿no es 
verdad? -
E s el izquierdo el que falta, ¡ impor-
ta poco! 
—Por eso no te amo menos. 
—Sí, me lo ampuíaron al otro lado 
del lihin, no muy mal por cierto. Pero! 
me es igual. ¡ Si supieras lo que he llo-
rado pensando en que iría á morirme 
sin besar á los míos! | Xo hablemos más 
de esto! Desde mañana vuelvo á mi 
trabajo con mi jefe como convinimos. 
—¡Oh hombre digno! ¡Te esperaba 
siempre! ¡Morié no es de los que están 
destinados á morir—decía;—lo volve-
remos á ver!. 
Antes de comer el menor bocado, Mo-
rié quiso ver á los niños, que dormían 
ya. E n puntillas se deslizó en el cuarto, 
sin despertarlos, y con mucha terneza 
les besó en la frente. Después se reunió 
con Blanca, que precipitadamente arre-
gló la cena. 
Ahora puedes hablarme de batallas— 
dijo ella;—esos cuentos no me atemori-
zan más, puesto que has vuelto á mi la-
do." 
—¡Casi entero... el brazo que queda 
en Prusia, cuando Rolando sea grande 
él lo irá á buscar! 
J . N l H I L U S 
C O C I N E U A extranjerá, joven, se precisa 
en J e s ú s del Monte, eall« Lagueruola e.s-
auiaa á 2a. Sueldo 3 centenes. 
1827S 4-18 
E N B U K N A S proporciones para un prin-
cipiante por tener vid-a propia, se vende 
en punto céntrico de esta capital una can-
tina en la Plaza del Vapor. Dirigirse á 
Agui la 187. 18361 5-1S 
P A R A T.A C A L L E de Paula núm&ro 36, 
altos, se solicita una criada de manos pe-
nimsular. ojie entienda bien su ob l igac ión 
y no sea recién llegada; sueldo dos cen-
tenes y ropa limpia. 
18287 4-18 
S E SOLÍCITA un criado de manos pe-
ninsular, t «bajador, que sepa servir mesa. 
G y lo, Vedado. 18290 4-1S 
COCINÉSRA que sena trabajar, que duer-
ma en la cocolocación, sa necesita. Corta 
íami l ia . Sueldo tres centenes. Calle 23 
entre É3 y F , Villamayor. Vedado. 
18299 8-18 
A LOS S A S T R E S . Se necesitan dos 'ope-
rarios que sean largros en máquina y plan-
cha; informan en Rayo 61, por Estre l la , 
taller de costura, á todas horas. 
18298 4-18 
e c a r s ó s r a f a 
Una señorita mecanógvr.fa desea hacerse cargo 
de trabajos particulares, tanto en inglés como en 
español, á precios módicos, informarán en Perse-
verancia número iS. 18^39 4''6 
UNA JOVEN PlvXlNSULAR desea colocarse de 
criada de tnima ó manejadora. Es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien la recomiende. Informan Monte 9J. 
18241 4-i6 
CRIADO DE MANO. — Se solicita uno que ten-
ga personas que io recomienden, en Ncptuno número 
57 .altos. 18269 4-16 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
de cnada de mano. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan Campanario 28 
i8->o8 4-»6 
SE SOLIC ITAN REPARTI DORES de canti-
nas Acosta número 79. Evaristo (¡úmez. 
i8-'66 4-i 6 
SE SOLICITA un criado de mano inteligente en 
SU oficio y que tenga quien responda de su conducía 
en rsta ciudad. Sin tsc requisito es inútil se pre-
sente. Carlos I I I , número 4. 18234 4-13 
UNA SRTA, de buena educación se ofrece á 
familias distinguidas como doncella. Sabe coser y 
peinar. Tiene quien de referencias. Sueldo conven-
cional. Dirigirse á Zulueta 73. 1825J 4-16 
UNA BUENA CACINERA peninsular desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informes Estrella 28. 18251 4-16 
SE SOLICITAN costureras de modistas que se-
pan de todo menos cortar. Informes Cienfuegos 21. 
18250 4-16 
SE SOLICITA una criada de mano y una co-
cinera que sepa su obligación en Campanario 
número 20. 18248 4-16 
MODISTAS. — En Escobar 184 se necesitan bue-
nas oficialas y aprendizas adelantadas. Si no sa-
ben trabajar bien que no se presenten. 
18244 4-16 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS de mano con 
buenas referencias, una que sepa coser, en la calle 
del Pasco entre Quinta y Tercera, á la izquierda 
Casa del medio.. Vedado. 18152 8-14 
UN JOVEN con práctica en el comercio se ofrece 
para toda clase de trabajo, escritorio, vende-
dor ó cualquier otro .Tiene quien lo garantice. 
Dirigirse S. B. Animas 137, bajos. 
18139 8-14 
U N A B U E N A C R I A N D E R A se encuen-
tra con seguridad en C O N S U L A D O 128, Cen-
tro do nodrizas, donde hay muchas cuidado-
samente escogidas por un médico esperando 
colocación. 
18163 9-14 
AGENCIA DE CRIADOS, Dependientes y toda 
clase de empleados y trabajadores. La Primera de 
Aguiar, O'Reilly 13, telefono 450, de J . Alonso 
y Vülaverdc. 18160 8-14 
SE SOLICITA COCINERA blanca para corta 
familia. Vedado, calle F , número 30, entre calles 
15 y 17. Buen sueldo con referencias. 
18054 8-12 
QUIMICO AZUCARERO se ofrece á los señores 
Hacendados; tiene muchos años de práctica, y bue-
nas referencias. Industria 136. Cuarto número 11. 
18018 8-12 
DOS PENINSULARES desean colocarse, una de 
cciorni cu casa yaititular ó establecntcmo y la 
otra de criada de mr.o. Saben cump ¡r con su 
tbl.'sación y tienen quien responda por c'la«. J>~-
it : :i ar. ^eviliasige 'o j¿ L?fj?r - t ' ^ 
ZAPATERIA 
rios 
S E S A L I C I T A UN ENCARGADO con su se-
ñora y sin niño, que sea gallego y zapatero y tenga 
veinte centenes como garantía. Dirigirse á Lealtad 
Ií6. Juan de Dios C-orbo. 18263 6-i(-
VP K  " E L FIGARO" se solicitan opera-
de señora. O'Reilly 77. 18231 8-16 
PORTERO,— Dfsca colocarse uno bien sea para 
una sociedad ó para casa de comercio. Tiene quien 
responda por su conducta. Teniente Rey número 85, 
informarán. Teléfono 844. L^fS^ 4''6 
CRIADO. — SE SOLICITA un muchacho de 14 
6 18 años para este servicio en Escobar 46, es-
quina á Animas^ 18253 4-1 (> 
Estimulante de las energías vitales. 
Cura la a n e m i a en todas sus for-
mas. * 
La única medicina razonable para 
los neurasténicos. Superior en las con-
valecencias. E u todas las boticas se 
vendo B i o y e n o del Dr. Trcmols. 
00000 26-16 D 
gE SOLICITA UN CRIADO de manos y un 
cocinero ó cocinera, que sepan sus oficios y que 
traigan cartas de abono. Informarán de 12 del 
dia en adelante. San Miguel 132. 17998 S-13 
SRA. FORMAL desea colocarse para costurera 
y acompañar á señora ó señoritas. No duenne 
en e lacomodo. Tiene quien la recomiende Habana 
86, Cuarto número 5. 1/9=7 8-12 
i r m i i i 
casamiento legal puedo hacerse escri-
bienao rnuy formalmente al Señor R O -
B L E S , Apart. de Correos de la Habana, 
NV1014. —Mandándole sello, contesta á 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
Ecrvíi mi penetrable—Hay proporciones 
magní l icas para veriQcar positivo ma-
trimonio. 18209 8-15 
D i n e r o é H i p o t e c a B . 
$£,000 y $4000.— Los $5,000 se toman sobre un 
magnífico' potrero en AlqaMn Los $4,000 sobre 
un potrero en Qumcan. «le todo iníonnan San Jo-
sé 30 y llí.bana uo de 1 á 4. Sr. Ruflin. 
1S236 4., 
D K B M Í S H E G i 11 
y 8 por 100, en sitios céntricos, desde 500 pesos 
basta la más alta cantidad, en barrios y Ve-
dado, convencional y para el campo al 12 por 100, 
en la provincia de la Habana, se compran casas de 
$2.000 á 12.000. — J. Espejo, O'Reilly 47, de 2 á 4. 
. 1S270 8-1 ó 
CON BUENAS GARANTIAS y sin intervención 
de corredores se desean tomar de diez á doce mil 
pesos sobre liiootecas. Informarán en la sastrería 
de Julio Puift, Reina 6. 18189 8-13 
SE PRESTA $200, $300, $400 ó la cantidad 
que quieran en bipoteca, de 3 á 4, en el Café 
San Felipe Obrapia y Aguiar. — González. 
17860 26-8 Dbre. 
d i mm 
EN BUENAS proporciones para un principiaii-
te por tener vida propia, se vende en punto cén-
trico • de esta capital tina cantina en la Plaza del 
Vapor. Drigirsc a Agiiila 187 IS.ÍCI _ 5-20 
ESQUINA DEL FRAILÉ. — Se vende la^s"-
quina del- fraile, calle 19, esquina á R, en $3.500. 
Delmonte y Delmontc, Habana 78. Telefono 632. 
18443 8-20 
ATENCION — Se venden casas y solares, espe-
cialmente en el Vedado. Damos dinero en hipo-
tecas á bajo tipo. Ncgoeianics alquileres de casas. 
Delmontc y Delmontc. Habana núm. 78 Tele'To-
no 632. 18441 8-20 
APROVECHEN esta ganga.—Se venden cuatro 
solares á 2 y medio pesos libres de gravamen á 
media cuadra de la línea. Informan en Paseo esqui-
na á 15, Vedado . 18440 8-20 
Se solicitan en PRADO 100. De 8 á 5. Buena 
comiaión. '7891 . 26-gDbre. 
ANTONIO DIAZ Y VISO 
Su hermp.no desea saber sn paradero. Di-
ríjanse á José Díaz Vigo, Manacas. 
Cta. 2468 15-8 
TENEDOR DE LIBROS. — Un joven penin-
sular con -titulo, que sabe inglés, con gran prác-
tica y excelentes referencias, se ofrece para todo 
ó parte del dia, en Obispo 42 (mueblería J . G.) 
11748 15-6 
LA VIZCAINA. — Agencia de colocaciones y 
encargos par la Isla y el extranjero, de Antonio 
Jiménez. San Pedro núm. 32, kiosco frente á los 
vapores de Herrera. Especiaimente para traba-
dores. Tcleéfono 3224. II743 26-6Dbrc. 
T E N E D O R D E ^ t í B K O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos aiios 
de práctica, se hace_ cargo de abrir libros, efec-
tuar haances y tedo género de liquidaciones epeciaics 
llevarlos 5n floras desocupadas por módica re-
tribución. Informán en Obispo 86, librería de 
Ricoy y en la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
rique G. 
SE SOLICITAN AGENTES PARA UN""negocio 
productivo. Se les abonará una buena comisión, ga-
rantizada con entregas de efectivo anticipadas. Te-
jadillo 45. 17694 15-5 
SÉ VENDE una boriín casa, nueva, con sala, 
saleta, dos hermosos cuartos, comedor, cocina* y 
patio con servicio sanitario. Cana 7 centenes y se 
da en $4,000 oro español, libres para el vendedor. 
Informan Subirana 10. Próximo a Carlos I I I . 
18420 4-19 
Se vende en pública subasta el solar situado 
en Guanabacoa frente á la casa-quinta Pepe-Antonio, 
41 entre Campo Santo y Cerería, con 4,731 metros 
cuadrados bajo el pliego de condiciones que esta-
rá de manifiesto en el escritorio de José Abeiüé, 
Baratillo 9, así como el titulo de dominio y modelo 
de proposiciones que se faciiiairá al que k> soli-
cite. La subasta se efectuará á las 2 p. m. del 
día 31 del actual, hasta cuyo día y hora se ad-
mitirán proposiciones que estarán ajustadas al mo-
delo y pliegos de condiciones refenJos. 
18427 12-19 
SE VENDE un Kiosco de fruta, helados y dulces 
y un armatoste del puesto de fruta, y una carreti-
lla americana de tres ruedas. Obrapia 27. Domingo 
Molina. 184:0 8-19-
VENDO varios lotes de teneno de esquina á 
^•5o. ÍJ. 14 y '6 pesos metro y tengo casas 
bien situadas dĉ de $2,500 hasta $300,000 para 
vender. Por el Cerro de $3,800, $12,000, $16,000 
y $25,000 J . L , de la Rúa de i á 5, en Empe-
drado 35. 1839S 4-19 
PALATINO. —• En venta ó alquiler la manza-
na de tererno entre Armonía, Esperanza, Parque 
y Recreo. Informan San Ignacio 33. 
_J8373 8-19 _ 
VENTA DE CASAS en esta ciudad en sitios 
céntricos de $2.000, $2.500, $3,000, $4,000, $5.500, 
6, 7, 8, 11 y 14 mil pesos. Solares y casas en 
estado ruinoso de $2,000, $2.500 hasta $8,500. Po-
treros y tierras de labor en la provincia. Tr^to di-
recto. Sr. Morell, de 8 á 12 a. ir.. (.Monte núm 2S0) 
18367 S-19 
SE _ VENDE un taller de maquinaria apropósito 
para insrenios y talleres de la ciudad. Informarán 
Industria 131. 1S374 15-19D. 
SE VENDE UN" SOLAR yermo de 5 >~nTedkl 
metros frente, por 35 metros fondo; libre de 
gravámen y mitad de arrimo. Ir. tomes Soledad 
8, entre Neptuno y San Miguel, de las 4 P. AL en 
adelante. 18383 4-19 
BARBEROS. — Se vende una barbería muy ba-
rata por enfermedad de su dueño: dan razón Sol 
y Habana, Café. 18256 4-18 
SE VENDEN una casa en Oficios en $12,500, 
otra en Amargura, de 2 ventanas en $9,000, otra 
en Peña Pobre en $5,500 y tres más de á $6,000 
cada una. Tacón 2, bajos, de 12 á 3. J. AI V 
18257 4.J8 
L O M E J O R 
Con titulación perfecta y libre de todo gra-
vámen, se vende L A MEJOR pequeña nina^ana de 
ja calzada de Concha, situada en el punto más 
importante del barrio de Jesús del Monte, á cua-
tro pesos vara, solo por el mes actual. Además, 
se realizan varios solares en los alrededores de 
"La Benéfica", en la. Avenida de Estrada Palma 
y en el Reparto de Correa. Informan Calle de I-o-
mento, esquina á Alarina, Letra G, en Jesús del 
Monte, y en Riela número 2, altos, Habana. 
18288 fi.,8 
S E V E N D E 
Una -casa de a l to y bajo con tercer niso 
á n t e r i o r (nueva) cerca <le O'Tíeilly; su ñ r o -
cio diez m i l quinientos posos americanos. 
In fo rman Heina n ú m e r o 4 (Moreno) sin 
eOrirfeflo.f&s'. o-is 
VEDADO. — Para establecimientos en 13 y 6 
próximos á terminar su fabricación, se venden la 
tinca ó arriendan los locales, uno para bodega y 
otro para cualquier otra industria, como café, fonda, 
carnecria, farmacia y es muy propia para ferre-
tería porque tiene buenos sótanos para almacén. 
Se admiten proposiciones jdiuos ó separados. Tam-bién se puefle utilizar para una sola industria por 
reunir condiciones para eilo. Su dueño Antón Recio 
numero 104. 18328 4-1S 
EN $5,000 cada una, se venden las casas Lagu-
nas 90 y Escobar 128, informan Monserrate nú-
mero 91 18224 S-16 
p r o v e c h a r s e ! 
M e d i a d o c e n a d e p o s t a l e s h u m o r í s t i c a s c o n s u r e t r a t o a l p l a -
t i n o p o r s o l o $ 1 . 5 0 p l a t a ; s o n e s p e c i a l e s p a r a f e l i c i t a c i ó n . 
c 1¿422 1 D. San Kafael 32 , Otero y Colominas. 
V E D A D O 
En la mejor cuadra de calle Quinta, vendo una 
gran casa, con sala, saleta, gran comedor, 6 her-
mosos cuartos; 2 para criados, patio y traspatio, co-
chera, buenos mosaicos, jardin al frente y costado, 
16% metros de frente y 60 de fondo. Precio $"> ;oo 
y 600 de censo. Otra en caile 4 con saia, saleta, 
3 cuartos y el de baño; gran cocina y outn mo-
MÍCO. 13.66 metros frente por 34" de foncío. 
Arbole? fruíales' en el .pitio y sin censo $ ; . 2 0 ( . . 
Espejo, O'Reilly 47 de 2"a 4. ; { - 2 7 ' . 416 
PRONIMAMLNTE se venderán terrenos tasados 
en Jesús del Monte y tVrr" di 40 centavos á $1 
metro, en el . Vedado, de 60 centavos á $1.50 y 
Pueblo Nuevo, de $2 á $5 y 26 casas hay con 
sala, saleta, dos cuartos con sala comedor, 3 cuartos, 
de $i,Soo á $2,500. 18273 4-16 
POR HABERLE ocasionado grandes daños el ci-
clón, so da en bajo preco, $5,000' cy., ¡a casa 
Barreto 62, en Guanabacoa. Tiene 6.930 metros 
cuadrados, incluyendb la huerta y el jardín, 17 
ciarlos, entre grandes y chicos, 2 salones altos, y 6 
pozos .Sin intervención de corredores. Drigirsc 
á Zulueta 71, cuarto 12 A. de 12 á 6 . 
18-4^ 30-16 D. 
SE VENDE UNA GRAN CASA á un cuarto de 
la calzada del Cerro; sala, saleta, 6 cuartos, de za-
guán, tres ventanas, jrdin, árboles, patio muy 
grande, en $9,000; otra euevá Aguila, de dos 
pisos, en $8,500; otra un cuarto cuadra Malecón en 
$5.3Qoá otra eu San Nicolás, nueva, en $4,500; otra 
en $2,300. Razón Monte 64. — Mcnéndez. 
'«-'ú-' 4-16 
S E V E N D E un solar esquina en la calza-
da de Infanta, que mide 40 metros por esta 
calle y 15 por otra buena calle. También hoy 
gana do alquiler 80 pesos; da un buen Ín-
teres. No se admite corredor. Informes A. del 
Ngjfo L'H.'L 18261 4-16 
SE VF.NDEN, solar esquina 17 y A, y tres 
más en 21 y C y dos casas calle 17 entre A y B 
Informará en la misma J . Agramonte. 
18218 . 26-150. 
BUEN NEGOCIO — Se vende la casa Damas 
60, esquina á Desamparados, propia para una In-
dustria ó depósito de mercancías; se halla frente 
á la puerta ce los muelles de San José. También 
se vende la casa Monserrate 107. Informarán en 
O'Reilly 61. 18206 15-13 
Eepiirla ds la finca t Mm Mi 
En Jesús del Monte. A los compradores de te-
rrenos, comerciantes c industriales, como trenes 
de coches y de carretones y demás industrias que 
desean encontrar terreno. Este por su situación 
es el mejor situado en la Calzada de Concha y 
Is pasan los tranvías de Guanajay. Tiene un para-
dero próximo al mismo. Informan en Bernaza ¿5. 
De 11 á 3. 18210 8-15 
SIN INTERVENCION de CORREDOR se 
vende una casa en el barrio del Arsenal, con 
buen frente y fondo. Su precio $12,500 oro espa-
ñol. Informan Cienfuegos 25, de 11 á 1. 
18034 g-ia 
S O L A R E S 
Con frente iá las calles de Municipio, Rodríguez, 
Pérez, Luco, Justicia, Fábrica etc., etc. desde $500 
M. A. hasta $1,090 libres de gravamen y cxplén-
didos títulos. Informes yplanos Amargura 48 ad-
ministración. Los terrenos más cerca de la po-
blación. 18107 8-13 
E N ¡LA V I V O K A 
Se vende una bonita y bien situada casa de 
alto en la calle de O'Farril entre la Avenida 
Estrada Palma f Libertad, toda de ladrillos, encla-
vada en im solar de 10 metros de frente por 
50 de fondo, dos salas, cuatro cuartos graneles, 
despensa, cuarto de baño, portal, comedor, vestí-
bulo, toda de mosaico, 3 inodoros, jardín al frente 
y mucho p.ttio. Informes en la misma. 
18009 8-12 
S E Y E X D E 
El demolido ingenio San IVancisco (a) "La Ja-
gua", en Rancho Vdóz, colimianie con el ingenio 
>an Pedro, con ir.agníticas aguadas, con 131 ca-
ballerías de tierra, liarán informes González y 
Costa. S. en C , Baratillo 1, Pla^i de Armas. 
17764 31-6 Dbre. 
Vale $100.000 y se da en $35.000 
ó se cambia 
Por una casa que esté bien situada en es-
ta capital una maírnífiea Quinta (Palacio) 
que costó $100.000. No fabricar sin antes vier-
ta Eá apropiada para Hotel Establecimiento 
Sanatorio etc., etc. Informa HTP.. Luisa Bohra. 
casa de las figuras Concepción 62, Guanaba-
coa. 
170S4 26-23Nv. 
UN CAPE EN GANGA. — Se vende un gran 
café billar y lunch bien montado, buena clientela. 
Se da barato por hallarse enfermo su dueño. 
Darán razón, calle de los Oficios esquina á Te-
niente Rey. Confitería La Marina, horas de 8 
á 10 y de, 3 á 5. Manuel Fernández. 
J798S IO-II 
M umm 
CANGA — Se vende un hermoso n:ilord fran-
cés, de medio uso, con un caballo ó con dos; 
puedo verse en Concordia 18:, todos los días de 
o á 12 a. tn . 18463 a-.o 
UNA DUQUESA, JARDINERA, de poco uso, 
zuncho goin.i, se da umy barata en Monte 244. Ta-
ller de D. Regalado. 18414 4-19 
DUQUESA.— SE VENDÉ una duquesa coa sus 
dos óaballos y arreos. Jesús del Monte 210. 
_ i843^ 4-19^ 
E N A G U I A R 75, so vende un arco de 
tronco, de cobre, colleras, bocados y file-
tes. También una Foldmg pocket K o d a k 
número Lente y obturador de Goera, 
aderofts un lente rápido s i m é t r i c o de Ross 
5 por S. 18297 8-18 
PARA QUE SIRVA de modelo, una nueva y 
flamante duquesa de alta novedad en París, importa-
da por La Navarre, cuatro del corriente, con su 
limonera y tronco de fantasía, todo por menos de 
su valor. Teniente Rey 25. 
180S3 28-13 Dbre. 
l e d j L r á i 
c o m i t é en fuerte y vigoroso ÉL D K S I L . 
pone robusto y grneso AL DELGADO, 
crea sangre saludable y pura en EL AHEMíCO. 
: T •• • • -
Y es oa remedio excelente para las 
<D Toses, Resfriados, Tisis, Pulmonía, 
Pulmones debilitados. Debilidad e 
general. Pérdida de Carnes y todas 
Eas Enfermedades extenuantes. 
L a Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao •« por ExceleBcJa,** combinada con Gaaiacol é Hipofosfitos do Cal y Sosa, la qne r e c e t a n 
los médicos en su práctica privada y la que usan cu sus familias. ¿ La ha probado Vd.? Si no la ha orobado, puede conseguir un 
F R A S C O D E M U E S T R A G R A T I S 
para que se conyenza cto maravillosos méritos medicinales y de sus propiedades fortalecientes como alimento enviando su no^.bie 
y dirección al * 
JDTZ,. I W I A N T J H J L J J O H N S O N - , Oto i spo S S , I i - A . S J ^ N A . 
De venta en todas las Droguerías y Farmacias de Cuba al precio de 70 centavos y §1.25 el frasco, plata española. 
FAMILIAR tamaño pequeño, muy ligero, zuncho 
de goma, tan bueno como nuevo .Aguila 78 . 
18219 8-15 
SE y ENDE UN CARRITO de cuatro ruedas 
muy fuerte. Tiene cuatro meses, de muy poco uso. 
Se puede _ ver i, todas horas en Jesús del Monte 
18, lierrería. 18213 10-15 
SE V E N D E un milord en buen estado y se da 
barato; es fabricado por Barrien y hno. Industria 
y San José, donde puede verse. Informes Composte-
la 90, altos, de 1 a 3 p. m. 18165 8-14 
E N H E N O S D E S U C O S T O 
Se vende una hermosa y flamante duquesa fran-
cesa de última moda. Teniente Rey 25. 
17738 , 28-6 Dbre. 
BURROS GRANDES y chicos se venden varios, 
propios para caiga, tiro y monta. Se dan baratos 
Monte 218, establo. 18487 4-30 
LOS MAGNIFICOS caballos que pensaba recibir 
en Morro núm. 6 el día 17 llegarán á ésta el 
día 24 sin falta, para la venta. 18486 8-20 
OJO. — SE VENDE un caballo muy manso pro-
pío para coche, K entre 17 y 19 chalet. Luisa, 
Vedado, Muralla 123. Informarán 18371 4-20 
AVI.SO._ — Se vende 17 yuntas de bueyes en 
su mayoría criollos, 60 vacas, varias novillas y 
añojas y añojos también mayoría criollas y 4 
carretas de uso; para informes Barbería de Pa-
blo González, Rincón 18455 15-20 
S E V E N D E N tres venados, una hembra j 
dos machos, muy bonitos, criados á la mano. 
Prado 121 F do 8 á 11 y de 4 á 5. 
18433 2t-19-2m-20 
S E V E N D E un caballo joven, sano y maestro 
de tiro, dos trapps con cunchos de goma, propios 
para el próximo carnaval, un tronca, una limonera 
y _ un escaparate para arreos. Informan en San 
Nicolás 142. 18368 4-19 
S E V E N D E UNA PAREJITA de perritos chi-
guaguas muy finos, e nía misma un hermoso gato de 
Angora propio para padre. Salud 53. 
18407 - 4-19 
SE VENDE UN POTRO criollo, 30 meses, de 
gusto, su dueño Oquendo 2, Fábrica de mosaicos. 
18411 8-19 
B U E N A O C A S I O N 
ündiudiaibleim'einit'e lo es i'a que se pre-
senita de ladqiuiiri'r ama liermosa pare-
ja de cafeailíos donados, completamcin-
•te afclimatados en el /país, sm resabios 
de niingún género, y un lando cous-
tmido en París. Traito directo. In-
forma de 10 á 11 a. m. en Príncipe 
Aifonso número 69 eH Ldo. Mamiel 
Alvarez García. 
18,439 4-19 
C A Z A D O K E S 
Se venden cachorros pointer maes-
tros. O'Reilly 63. 
18362 4-18 
UNA V A C A recentína, de 8 d ías de pa-
rida, que da 9 litros de leche, se vende en 
Luyunó 86. 18294 4-18 
E l lunes 24 recibiré 25 caballos finos y maestros 
expresamente para particulares y coches de lujo 
que venderé de 30 á 60 centenes cada uno. Car-
los I I I , núm. 16 .M. Robaina. 18302 8-18 
S E VENDE UNA YUNTA DE B U E Y E S su-
perior. La persona que desee comprarla diríjase á 
la Calzada del Monte número 66, establo de va-
cas. También se vende una vaquería con 40 vacas, 
unas paridas y otras cargadas, todas superiores y 5 
caballos. Despacho 30 pesos diarios. 18356 8-1& 
. V E N T A D E C A B A L L O S 
El lunes 17 llegarán en el vapor procedente de 
Nueva Orleans, 30 caballos finos maestros, propios 
para personas de gusto, algunos para alquiler y tres 
parejas de mucho brazo; estos caballos han sido 
comprados por el mejor comprador de los Estados 
Unidos y se podrán ver en Morro 6. En la misma 
se venden caballos muy baratos, maestros de tiro 
v monta. 18238 4-16 
ATOSTFICÍOMDOS 
A CABALLOS CRIOLLOS 
Se vende un potro de Si/óaños, color 
dorado obscuro, é e 7 cuartas 2 dedos 
de alzada, muy fino y 'buen cammador. 
E n Línea númieno 19, Vedado, pue-
de verse á todas horas. 
18220 15-15 
SE VENDEN diez vacas, parte de e'las paridas 
y las demás próximas _ y 2 yuntas de Imeytn. 
Villegas número 93 darán ranún. 18104 B-15 
FRED W O L F E . Concha y Ensenada. E l mar-
tes 18, recibo 25 caballos y 75 muías grandes 
de primera. 18211 5-i5 
A F I C I O N A D O S 
Llegaron los canarios hamburgueses y de 
San Andrés infinidad de pajaritos del Japón, 
cardonalitos do la Guaira, húngaros do todos 
colores, hermosas gallinas Polacas y perri-
tos pok. O'Reilly 66, Colchonería de la Viu-
da de Braña. - 18154* 8-14 
VENTA D E VACAS de leche y de cria pró-
ximas y resentinas; yuntas de toretes criollos. 
Dan razón en la bodega de Agustín Lavín, en 
Catalina de Cuines. 17894 15-9 
SE VENDEN 25 vacas con 20 pesos de des-
pacho, 1 torc^ 2 yuntas de bueyes, 4 caballos, 
200 gallinas. Informarán de 12 3 5 . Vedad^J Calle 
Baños, Esquina 19. Bodega Flor de Cuba. José Ma-
ría Santos. 177-3 tS'G 
1E Ü I Í I S Y F i M I 
GRAl-'OFONO —Se vende uno de muy poco 
uso marca "Victor" con 170 discos de los me-
jores cantantes del mundo. En esta administración 
informarán . ? 18437 8-20 
I M I K l i l i 
Aproximándose las Navidades y .leseando 
el Bazar Cubano obsequiar de algún modo 
al pueblo do Cuba, aprovecha esta ocasión 
para ofrecer infinidad de joyas artísticas < n 
oro y brillantes á precios de verdadera ganga. 
Hay muebles de todas clases y ropas de 
señora y caballero, casi regalados. 
Vengan y seconvencerán. 
18449 8-20 
REGALO.— Un buen regalo para Pascuas, es 
un GRAMOFONO con una colección de Diseos 
de óperas, orquestas, bandas y canciones populares 
cubanas; los hay en venta en la casa de E . CUSTIN 
Habana 94, entre Obispo y Obrapia. 
18304 s-18 
J U E G O D E S A L A A L F O N S O X I I I 
Se vende un ma.gníflco juego de sala 
Alfonso X I I I " de penillitas, romjxuesto de 
12 sillas, 6 sillones, centro, s o f á y un gran 
e«peJo de luna biselada y a d e m á s sus ado-r 
nos <ie consola de dos piezss y su m a g n í -
ftco reloj todo de piedras del JapOn y 
bronce. 
Se da todo en 17 centenes por ausentar-
se • la fainrilia. Campanario 124. 
1S364 4.18 
L A ' Z I L I A 
calle lie SUAREZ 45. entrs Aplaca y Moría 
T E L E F O N O 1945 
P R O X I M O A L C A M P O D E M A R T E 
Sin eompetenc ía en sn giro. 
Prestamos y compra albájas* mué-
oles, objetos «le arte y ropa. 
INTERES COPENCÍONÁL. 
E n venta uu arsenal enciclopédico 
en alhajas objetos de arte, muebles, reloje-
ría y ropas de todas y para todas clases so-
dales, á precios sin conipeteucia. Con de-
mostraciones prácticas puede convencerse 
quien nos honre con BU presencia. 
18172 - -
SE VENDE UNA M\OinvT 
ten.Han^ond. IEUy b a í a ^ í ^ ^ 
34. » 
ss. BERNAZA res de la la 
y bronce, bombas 
cánico y todo !o ói 
lación. Precios módi 
SE REALIZAN , 
de los mejores fabricantes 'Un,do 
baratísimos, SALA.-. San n0c"0:ii<*. 
alquiler a tres p^os piat 1 yael 14. 
Una muy bonita, compuesta HV* 
SI nueva, se da barata. Habana *-Vari«i « 
horas. 18306 ana "umeru 9 . 
ÜNÁ ROMAÑATAIEBÍÍÍ 
Casi nueva, de combinación r T ^ " * 
y altura de una persona, 4 ók rara «"Car -
necesitarla su dueño. Habana m i a ^ ^ q 
ROLLOS DE ^[l?<Tr7^r~~~~----~-~_ 
y pianolas acabo de recibir amoPÍíiKkA2 
PIANOS y P I A N I S T A . ! 
DK USO. Ve mié L. CL <T| \ ^CÉv 
Obispo y Obrapia:)__ ^ • Iiabana ^ 
¡ C A N O A S ! 
e n t o r t o e l m e s , i e D ^ J i 
fin "1U¡)ÍQ 
" L A M O D A " 
Neptuno r,2. Teléfono i 
P o r t e n e r m u c h a s oxístenciJ*. 
ba lance , h a c e m o s grandes r e h a l a 
preseute mes . S u r t i d o gener ? eüííl 
g o s d e c u a r t o , Sala, C o n S ' ^ 
y P iezas sueltas. -Fernandez v > 
S á n c h e z . ' y Ruj, 
00000 
M U E B L E S 
Se realizan un gran surtirlo de mZu 
lamparas, espejos, máquinas de coTeT^-
Se venden, alquilan y comorar. „ ^^«a 
Especialidad en efectos " " ^ y uqfa 
tamente para los mismos. Viuda é liii„C J1(1os <Üns 
teza, Teniente Rey 83, f rente al P , S dc José S 
16055 0 C al Pi»rquc del Cr^! 
M A Q U I N Á S D E E S C R I B Í r 
Vendo una Srniíh Prcnver núm , V i i J i ^ * 
acabad i de recibir de New York, ¿roni'-, I™ Chic«Í 
po-isaics y agentes viajante úX**1* W« c o ^ 
SE VENDE un Cincmatósr.iuT^i^r^ ^ 
en Rema i28, donde también se alnuib , 1 " ^ 
nes. Para mas imormes Concordia 168 d ^ 
17S79 
I f f i i i 
«icio;
10 á 12, 
'5-8 
Consulaao 96, curte Trocadcro v C0/«« 
En esta ant.gua y acreditada casa se cUrfi 
sobre prendas y toda clase de objctls de t T í 
cobrando módico interés. • ^ "loa 
En la misma hay gran surtido de mnebli* «Ji 
S r t / n a s ^ ^ " ^ *' ^ t o M 
Compramos todo lo expresado y oro v «i i 
vieja, pagando buenos precios. 7 plâ  
£<>TDbre. ' 
t m i LL 
sin ver primero los precios, las m 
ras y e-1 trabajo de ¡a CASA S A U S 
San Rafael número 14. 
_ 18122 8-14 j 
D E 
ADRIANO CANDALES 
Tengo e Igusto de ofrecer á mis favo 
y al público en general, mi nueva casa 
mimero 33 donde encontrarán surtido 
de muebles nuevos y usados. Me hago 
construir toda clase 'de muebles de todos 
los que se deseen, limpio y barnizo muí 
iándolos como nuevos: los 23 años de 
y haber estado en los mejorer. almacenes 
bles de la Habana, y encargado de la 
T. Borbolla garantizarán los encargos.-f 
toda clase de muebles y se componen ol 
porcelana, terracota y cristal. CALIAN* 
18012 
MAQUINA L1TOGRAFICA. — Se ven 
tamaño Jesús y un r.iotor de gas de do 
líos de fuerza. Informes Caliano 116. 
1-8389 , _ S :9_ 
MOTOR. — Se vende uno de 3 caballos, eléctrioH 
Puetle verse en -Monte 234, de 1 á 3 de la tardía 
18338 4 ^ 
UNA DENSMORE y una Chicago, dos 
ñas las dos baratas. Habana 131. 
G. 26;; 
SE VEDK una mí.quina Horizontal de S0 fji 
dio. Un V-Mitiiador para Horno de quemar m\ bail , u vcnt iaG  í, . 
gazo. Ambos usados pero en perfecto estado. 
MAQUINAS HORIZONTALES de 15, 20, « 
35 caballos, completas, muy ixforzadas y pwP 
para toda clase de trabajo. 
BOMBAS D U P L E X WORTHINGTON espd 
les para agua caliente, meladura, cachaza etc., < 
UNA BOMHA DCPLi.N WORTHINliTON j 
paz de elevar agua á 1&0 pies. Succión 20 po 
Descrga 18 pulgadas. 
UNA CALDERA PATENTE BABC 
& WILCOX de 35 Caballos, completa, incluso 
- UNA CHIMENLA do hierro de 6 pulgada» 
metro por 75 pies Je a!ío con su base de nw 
fundido. 
TUBKR1A Di: ACKRO forjado de 5 P"'Saál 
diámetro, para vapor. TíitaS 
Tara informes dirigirse á la callo de la u 
na n6y í . — Habana. 
18080 26-1 í 
H ? l C E M ) A n O S 
van limpias sus calderas; garantizarnos que m 
tiene ácidos según certificados oficiales O* 
partamento de Obras Públicas donde ^ 
4 años. Remito al que lo pida prospecte»* 
63, Habana. 17505 
SE VENDE UNA MAQUINA <Í3 v a j ^ 
liss' de 200 caballos con su aparato de <:''r,"S 
en muy buen estado; se pueilí -er rm.o 
en la Fábrica de Cemento El Almendarcs. 
17058 ' 
TEJAS FRANCESAS á precios sin compete 
T.M.LLR ESTAN 1LLO, Monte 363 • 
MOSAICOS 
Fonciiberta, la mejor fábrica 
talufia. Dibujos completamentt 
vos se ven b n en I n f n n t a oD- " -
to -de materiales de Anto-io Cii¡co>. 
17,887 
PARA VINOS Y LICORES, "f.. ^ J^inte 
etiquetas de varias clases. *c .«^"V* Habas» 
rior de la Isla. Y. Bosque. J l a n r i q u e j ^ J J ^ 
Y P A T E N T E 
/ l para acabar con la existencia. ^ 
1 00 l o r o csP-J 
• 9 1 . 2 5 > p ^ r 
1 2 P a r k e r 1 , 5 0 J c e n a , y j 
Tomando 13 cajas se bar.» 
nn descuento especial. 
L A P E R S E V E R A N C I A 
Teléí". olOi 
18301 
imprenta 
y E ^ r e o í i p ú d e l b ü R I O W U ^ 
T E N I E N T E R l ^ ^ 
